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La v io lencia  con tra  las m ujeres es u n a  p re o cu p ac ió n  central d e  las A gencias 
d e  N ac io n es  U n id as  q u e  t ie n e n  re p re se n ta c ió n  en  Chile. Es así, q u e  éstas se 
h a n  u n id o  p a ra  c o n o c e r  y  re lev a r u n  tem a  h as ta  la fech a  in v isib ilizad o  co m o  
es el F em icid io .
El fem ic id io  e s  el a se s in a to  d e  m u je res  co m o  re su lta d o  ex tre m o  d e  la 
v io len c ia  d e  g é n e ro  q u e  o cu rre  ta n to  e n  el ám b ito  p riv ad o  co m o  e n  el esp a c io  
p ú b lico . C o m p re n d e  aq u e lla s  m u erte s  d e  m u je res  a m an o s  d e  sus p are jas , ex  
p a re jas  o  fam iliares, m u je res  a se s in a d as  p o r  a c o sad o re s , a g re so re s  sex u a le s  
y /o  v io lad o re s , as í co m o  aq u e lla s  q u e  tra ta ro n  d e  ev ita r la m u e rte  d e  o tra  
m u je r y  q u e d a ro n  a tra p ad as  e n  la acc ió n  d e l fem icida .
La v io len c ia  co n tra  las m u je res  es tá  rea firm ad a  co m o  p rio r id a d  d e n tro  
d e l m arco  ju ríd ico  in te rn ac io n a l a través d e  la C o n v en c ió n  so b re  la E lim inación  
d e  to d a s  las F o rm as d e  D iscrim inac ión  co n tra  la M ujer (1979), la C o n v en c ió n  
so b re  los D e re c h o s  d e l N iñ o  (1990) y  la  C o n v en c ió n  In te ram eric an a  p a ra  
P reven ir, S an c io n ar y  E rrad icar la V io lencia  co n tra  la M ujer o  C o n v en c ió n  d e  
B e lem  d o  P ará  (1994). T o d as estas  c o n v e n c io n e s  o b lig an  a los g o b ie rn o s  
n ac io n a les , re g io n a le s  y  lo ca le s  a to m ar m ed id as  p a ra  e rrad ica r la v io len c ia  
con tra  las m ujeres. A dem ás ex isten  e n  el ám bito  in ternacional o tros in strum en tos 
q u e  p e rm ite n  o rie n ta r  a los E stados e n  la im p le m e n tac ió n  d e  las acc io n es , 
co m o  es la D e c la ra c ió n  y  P ro g ram a d e  A cción  d e  V iena (1993), la C o n feren cia  
In te rn ac io n a l d e  P o b la c ió n  y  D esarro llo , El C airo  (1994), y  la IV C o n feren c ia  
M und ial d e  la M ujer B eijing (1995).
La m ay o ría  d e  los p a íse s  h a  ra tificado  los ac u e rd o s  in te rn a c io n a le s  y  h a  
d e sa rro lla d o  p la n e s  n ac io n a le s , leyes y  p ro g ram as  p a ra  p rev en ir, s a n c io n a r  y  
a te n d e r  la v io len c ia  d o m éstica . Sin em b arg o , los p a íse s  se  v e n  c o n fro n tad o s  
c o n  s itu ac io n es  d e  m u je res  q u e , p id ie n d o  p ro te c c ió n  esta ta l, n o  h a n  o b te n id o  
las re sp u e s ta s  a d e c u a d a s  p a ra  p re v e n ir  la m u e rte  e n  m an o s  d e  su s  p are jas. Es 
decir, ex is ten  a ú n  fa lencias, d e sc o o rd in a c ió n  y  v ac ío s  d e  re sp u e s ta s  in teg ra le s  
a e s te  g rav e  fe n ó m e n o .
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P o r to d o  lo  a n te r io rm e n te  e x p u e s to , las A gencias d e  N ac io n es  U n id as en  
C hile h a n  co n s id e ra d o  q u e  es p rio ritario  co lab o ra r c o n  el país, p a ra  d iag n o stica r 
la s itu ac ió n  d e l fem ic id io  y  h ac e r p ro p u es ta s  d e  política púb lica . En este  sen tido , 
d e se a m o s  in v ita rlo s  a le e r  d e te n id a m e n te  e s te  e s tu d io  re a liz ad o  d e s d e  la 
s o c ie d a d  civil, a trav és  d e  la C o rp o ra c ió n  La M orada, y  e x h o r ta r  a to d a s  las 
in stan c ias  p e r tin e n te s , G o b ie rn o , P arlam en to , P o d e r  Ju d ic ia l, a to m ar m ed id a s  
y  ac c io n es  p a ra  ca m b ia r e s ta  s itu ac ió n , p o rq u e  e s tam o s se g u ra s /o s , q u e  es 
p o s ib le  e r rad ica r la v io len c ia  c o n tra  las m u jeres  y  co n s tru ir  so c ie d a d e s  m ás 
igualitarias, d em o crá ticas  y  re sp e tu o sa s  d e  los d e re c h o s  h u m an o s .
I r e n e  P h i l ip e i  
Coordinadora Residente 
Sistema de Naciones Unidas en Chile.
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La v iolencia con tra  las m ujeres y  las n iñas y  sus m anifestaciones en  diversas 
form as d e  agresión, co m o  abuso , v io lación y  asesinatos, se en co n trab a  hasta  hace  
algunas décadas naturalizada y  oculta en  las sociedades m odernas. La consideración 
d e  estas prácticas co m o  concern ien tes al ám bito  d e  lo p rivado  las m an tu v o  p o r 
largo tiem p o  silenciadas en  el espacio  social público . Es recién  en  la seg u n d a  
m itad  del siglo vein te  q u e  las p ro p ias  m ujeres a partir d e  su experiencia , y  en  
particu lar las fem inistas, com ienzan  a n o m b rar esta v io lencia específica co m o  
reflejo d e  la asim etría ex isten te en  las re laciones d e  p o d e r  en tre  h o m b res  y  m ujeres 
v isualizando la funcionalidad  d e  esta práctica e n  o rd e n  a m an ten e r y  p e rp e tu a r la 
su b o rd in ac ió n  y  desvalorización  d e  lo  fem en ino  frente a lo  m ascu lino .1
E n la d é c a d a  d e  los o ch e n ta , los m o v im ien to s  d e  m u jeres  y  fem in ista  d e  
A m érica  Latina y  d e l C aribe  co m ien z an  a d esa rro lla r a c c io n es  p a ra  v isib ilizar 
la v io len c ia  co n tra  las m u jeres  y  su  m ag n itu d , as í co m o  sus e fec to s  e n  la 
in teg rid ad  física, la sa lu d  y  las o p o r tu n id a d e s  d e  las m u jeres. E n lo s  e sp ac io s  
lo c a le s ,  las  o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s  y  o rg a n is m o s  n o  g u b e r n a m e n ta le s  
im p le m e n ta n  p ro g ra m a s  d e  a te n c ió n  a m u je res  ab u sa d a s  y  m altra tad as , y  se 
c rean  g ru p o s  d e  au to ay u d a .
Es as í co m o  a p a rtir  d e l trab a jo  d e  las o rg a n izac io n es  d e  m u je res  d e sd e  
la so c ie d a d  civil se  co n s ta ta n  y  d e n u n c ia n  los a se s in a to s  d e  m u je res  co m o  la 
e x p re s ió n  m ás ex tre m a  d e  la v io len c ia  d e  g én e ro . El m o v im ien to  c rece  e n  la 
d e n u n c ia  d e  caso s  em b lem ático s  d e  m u je res  a se s in a d as  p o r  su s  p a re jas  y  
co n v iv ien te s , re le v a n d o  la im p u n id a d  e n  q u e  é s to s  o c u r re n 2 y  la falta d e  
re sp u e s ta s  p o r  p a r te  d e  los E stados.
1 RICO, Nieves (1996). Violencia de Género: Un problema de Derechos Humanos. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo, Naciones Unidas.
2 Ejemplos de casos emblemáticos son, en Brasil en el año 1976, el asesinato de Ángela Diniz por su 
conviviente Doca Street, quien es absuelto por la justicia a pesar de probarse su culpabilidad y, en 
Argentina, Alicia Muñiz, asesinada por su pareja, el conocido boxeador Carlos Monzón en 1988.
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C o n cep tu a liz a r c o m o  fem ic id io  los a se s in a to s  d e  m u je res  p o r  e l h e c h o  
d e  s e r  ta les  co n s titu y e  u n  av an ce  e n  la co m p re n s ió n  po lítica  d e l fe n ó m e n o , e n  
ta n to  e s ta  c o n s tru c c ió n  teó ric a  sitúa  el e sp a c io  re la c io n a l e n  d o n d e  e sto s  
c rím en es  o c u rre n , d a  c u e n ta  d e l c o n tin u o  d e  v io len c ia  q u e  se  e je rce  c o n tra  las 
m ujeres y  d ev e la  el co n ju n to  d e  prácticas, ó rd en es  y  rep resen tac io n es  sim bólicas 
q u e  so s tie n e n  su  in fe rio rizac ió n  y  q u e  co n s titu y en  el c o n te x to  soc ia l q u e  los 
p e rm ite .3
La C o n fe ren c ia  d e  D e re c h o s  H u m a n o s  c e le b ra d a  e n  V ien a  e n  1993 
co n stitu y ó  u n  im p o rtan te  av an ce  e n  m ateria  d e  d e rech o s  h u m a n o s  al re c o n o c e r  
la v io len c ia  co n tra  las m u je res, ta n to  e n  la v id a  p ú b lica  co m o  p riv ad a , co m o  
u n a  g rav e  v io lac ió n  a su s  d e re c h o s  h u m an o s . Ju n to  c o n  e s te  re co n o c im ien to , 
la co m u n id ad  in ternacional d estacó  la re sp o n sab ilid ad  d e  los Estados e n  p rev en ir 
y  e rrad ica r la v io len c ia  co n tra  las m u je re s .4
A n ivel reg ional, la C o n v en c ió n  In teram erican a  p ara  Prevenir, S ancionar y  
Erradicar la V iolencia contra  la M ujer - o  C onvención  d e  B elem  d o  P a ra -  ad o p tad a  
e n  1994, es tab lece  co m p ro m iso s  d e  o b lig a to ried ad  p ara  los E stados e n  re lac ión  
a im p lem en ta r m ed id as  e n  esta  d irección . Sin em bargo , e n  la m ayoría  d e  los 
p a íses  d e  la reg ión , e l re co n o c im ien to  p o r  p a rte  d e  los g o b ie rn o s  d e  la v io lencia  
co n tra  las m u jeres co m o  o b je to  d e  políticas p ú b licas  y  d e  cam b io s  legislativos 
h a  q u e d a d o  re d u c id o  - t ra s  las n eg o c iac io n es y  los co n se n so s  p o lític o s -  a la 
v io lencia  in trafam iliar o  dom éstica .
El c o n c e p to  d e  v io len c ia  in trafam iliar q u e  su s ten ta  las p o lítica s  p ú b licas  
y  la s  r e f o r m a s  le g is la t iv a s  e f e c tú a  u n a  d o b le  o p e r a c ió n  p o l í t i c a  d e  
re in v is ib iliz a c ió n  d e  la v io le n c ia  d e  g é n e ro . P o r  u n a  p a r te , p r o p o n e  la 
in v is ib iliz a c ió n /d iso lu c ió n  d e l su je to  m u je r e n  u n  s u p u e s to  b e n e f ic io  d e l 
co lec tiv o  “fam ilia”, u b ic a n d o  c o m o  ig u a les  la v io len c ia  co n tra  las m u jeres, 
co n tra  los n iñ o s, c o n tra  los an c ia n o s  y  co n tra  los d iscap ac itad o s , s in  m e n c io n a r  
las re la c io n es  je ra rq u izad a s  y  d e  p o d e r  al in te rio r d e l n ú c le o  fam iliar, as í co m o  
e l lu g ar d e  su b o rd in a c ió n  d e  las m u je re s  e n  re lac ió n  a los h o m b res . Se e lu d e  
así el o rig en  d e  la v io len c ia  co n tra  las m u jeres y  c o n  e llo  los cam b io s  n ecesa rio s  
p a ra  su  e rrad icac ió n .
P o r o tra  p a r te , la d e f in ic ió n  d e  v io len c ia  in trafam iliar re d u c e  la v io len c ia  
co n tra  las m u jeres al e sp a c io  p riv ad o , im p id ien d o  v e r q u e  ésta  se  e jerce  tam b ién  
e n  las calles, e n  los e sp a c io s  lab o ra le s  y  e n  el co n ju n to  d e  in stitu c io n es q u e  
e s tá n  d e l m ism o  m o d o  p e rm e a d a s  p o r  las re la c io n es  d e  g én e ro .
3 RADFORD, Jill y RUSSELL, Diana (1992). Femicide: The Politics of Woman Killing. Twayne Publishers, 
Nueva York.
4 Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993-
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Femicidio, una forma de control extremo
C o m o  r e s u l t a d o ,  la  v io le n c ia  c o n t r a  la s  m u je re s  s ig u e  e s t a n d o  
inv isib ilizada , triv ia lizada o  c o n s id e ra d a  u n  a su n to  p riv ad o .
E n e s te  c o n te x to  d e  re in v isib ilizac ió n  d e  la v io len c ia  co n tra  las m u jeres 
co m ien z a  a d ev e la rse  la s itu ac ió n  q u e  v iv en  las m u je res  e n  C iu d ad  Ju á rez , 
M éxico, d o n d e  m ás d e  tre sc ien ta s  h a n  s id o  a se s in a d a s5 d e sd e  1993 h as ta  la 
fecha. Las m u erta s , e n  su  m ay o ría  m u je res  jó v en es  m ig ran tes  trab a jad o ras  d e  
fáb ricas q u e  o p e ra n  b a jo  el s is tem a d e  m aq u ila ,6 fu e ro n  v io lad as  y  m u tilad as  y 
su s  c u e rp o s  tirad o s  e n  zan jas o  e n  te rre n o s  b a ld ío s  sin  q u e  h as ta  el m o m e n to  
se  h a y a n  p o d id o  e sc la rec e r los h e c h o s  n i d e te n e r  los asesin a to s .
La situación  d e  C iudad  Ju á rez  h a  sido  llevada a la C om isión  In teram ericana 
d e  D e re c h o s  H u m a n o s  (C ID H ); s in  e m b a rg o , y  a p e s a r  d e  la  p re s ió n  
in te rn a c io n a l q u e  se  h a  d e sa rro llad o  p a ra  ex ig ir q u e  se  in v es tig u en  los h ech o s , 
la  m a y o ría  d e  e s ta s  m u e rte s  -p a ra d ig m á tic a s  e n  c u e s tió n  d e  v io len c ia  y  
d isc rim in ac ió n  h ac ia  las m u je re s -  s ig u e  im p u n e .
La m ag n itu d  e  im p u n id a d  d e  esto s crím enes, en  los q u e  se asoc ian  factores 
d e  g é n e ro  y  d e  clase , y  la  in d ife ren c ia  d e  la in s titu c io n a lid ad  d e l E stad o  fren te  
a e s ta  b ru ta l v io lac ió n  d e  los d e re c h o s  h u m a n o s  d e  las m u jeres, h a  c o n c ita d o  
la m ovilización  d e  am plios sec to res  d e  m ujeres y  d e  o rg an izac io n es d e  d e rech o s  
h u m a n o s  a u n a d o s  e n  la c a m p a ñ a  “A lto a la im p u n id ad : ni u n a  m u e rta  m á s”, 
tan to  e n  M éxico  c o m o  e n  o tro s  p a íse s  d e  la reg ión .
E n  el a ñ o  2001, la R ed  F em in ista  L a tin o am erican a  y  d e l C aribe  co n tra  la 
V io lencia  D o m éstica  y  S exual re u n id a  e n  M éxico  a c o rd ó  im p u lsa r p o r  u n  
p e r ío d o  d e  tre s  a ñ o s  la C am p añ a : “P o r la v id a  d e  las m ujeres: Ni u n a  m u e rte  
+”. Esta cam p a ñ a  reg iona l ap u n ta  a  d ev e la r la m ag n itu d  del fem icidio , d en u n c ia r 
e l a u m e n to  d e l n ú m e ro  d e  caso s y  la im p u n id ad .
La in ic ia tiv a  d e  la  R ed  d a  lu g a r al d e sa rro llo  d e  in v e s tig a c io n e s  en  
d ife re n te s  p a íse s  d e  la  reg ió n : C osta  R ica (2002), A rg en tin a  (2002), M éx ico  
(2002), P e rú  (2002), R ep ú b lica  D o m in ic a n a  (2002), B o liv ia  (2003). E stos 
e s tu d io s , d e  c a rá c te r  ex p lo ra to rio , d a n  c u e n ta  d e  la a u se n c ia  d e  reg is tro s  
q u e  p e rm ita n  cu a n tif ic a r  lo s  h e c h o s  d e  fem ic id io  y  la  d ificu ltad , p o r  tan to , 
d e  c o n s t ru i r  u n a  in fo rm a c ió n  c o n f ia b le .  La m a y o r ía  d e  la s  v e c e s ,  las 
in v e s tig a d o ra s  d e b e n  to m a r  c o m o  fu e n te  la in fo rm a c ió n  p u b lic a d a  e n  la 
p re n s a  p a ra  c o n ta b iliz a r  los caso s. A q u í lo s  fem ic id io s  se  p re s e n ta n  c o m o
5 Cifra construida con información proporcionada por familiares y organizaciones de defensa de los 
derechos humanos.
6 Zonas francas de procesamiento de exportaciones con insumos extranjeros que ingresan al país libres 
de impuestos.
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“p ro b le m a s  p a s io n a le s ” ca rg a d o s  d e  m ito s  y  e s te re o tip o s  q u e  re p ro d u c e n  la 
in fe r io r izac ió n  d e  las m u je re s  y  ju stifican  la a g re s ió n  y  v io len c ia  e n  su  co n tra .
E n C hile, la d e n u n c ia  d e l fem ic id io  es rec ien te . Los p rin c ip a le s  e s fu e rzo s  
p o r  d a r  v is ib ilid ad  a e s te  fe n ó m e n o  h a n  s id o  rea lizad o s  - c o m o  p a r te  d e  la 
ca m p a ñ a  reg io n a l “P o r la v ida  d e  las m ujeres: Ni u n a  m u e rte  +”-  p o r  la R ed 
C hilena co n tra  la V io lencia D o m éstica  y  Sexual y  las d iv ersas  o rg an izac io n es  
so c ia les  y  O N G  q u e  la in teg ran . D esd e  es ta  a rticu lac ió n  se  h a  d o c u m e n ta d o  el 
fem ic id io  a trav és  d e  seg u im ien to s  p arc ia les  d e  la in fo rm ac ió n  ap a re c id a  e n  la 
p re n sa  s o b re  m u je re s  a se s in a d as  p o r  ra zo n es  d e  g én e ro . Es el ca so  d e l e s tu d io  
realizado  e n  la reg ión  d e  la A raucanía (2002)7 so b re  n u ev e  fem icidios in fo rm ados 
e n  la p ren sa .
A su  vez , el a se s in a to  sex u a l d e  ca to rce  m u jeres  jó v en es  e n  Iq u iq u e  e n  la 
lo ca lid ad  d e  A lto H o sp ic io , e n  los a ñ o s  1999 y  2000, y  las p rim era s  re sp u es ta s  
d e  las a u to rid a d e s  p o n ie n d o  e n  c u e s tió n  la v e rac id ad  d e  estas m u e rte s  y 
c u lp a b il iz a n d o  a la s  v íc tim a s  - jó v e n e s  q u e  h a b r ía n  id o  al e x tra n je ro  a 
p ro s ti tu ir s e -  m o tiv ó  el e s tu d io  rea lizad o  e n  la U n iv ersid ad  Jo sé  S an tos O ssa  
d e  A n to fag as ta ,8 d o n d e  se  a n a liz a n  d e s d e  u n a  p e rsp e c tiv a  d e  g é n e ro  las 
im p lican cias  d e  “los co n tra to s  so c ia le s-sex u a le s” e n  d ich o s  c rím en es.
C on  el p ro p ó s ito  d e  co n trib u ir a v isib ilizar el fem ic id io  e n  C hile co m o  
e x p re s ió n  d e  la v io len c ia  d e  g én e ro , N ac io n es U n id as e n c a rg ó  al Á rea d e  
C iu d ad an ía  d e  la C o rp o ra c ió n  La M orada la re a lizac ió n  d e l p re s e n te  es tu d io . 
En é s te  se  in ten ta  id en tificar el fem ic id io  a p a rtir  d e  la in fo rm ac ió n  ex is ten te  
so b re  h o m ic id io s  d e  m ujeres e n  Chile, c o n o c e r los ac tua les sistem as d e  reg istro , 
d e tec ta r  lo s  v ac ío s  d e  in fo rm ac ió n  q u e  inv isib ilizan  e sto s  h e c h o s  y  re c o m e n d a r  
m o d ificac io n es  q u e  p e rm ita n  d a r  cu e n ta  d e  la e sp ec ific id ad  d e  e s te  tip o  d e  
v io len c ia  co n tra  las m u je re s  c o n  re su ltad o  d e  m u erte .
7 ALVARADO SÁNCHEZ, Patricia (2003). Femicidios en la Araucanía. Centro de las Mujeres. Ternuco.
8 SILVA, Jimena (2003). Ángeles del Desierto. Implicancias de los contratos sociales-sexuales en los críme­
nes de la comunidad Alto Hospicio, Iquique, Chile. Universidad José Santos Ossa. Antofagasta.
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La violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida 
contra los derechos hum anos en nuestros tiempos.
Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempo de p a z  como en la guerra, 
las mujeres se enfrentan a la discriminación y  la violencia del Estado, 
la com unidad y  la fam ilia  (Amnistía Internacional, 2004)
1.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES
El té rm in o  fem ic id io  ( fem ic id e )  p a ra  re ferir e l a se s in a to  d e  m u je re s  p o r  el 
hech o  d e  ser  tales fu e  u tilizad o  p o r  p rim era  v ez  p o r  D iana Russell, al tes tim o n ia r 
a n te  el T rib u n a l In te rn ac io n a l s o b re  C rím enes co n tra  las M ujeres, e n  B ruselas 
e n  1 9 7 6 .9 N o m b ra r  e s to s  c r ím e n e s  e n  su  e s p e c i f ic id a d 10 h a  p e rm it id o  
c o m p re n d e r  e s tas  m u e rte s  co m o  re su lta d o  d e  la v io len c ia  co n tra  las m ujeres, 
d e te rm in a r  su s  ca rac te rísticas y  co m e n z a r  a c o n o c e r  la m ag n itu d  y  d im en s ió n  
g lo b a l d e  e s ta  b a i ta l  v io lac ió n  d e  su s  d e re c h o s  h u m an o s .
La v io len cia  co n tra  las m u jeres se en c u en tra  an c lad a  e n  las co n stru cc io n es 
d e  p o d e r  q u e  o rd e n a n  las re la c io n es  so c ia les  e n tre  m u je re s  y  h o m b res , las 
q u e  a so c ia d as  a las d ife ren c ias  b io ló g icas  en tre  los sex o s, n a tu ra liz an  ro les y  
fu n c io n e s , p o s ic io n e s  y  je ra rq u ía s  so c ia le s  a s ig n a d o s  s e g ú n  la c o n d ic ió n  
g e n é r ic a .  Se t r a ta  d e  u n  t ip o  p a r t ic u la r  d e  v io le n c ia  q u e ,  a r r a ig a d a  
p ro fu n d am en te  en  la cultura, o p e ra  co m o  m ecan ism o  social clave p ara  p e rp e tu a r 
la in fe rio rizac ió n  y  su b o rd in a c ió n  d e  las m u jeres, e n  ta n to  el e jerc ic io  d e  p o d e r  
se  co n s id e ra  p a trim o n io  g en é rico  d e  los v a ro n e s .11
P ara  lo s  h o m b re s , la v io len c ia  se  en c u e n tra  e n  u n a  re d  d e  ex p e rien c ia s  
físicas y  cu ltu ra le s  q u e , a so c iad as  a v irilidad  y  p o d er, c o n s titu y en  u n  ra sg o  d e  
la so c ia lizac ió n  m ascu lin a . Así, e l u so  d e  la v io len c ia  es p a ra  é s to s  u n  recu rso  
c o m ú n  y  a c e p ta d o  so c ia lm en te . P o r su  p arte , p o r  la vía d e  la d isc rim in ac ió n  y 
la re p re s ió n  d e  to d a  c o n d u c ta  co n s id e rad a  ‘in a d e c u a d a ’ se g ú n  la ex p ec ta tiv a
9 Esta es la primera vez que el término femicidio es utilizado en un sentido político. Una elaboración 
mayor del concepto es presentada posteriormente en RUSSELL, Diana; RADFORD, Jill (1992). Femicide: 
The Politics.... op. cit.
10 MONÁRREZ F. Julia (2002). Femicidio Sexual en Ciudad de Juárez: 1993-2001. En Debate Feminista, año 
13, Vol. 25. México. La autora refiere las definiciones de Victoria Sau: Se utiliza la palabra homicidio para 
el asesinato de mujeres, parricidio cuando se trata de una hija, como si la víctima fuera el padre, y 
fratricidio cuando se trata de una hermana. Los términos correctos son femicidio, filicidio y sororicidio.
11 ... la violencia de género es ‘el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones 
de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y devaluación de lo femenino frente 
a lo masculino. Esta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina 
un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos’. RICO, Nieves, op. cit.
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socia l d e  fe m in id ad , las m u jeres  in te rn a liza rán  - n o  sin  re s is te n c ia s -  ra sg o s d e  
in feriorización , v ictim ización  y  d ep e n d en c ia . Es en  este  p ro c eso  q u e  la v io lencia  
con tra  las m ujeres, leg itim ada socialm ente, o p e ra  co m o  u n  d ispositivo  d e  contro l 
so b re  sus c u e rp o s  y  d e se o s , en  u n  co n tin u o  q u e  las a fecta  e n  d istin tas e ta p a s  
d e  sus v idas, y  q u e  e n  su  fo rm a m ás ex trem a  y  b ru ta l te rm in a  e n  m u erte . El 
fem ic id io  o p e ra , a su  vez , co m o  fo rm a d e  d o m in ac ió n  y  co n tro l h ac ia  to d a s  las 
m u je re s  e n  ta n to  g é n e ro . Es así la e x p re s ió n  ex trem a d e  la v io len c ia  d e  g é n e ro  
e je rc ida  p o r  h o m b re s  co n tra  m u je res  y  n iñas, n a tu ra liz ad a  e n  la cu ltu ra  y 
to le ra d a  p o r  el E stad o  y  la so c ied ad .
M uchas d e  las fo rm as e n  q u e  se p re se n ta  e n  la a c tu a lid a d  el fem ic id io  
n o s  rem ite  a los a se s in a to s  m asiv o s d e  m u jeres  d u ra n te  la E d ad  M edia, co m o  
fo rm a d e  co n tro l soc ia l e je rc id a  s o b re  é s ta s .12 La caza y  el e x te rm in io  d e  las 
‘b ru ja s ’ q u e  se  a p a r ta b a n  d e  las n o rm as  re lig iosas y  m éd ica s  se  in sc rib en  e n  el 
ám b ito  d e  lo  q u e  h o y  d e n o m in a m o s  v io len c ia  co n tra  las m u je res  y  fem ic id io . 
E ste  fe n ó m e n o  se  m a n if ie s ta  e n  n u e s tro s  d ía s  e n  v io la c io n e s , to r tu ra s , 
m u tilac io n es, e sc lav itu d  sex u a l, in ces to  y  ab u so  sex u a l d e  n iñ as  d e n tro  y  fuera  
d e  la familia, m altrato  físico y  em o cio n a l y  aco so  sexual, en tre  otras. U n co n tin u o  
d e  v io len c ia  p re s e n te  e n  la v id a  d e  cad a  m u je r y  d e  to d a s  e n  tan to  g én e ro . 
C u a lq u ie ra  d e  es tas  fo rm as d e  v io len cia  q u e  te rm in e  e n  la m u e rte  d e  u n a  
m u je r o  u n a  n iñ a , co n s titu y e  fem icid io .
P ara  u n a  ca rac te rizac ió n  d e l fem ic id io  es n ec e sa r io  to m ar e n  c u e n ta  los 
a c to s  d e  v io le n c ia  e je rc id o s  c o n tra  las m u je re s  c o m o  fo rm a  d e  p o d e r ,  
d o m in a c ió n  y /o  con tro l; e l e sp a c io  re lac io n a l e n tre  e l/lo s  a se s in o /s  y  la m u je r 
asesin ad a; el co n tex to  cultura l; los d eseq u ilib rio s  d e  p o d e r  e co n ó m ico , p o lítico  
y  social; y  la to le ran c ia  p o r  p a r te  del E stado  y  o tras  in s titu c io n es  (M o n árrez  
2002:279). La re la c ió n  d e  la m u je r a se s in a d a  c o n  su  v ictim ario , el e s ta tu s  social 
d e  a m b o s  y  los m o tiv o s d e l c rim en  so n  fac to res clave a la h o ra  d e  id en tificar 
las d in ám icas  d e  p o d e r  q u e  su b y acen .
En la co n s tru c c ió n  d e l c o n c e p to , D ian a  R ussell y  Jill R adfo rd  (1 9 9 2 )13 
re c o g e n  lo s  c u e s tio n a m ie n to s  q u e  las acad ém icas  fem in istas c o m e n z a ro n  a 
d esa rro lla r e n  el c a m p o  d e  la c rim in o lo g ía  e n  los a ñ o s  se ten ta . C arol Sm arts 
(1 9 7 6 )14 in tro d u c e  e n  e s te  c a m p o  d e  e s tu d io  el aná lisis d e  la e x p e rien c ia  d e  las 
m u je re s  e n  tan to  v ic tim arías y  co m o  v íctim as d e l crim en , p e rsp e c tiv a s  h asta
12 Entre 200 a 500 mil brujas y brujos fueron ejecutados en Europa Occidental entre 1500 y 1650, de los 
cuales el 85% eran mujeres (FRIGON, Sylvie (2000). Mujeres, herejía y control social: desde las brujas a 
las comadronas y otras mujeres. En Travesías 9. Mujer, cuerpo y encierro. Documentos del CECYM, 
página 90).
13 RADFORD, Jill y RUSSELL, Diana (1992). Femicide: The Politics.... op. cit.
14 SMARTS, Carol (1976). Crime and Criminology: A Feminist Critique. En MONÁRREZ, Julia, op. cit.
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e n to n c e s  n o  to m a d a s  e n  c o n s id e ra c ió n  p o r  la  c r im in o lo g ía  h e g e m ó n ic a  
(M o n árrez  2002:282). La v is ib ilid ad  d e  las m u jeres  e n  am b as  s itu ac io n es  ha  
p e rm itid o  re c o n o c e r  el tip o  d e  ag res io n es  q u e  in fligen  y  q u e  re c ib e n  c o n  
m ay o r frecu en c ia , y  e s ta b le c e r  los m o tiv o s e n  ca d a  u n a  d e  ellas.
P o r su  p a rte , D e b o ra h  C am ero n  y  E lizabe th  F razer (1 9 8 7 )15 a p o r ta n  a la 
co rrien te  p rincipa l d e  los estud ios crim inológicos la in co rp o rac ió n  d e  la ca tegoría  
d e  g é n e ro  e n  el análisis sistem ático  del a sesin a to  sexua l, p o sib ilitan d o  visualizar 
los fa c to res  d e  p o d e r  q u e  in te rv ien e n  e n  e s te  tip o  d e  crím enes.
En tan to , Ja n e  C aputi (1987)]Cl ab o rd a  el asesinato  sexual serial co m o  u n a  
form a particu lar d e  crim en  con tra  las m ujeres y  las n iñas e n  el siglo XX - q u e  
incluye tortura, m utilación, v io lación  y  asesin a to -, u n a  ép o ca  en  q u e  la violencia 
sexual con tra  las m ujeres se  vuelve  icono  y  p ro d u c to  d e  m ercado. Todos los 
asesinos sexuales seriales so n  h o m b res y  la m ayoría d e  las víctimas, m ujeres. Para 
la au tora , e l asesina to  serial n o  p u e d e  ser co m p ren d id o  co m o  p ro d u c to  d e  fuerzas 
irracionales o  psicopatías, sino  m ás b ien  co m o  la co n secu en c ia  lógica d e  u n  
sistem a q u e  m an tiene la suprem acía m asculina, y  q u e , e n  la ép o ca  con tem poránea , 
fu n d e  el sex o  co n  la v io lencia  estab lec iendo  u n a  íntim a re lación  en tre  h om bría  y  
p lacer. P o r m ed io  d e  los ase s in a to s  d e  a lg u n as m u je res  re co n o c id as  co m o  
esp ec ia lm en te  vu lnerables, señala  Caputi, se b u sca  con tro lar a todas las m ujeres, 
q u ien es  in terna lizarán  la am en aza  y  el m ensaje  d e  terrorism o sexual.
El u so  d e l c o n c e p to  fem icid io  d ifiere  e n  a lg u n as /o s  au to ra s /e s  e n  re lac ió n  
c o n  el a lcan ce  q u e  se  le  o to rg a  a d ich a  h e rram ien ta  analítica  p a ra  d a r  cu e n ta  
d e  la v io lencia  con tra  las m ujeres co m o  co m p o n en te  d e  las re laciones asim étricas 
d e  p o d e r  e n tre  lo s  g én e ro s , y  su  p o te n c ia lid a d  inclusiva  p a ra  las d istin tas 
s itu ac io n es , m o d o s  y  c o n tex to s  e n  q u e  o c u rre n  e s to s  c rím en es  d e  g én e ro .
Así, Ja c q u e lin e  C am p b ell y  C arol R u n y an  (1998)17, e n tre  o tro s /a s , u tilizan  
el té rm in o  fem ic id io  p a ra  referir inc lusivam en te  to d o s  los asesin a to s  d e  m ujeres. 
Esta d e f in ic ió n  d ificu lta  la c o m p re n s ió n  po lítica  d e l fe n ó m e n o  al n o  e s tab le ce r 
la d is tin c ió n  e n tre  c r ím en es  co m u n e s  y  aq u e llo s  e sp ec ífico s  q u e  so n  re su ltad o  
d e  la v io len c ia  d e  g én e ro .
D e sm o n d  Ellis y  W alter D eK ese red y  (1996)18 h a n  p u e s to  el én fasis  e n  la 
in ten c io n a lid ad  d e  e s to s  c rím en es, c o n s id e ra n d o  co m o  fem ic id io  só lo  aq u e llo s
15 CAMERON, Deborah; FRAZER, Elizabeth (1987). The Lust to Kill. En MONARREZ, Julia, op. cit.
16 CAPUTI, Jane (1987). The Age of Sex Crime. Bowling Green State University Popular Press, Ohio.
17 Citadas por RUSSELL, Diana; HARMES, Roberta (2001). Femicide in Global Perspective. Teachers College,




en  d o n d e  es p o s ib le  d is tin g u ir u n a  p re m e d ita c ió n  d e l h ec h o . Sin em b arg o , 
u n a  d e fin ic ió n  a p a r tir  d e  la in ten c io n a lid ad  ex c lu y e  s itu ac io n es  e n  las cu a les  
m u je res  m u e re n  c o m o  re su lta d o  d e  ac to s  re ite rad o s  d e  v io len cia  d e  p a r te  d e  
los h o m b re s  m a ltra tad o re s  c o n  los q u e  co n v iv en , s in  q u e  h ay a  ex is tid o  u n a  
p re m e d ita c ió n  d e l ase s in a to . Son  frecu e n te s  los caso s e n  q u e  u n  fem ic id io  
o cu rre  p o rq u e  al m a ltra tad o r ‘se  le  p a só  la m a n o ’.
En p a íse s  e n  los cu a le s  se  h a n  in v es tig ad o  los a se s in a to s  d e  m u je res  se 
h a  lo g rad o  e s ta b le c e r  q u e  es e n  el ám b ito  d e  lo  p riv ad o , e n  el e sp a c io  d e  las 
re la c io n es  ín tim as, d o n d e  c o n  m ay o r frecu en c ia  o cu rren  e s to s  c r ím e n es .19 Este 
h e c h o  h a  llev ad o  a c a teg o riza r co m o  fe m ic id io  ín tim o 20 aq u e llo s  a se s in a to s  
co m etid o s  p o r  h o m b re s  co n  q u ie n  la v íctim a ten ía  o  tu v o  u n a  re la c ió n  ín tim a, 
fam iliar, d e  co n v iv en c ia  u  o tras afines. Este tip o  d e  fem ic id io , el m ás frecu en te , 
se  en c u en tra  c o n ten id o  e n  las ca tegorías d e  delitos co m o  h o m icid io  y  parricid io . 
H a b itu a lm en te  e s to s  c r ím en es  se  p re se n ta n  co m o  el té rm in o  d e  e p iso d io s  d e  
v io len c ia  so s te n id a  p o r  añ o s. Los m o tivos p u e d e n  se r los celos, el o d io , la ira, 
u n a  se p a ra c ió n  o  u n a  d iscu sió n , e n  los q u e  su b y ac e  el sen tid o  d e  p ro p ie d a d  
y  los a fan es  d e  los h o m b re s  p o r  d o m in a r a las m u jeres  y  co n tro la rlas. Los 
v ic tim arios su e le n  se r  el am an te , e l e sp o so , el co n v iv ien te , el p ad re , e l am igo , 
el co n o c id o , el n o v io  y  aco sad o res habituales, en tre  otros. Son h o m b res v io len tos 
q u e  v e n  a  las m u je re s  c o m o  d e  su  p ro p ie d a d  y  c re e n  q u e  t ie n e n  el d e re c h o  d e  
m ata rla s .21
El In fo r m e  M u n d ia l  sobre V iolencia  y  S a lu d  d e  la  O rg a n iza c ió n  M u n d ia l  
d e  la  S a lu d  ( OMS'), p re se n ta d o  e n  B ruselas e n  o c tu b re  d e  2002, señ a la  q u e  la 
m itad  d e  las m u erte s  v io len tas d e  m ujeres e n  el m u n d o  so n  p e rp e trad a s  p o r  sus 
m aridos, ex  có n y u g es, no v io s o  conviv ien tes, lleg an d o  e n  a lg u n o s p a íses  al 70% 
las m u jeres a sesin ad as  p o r  sus parejas ac tua les o  p asadas. D icho  in fo rm e señala , 
ad em ás, q u e  só lo  el 5 p o r  c ien to  d e  las m u ertes  d e  h o m b res  se d e b e  a a taq u es  
d e  sus parejas, lo  q u e  h ab la  d e  la d irecc io n alid ad  d e  esto s  crím enes d e  g é n e ro .22
La o c u rre n c ia  d e  e s to s  c rím en es  so b re p a sa  am p liam en te , s in  em b arg o , 
el e sp a c io  d e  lo  d o m és tico  o  intrafam iliar. En los ám b ito s  p ú b lico s , el fem ic id io  
se  p re se n ta  c o m o  e x p re s ió n  ex trem a d e  la v io len c ia  sex u a l cu a n d o  la v io lac ió n
19 Un estudio realizado en Costa Rica muestra que el 70% de los femicidios perpetrados entre los años 
1990 y 1999 ocurrieron en el espacio de las relaciones íntimas de las mujeres (CARCEDO, Ana; SAGOT, 
Montserrat (2002). Femicidio en Costa Rica 1990-1999. Programa Mujer, Salud y Desarrollo. OPS.
20 RADFORD, Jill; RUSSELL, Diana (1992). Femícide: The Politícs... op. cit.
21 El título de la comedia ‘La maté porque era mía’ de Patrice Laconte (Francia, 1993) da cuenta del arraigo 
que tiene en el sentido común la idea de propiedad que los hombres tienen de las mujeres.
22 Estudios comparativos entre femicidio y homicidio muestran que mientras los hombres matan a mujeres 
por sentirlas su propiedad, las mujeres matan a hombres buscando una salida urgente y desesperada a la 
violencia que reciben de sus parejas en un acto de legítima defensa que se ubica entre la vida y la muerte.
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d e  u n a  m u je r p o r  p a r te  d e  u n  ex tra ñ o  te rm in a  e n  la m u e rte  d e  la m ism a .23 En 
los caso s  d e  fem ic id io  d e  trab a jad o ras  sex u a les , é s to s  so n  f re c u e n te m e n te  
p e r p e t r a d o s  p o r  s u s  c lie n te s .  E n  c o n te x to s  d e  c o n f lic to  a rm a d o  o  n o  
d em o crá tico s , el fem ic id io  re c a e  e n  m u jeres  q u e  a p a re c e n  ligadas al en em ig o , 
e n  cuyos casos éstas -o b je tu a lizad as  y  deva luadas g en é ricam e n te - so n  abusadas, 
ag red id as , v io lad as  y  a se s in ad as  p o r  h o m b re s  co m o  u n a  fo rm a d e  p ro p in a r  
u n a  d e rro ta  a o tro  g ru p o  d e  h o m b res , se g ú n  p u d o  o b se rv a rse  e n  C o lom bia , 
R u an d a  y  la ex  Y ugoslav ia. E stos c rím en es  se  h a n  c o n c e p tu a liz a d o  c o m o  
fe m ic id io  n o  ín tim o  e n  a ten c ió n  al e sp a c io  re lac io n a l e n  q u e  o cu rren , o  co m o  
fe m ic id io  s e x u a l  e n  a te n c ió n  a  q u e  estas  m u e rte s  e s tá n  a so c ia d as  a v io lac io n es  
d e l c u e rp o  d e  la m ujer, ya  sea  e n  v id a  o  d e sp u é s  d e  m u erta .
La c o m p re n s ió n  d e l fe n ó m e n o  del fem ic id io  se  h a  am p liad o  a p a rtir  d e  
in v es tig ac io n es  re a lizad as  e n  d iv erso s  p a íses  y  c o n tex to s  d e sd e  los cu a le s  se 
p ro p o n e n  n u ev a s  ca tegorías.
E s tu d io s  re a l iz a d o s  e n  e l s u r  d e  Á frica  p o r  W o m e n  in  L a w  a n d  
D e v e lo p m e n t in  A fr ic a  (W iLDAF)24 re p o rtan , ad e m á s  d e  los fem ic id ios ín tim os 
y /o  sex u a le s  ya m en c io n a d o s , o tro  tip o  d e  asesin a to s  a m u jeres  q u e  p re d o m in a  
e n  las z o n a s  ru ra les. La m ay o ría  d e  e sto s  c rím en es  d e  g é n e ro  in c lu y e  fo rm as 
ex trem as  d e  c ru e ld a d  y  m u tilac ió n  d e  los c u e rp o s  d e  las m u jeres. A cu sad as d e  
p rac tica r b ru jería , a lg u n as  so n  q u em ad a s , es el caso  d e  Sudáfrica, o  a p e d re a d a s  
h as ta  su  m u erte , c o m o  o cu rre  e n  Z im b ab w e  y  e n  o tro s  p a íse s  d e  e s ta  re g ió n .25 
D ich o s e s tu d io s  re p o rta n , asim ism o , la ex is ten c ia  d e  fe m ic id io s  r itu a lis ta s  
an c la d o s  e n  c reen c ia s  re la tivas al p o d e r  d e  los ó rg an o s  sex u a le s  d e  las m ujeres. 
En e s to s  ca so s  las m u je re s  so n  a se s in a d as  c o n  el p ro p ó s ito  d e  ex trae rle s  los 
ó rg an o s . W iLDAF d o c u m e n ta  la o c u rren c ia  d e  ta les  c r ím e n es  e n  Z am bia , 
Z im b ab w e  y  Sudáfrica.
El m asivo  infan ticid io  fem en in o  e n  China, an c lad o  e n  p rácticas ancestra les 
y  u tilizad o  c o m o  m eca n ism o  d e  co n tro l d e l c rec im ien to  d e  la p o b la c ió n  e n  la 
C h ina Im p eria l, J a p ó n  y  E u ro p a , refleja las co n se cu en c ia s  d e  m u e rte  q u e  tien e  
p a ra  las m u jeres  u n a  cu ltu ra  d e  d o m in ac ió n  patriarcal, su s v a lo res  y  costum bres. 
Esta p rác tica  social, c o n s id e ra d a  e n  la ac tu a lid a d  c o m o  u n  c rim en  e n  to d o  el
23 Es conocido que las mujeres desde niñas son agredidas sexualmente en las calles sin que haya una 
conciencia pública de rechazo a estas agresiones, más bien éstas son aceptadas y naturalizadas, a veces 
hasta por las propias mujeres, como rasgo de una masculinidad que actúa en los límites imperceptibles 
de la seducción, la conquista y el atentado sexual.
24 WATTS, Ch; OSAM, S; WIN, E. (2001). Femicide in Southern Africa. En RUSSELL, D; HARMES, R. (2001). 
Femicide in global... op. cit
25 Recientemente hemos conocido a través de una campaña promovida por Amnistía Internacional el caso 
de Amina Lawal, acusada de adulterio y condenada a morir lapidada por un tribunal de la Sharia (ley 
islámica) en el estado de Katsina, Nigeria.
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m u n d o , se  s ig u e  e je c u ta n d o  p rin c ip a lm en te  e n  n iñ as , p o r  cu a n to  se  c o n s id e ra  
q u e  é stas  t ie n e n  m e n o r  v a lo r soc ia l q u e  los n iños; so n  m u y  p o c o s  los caso s d e  
in fan tic id io  d e  v a ro n es . E n efec to , e l ú ltim o  c e n so  re a liz ad o  e n  C hina, e n  
2000, d e m o s tró  q u e  la ta sa  d e  re lac ió n  e n tre  los n ac im ien to s  d e  n iñ a s  y  d e  
n iñ o s  e ra  d e  100 p o r  119, c u a n d o  la n o rm a  b io ló g ica  es d e  100 p o r  103.26 
S h aro n  H o m  (2001)27 p ro p o n e  la re co n ce p tu a liz ac ió n  d e l in fan tic id io  fe m e n in o  
e n  la c a teg o ría  fe m ic id io  so c ia l  p a ra  d a r  c u e n ta  d e l fu n d a m e n to  d e  esto s  
c r ím en es  d e  g é n e ro  e n  la ex is ten c ia  d e  u n  o rd e n  socia l q u e  es tá  im p licad o  e n  
las p rác ticas  d e  d ev a lu a c ió n  d e  la v id a  d e  las m u jeres y  e n  su  m u erte .
D ian a  R ussell p ro p o n e  ca teg o riza r co m o  fe m ic id io  m a sivo  to d a s  aq u e lla s  
m u erte s  d e  m u je re s  y  n iñ a s  q u e  so n  el re su ltad o  d e  c o n d u c ta s  m ascu lin as  d e  
p o d e r  y  d o m in ac ió n , ta les  c o m o  las m u e rte s  p o r  V IH/SIDA, m u tilac ió n  gen ital, 
v io lac ió n  y  lo s  llam ad o s  ‘c r ím en es  d e  h o n o r ’.
La rá p id a  p ro p a g a c ió n  d e l V IH /SID A  e n  m u jeres  y  n iñ as  e n  los p a íse s  
d e l C arib e28 y  o tras  z o n a s  d e l m u n d o  refleja, e n  fo rm a significativa, e l re su ltad o  
d e  las p rác ticas  d e  d o m in a c ió n .29 D e  a c u e rd o  c o n  Je a n n ie  Relly (2000), en  
T rin id ad  T o b ag o , el M inisterio  d e  S alud  re p o rta  q u e  7 d e  ca d a  8 p e rso n a s  
v iv ien d o  c o n  V IH /SID A  so n  m u je res  en tre  las e d a d e s  d e  10 y  19 añ o s. M ujeres 
jó v en es, ca sad as  o  n o , a d q u ie re n  el v irus co m o  re su ltad o  d e  q u e  su s  p arejas, 
s e x u a lm e n te  p ro m iscu as , se  n ie g a n  al u so  d e l c o n d ó n . La m ayoría  d e  las 
v ec es  las m u je re s  n o  so n  c o n sc ie n te s  d e  e sto s  rie sg o s .30
26 El censo 2000 en China contó aproximadamente 12,8 millones de niñas menos en las cohortes nacidas 
entre 1980 y 2000 que las que hubieran nacido si China tuviera tasas de natalidad normales respecto al 
sexo y patrones de mortalidad independientes de la condición de género. Entre estas 12,8 millones de 
niñas existen, por un lado, las que están verdadera y definitivamente perdidas -víctimas de abortos 
selectivos, de negligencia y abandono luego del nacimiento, las adoptadas por matrimonios extranjeros 
que las llevan al exterior- y las nominalmente perdidas -no contadas en los censos, excluidas de los 
registros estadísticos-, quienes están vivas pero escondidas de los conteos de población.
En China existen más de 200 mil clínicas y consultorios “locales” que cuentan con modernos aparatos de 
ultrasonido. De acuerdo a un artículo publicado por el diario mexicano La Jornada, en Ping Yu las 
mujeres entrevistadas plantean que “el procedimiento es simple”, ya que ni siquiera es necesario viajar 
las 100 millas al noreste para llegar a Beijing. Pueden ir simplemente a la ciudad de Shi Du, a menos de 
media hora de ómnibus, donde los médicos tienen fama de estar dispuestos y de contar con los recursos 
para hacer el análisis que permita decirle a la madre el sexo de su futuro hijo. Si bien el aborto 
seleccionado por sexo está prohibido, el examen por ultrasonido, que determina fácilmente el sexo, es 
cotidianamente conseguido medíante soborno.
27 HOM, Sharon (2001). Female Infanticide in China: The Human Rights Specter and Thoughts Toward 
(An)Other Vision. En RUSSELL, D; HARMES, R. (2001). Femicide in global... op. cit.
28 RUSSELL, D. (2001). AIDS as mass femicide: focus on South Africa. En RUSSELL, D; HARMES, R. (2001) 
Femicide in global... op. cit.
29 Son resultado de ‘las conductas sexuales irresponsables de nuestros hombres’, como señalara el Minis­
tro de Salud de Jamaica. Citado en RUSSELL, D. (2001). AIDS as... op. cit.
30 Se excluyen de ser consideradas femicidio aquellas muertes por SIDA producto de uso de jeringas 
infectadas y otras en las que no hay una razón asociable a la condición genérica.
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Los ‘c rím e n es  d e  h o n o r ’, a se s in a to s  p e rp e tra d o s  p o r  p ad res , h e rm a n o s  y  
e sp o so s  c o m o  castig o  a las m u je res  q u e  e je rcen  su  sex u a lid a d  an te s  o  fu e ra  
d e l m a trim o n io  e  in c lu so  aq u e lla s  q u e  h a n  s id o  v io lad as, o c u rre n  e n  p a íses  
co m o  Jo rd an ia , Y em en, Egipto, Irán  y  Pakistán , en tre  o tros. Las m u erte s  m asivas 
d e  m u je re s  y  n iñ a s  co m o  p ro d u c to  d e  la m u tilac ió n  g en ita l31 so n  fe m ic id io s  
m a sivo s  o  c r ím e n e s  d e  g é n e ro  q u e , a m p a ra d o s  e n  p rá c tic a s  re lig io sas  y  
cu ltu ra le s , su s te n ta n  y  re p ro d u c e n  la d o m in ac ió n  y  el co n tro l d e  la se x u a lid a d  
d e  las m ujeres.
E n lo s  ca so s  d e  C iu d ad  Ju á re z  e n  M éxico y  A lto H o sp ic io  e n  Chile, los 
llam ad o s  a ses in a to s  seria les y /o  sex u a le s  c o r re s p o n d e n  asim ism o  a fe m ic id io s  
m a sivo s  e n  los q u e  se  a so c ian  fac to res  d e  g é n e ro  y  d e  clase. La im p u n id a d  
q u e  h a  ro d e a d o  e s to s  c rím en es  h a  e v id en c iad o  la to le ra n c ia  y /o  co m p lic id ad  
d e  los E stad o s y  su s  au to rid a d e s  fren te  a estas m u e rte s  p arad ig m áticas  e n  
cu e s tió n  d e  v io len c ia  y  d isc rim in ac ió n  h ac ia  las m u jeres. En su  e s tu d io  so b re  
lo s  h e c h o s  d e  A lto H o sp ic io , J im en a  Silva32 re lac io n a  e s to s  a se s in a to s  c o n  los 
d e  C iu d ad  Ju á rez ; p re g u n ta  ac e rca  d e  los co n tra to s  so c ia le s-sex u a le s  q u e  
su b y acen  e n  ellos, y  advierte  so b re  los prejuicios, e s te reo tip o s  y descalificaciones 
d e  q u e  fu e ro n  o b je to  las jó v en es m u jeres  p o r  p a rte  d e  los fu n c io n a rio s  p ú b lico s  
y  p o r  los m ed io s  d e  co m u n ica c ió n , g u a rd a n d o  ‘u n a  p e lig ro sa  ce rcan ía  c o n  la 
co m p lic id ad  e n  los re su ltad o s: m u e rte s  q u e  p u d ie ro n  ev ita rse ’. Los ju ece s  y 
ju ezas  -a g e n te s  e n  la ap lica c ió n  d e  la l e y -  y  las fu e rzas  d e  o rd e n  p ú b lico  
-e je c u to re s  d e  la l e y -  p a sa ro n  a  s e r  p ro tag o n is ta s  e n  la d isc rim in ac ió n  q u e  
v iv ie ro n  las jó v en es  d e  c u e rp o  a u se n te  y  sus fam iliares.33
El fe m ic id io  m a sivo  e n  G u a tem a la  e s tá  m o s tra n d o  el c rec im ien to  d e  esta  
b ru ta l v io lac ió n  a lo s  d e re c h o s  h u m a n o s  d e  las m u jeres. S eg ú n  in fo rm e d e  la 
P ro cu rad u ría  d e  D e rech o s  H u m a n o s  (P D H ) d e  e se  p a ís , e n tre  el a ñ o  2002 y
31 Se calcula que cada minuto, cuatro mujeres o niñas sufren la ablación del clítoris por sus padres o 
esposos, según estadísticas de la ONU (Amnistía Internacional, 2004: “Está en nuestras manos. No más 
violencia contra las mujeres”).
32 SILVA, Jimena (2003). Ángeles del Desierto ... op. cit.
33 ‘En ambos casos la ineficacia, la insensibilidad, la discriminación de clase y género y la irresponsabili­
dad social demostrada tanto por las autoridades involucradas como por los medios de comunicación, 
los representantes de las distintas reparticiones políticas que intervinieron y actuarios/as y jueces/zas 
participantes en el proceso, han sido demostradas y denunciadas por organismos nacionales de defensa 
de los derechos de las mujeres. Prueba de la misoginia y el sexismo han sido los titulares de prensa en 
la época de las desapariciones en Chile y en México, los contenidos de los informes policíacos y de la 
Comisión de la Familia en el caso Alto Hospicio, denigrándose a las jóvenes por estar en la calle o 
sospechar de sus comportamientos sexuales. En México, tanto las autoridades del Partido Acción Nacio­
nal como del Revolucionario Institucional han justificado los crímenes por el tamaño de la falda o el 
escote de las víctimas, porque salían solas de noche, iban a bailar o caminaban por lugares oscuros. Es 
decir, estas jóvenes fueron asesinadas porque su actitud no correspondió a los estándares morales 
tradicionales patriarcales, aún plenamente activos en el seno de la sociedad, y por ello hoy están 
muertas’ (SILVA, Jimena (2003). Ángeles del Desierto... op. cit).
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2003 los a se s in a to s  d e  m u je res  p o r  ra zo n es  d e  g é n e ro  a u m e n ta ro n  e n  u n  
135%. Es decir, d e  163 ca so s  re p o rta d o s  el 2002, e n  2003 estas  cifras a sc ie n d e n  
a 383 casos. Estas m u e rte s  m u estran , igual q u e  e n  C iu d ad  Ju á rez , o tro s  fac to res 
q u e  es tán  in c id ien d o  e n  el au m e n to  d e  la v io lencia  co n tra  las m u jeres d eriv ad o s 
d e  la g lo b a lizac ió n  ec o n ó m ic a , los fe n ó m e n o s  m ig ra to rio s d e  d e sp la z a m ie n to  
a los c e n tro s  u rb a n o s , la p re ca riz ac ió n  d e l trab a jo  d e  las m u je re s  y  el a u m e n to  
d e  la v io len c ia  es tru c tu ra l. La v io len c ia  co n tra  las m u jeres  se  m u es tra  aqu í, 
se g ú n  in fo rm a la PD H , co m o  v io len c ia  intrafam iliar, v io len c ia  juvenil, v io len c ia  
sex u a l y  v io len c ia  in s titu c io n a l e n  tan to  in v o lu cra  a fu n c io n a rio s  d e  la p o lic ía  
e n  los a se s in a to s  d e  m ujeres.
C ab e  p re g u n ta rse  p o r  o tras  s itu ac io n es  e n  q u e  m u e re n  m u je re s  p o r  
ra zo n es  a so c ia d as  a su  c o n d ic ió n  g en é rica  y  q u e  d e b ie ra n  e s ta r in c lu id as  e n  
u n a  re flex ió n  so b re  el fem icid io . Al re sp ec to , D iana Russell p ro p o n e  ca teg o riza r 
co m o  s u ic id io  fe m ic id a  aq u e llo s  cu y a  cau sa  se  e n c u e n tra  e n  el ú n ic o  lím ite 
p o s ib le  a la  a g re s ió n  re c ib id a  p o r  su s  c o n v iv ie n te s , a m a n te s , e s p o s o s ,  
a co sad o re s; c o m o  ‘ú n ica  sa lid a ’ a n te  u n a  m u e rte  in m in en te .
El e s tu d io  d e l fem ic id io  d ev e la  las d in ám icas  d e  p o d e r  -m is ó g in a s 34 y /o  
se x is ta s -  in v o lu crad as  e n  estas m u erte s  y  refu ta  las co m p ren sio n es  am p liam en te  
d ifund idas re sp ec to  d e  los asesina tos d e  m ujeres y  n iñas co m o  asu n to s  p rivados, 
p ro d u c to  d e  ‘p a s io n e s  sen tim en ta le s ’ o  d eriv ad o s d e  características ‘p a to ló g ica s’ 
d e  los ag reso res. La p re sen tac ió n  d e  estas m u erte s  co m o  resu ltad o  d e  co n d u c ta s  
‘d esv iad as’ im p id e  reco n o ce r las construcciones psicosociales d e  la m ascu lin idad  
q u e  p ro d u c e n  la d e s ig u a ld a d  e n tre  los g é n e ro s  y  el p o d e r  d ife ren c ia l q u e  
d e te rm in a  el e s ta tu s  soc ia l d e  las v íctim as.
Los a p o r te s  d e  las in v estig ac io n es  al d esa rro llo  d e l c o n c e p to  fem ic id io  
m u e s tra n  la  n e c e s id a d  d e  te n e r  e n  co n sid e rac ió n , ad e m á s  d e  las re la c io n es  d e  
g én e ro , o tro s  fac to res  q u e  in flu y en  e n  la v io len c ia  co n tra  las m u je re s, co m o  
p o s ic io n es  d e  c lase  o  d e riv ad as  d e  o tras es tru c tu ras  d e  p o d er , los e fec to s  d e  la 
g lo b a liz ac ió n  y  la fe m in izac ió n  d e  la p o b re z a . A sim ism o, el ro l d e  los s is tem as 
re lig io so s  e  id eo ló g ico s  q u e  co n trib u y en , e n  m ay o r o  m e n o r  m ed id a , a la 
leg itim ación , ju stificación  y  n a tu ra liz ac ió n  d e  la e sc a lad a  d e  v io len c ia  co n tra  
las m u jeres. E n efec to , to d o s  aq u e llo s  d iscu rso s  y  p rác ticas  q u e  c rim in alizan  y  
v ic tim izan  a las m u je res  o p e ra n  co m o  d isp o sitiv o s p a ra  la d o m esticac ió n , el 
co n tro l y  la  p ro d u c c ió n  d e  c u e rp o s  d ó c iles  p a ra  la co n stru c c ió n  d e  m o d o s  d e  
fem in idad  y  sex u a lid ad  fem en in a  q u e  aseg u ren  el so sten im ien to  d e  las re laciones 
pa tria rca les.
34 Debido a la naturalización de la violencia contra las mujeres en nuestra cultura, es más fácil identificar 
conductas racistas, xenófobas y homofóbicas y considerar los asesinatos de estos grupos de personas 
como crímenes de odio que aquellos derivados de la misoginia.
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La c o m p re n s ió n  p o lític a  d e l fem ic id io  re d im e n s io n a  la v io len c ia  d e  
g é n e ro  co n tra  las m u je re s  co m o  u n  a su n to  p ú b lic o  q u e  c o m p e te  a la so c ie d a d  
en te ra . A sim ism o , a lu d e  a la o b lig a to r ie d a d  d e  los E s tad o s  d e  d e te n e r  la 
im p u n id a d  e n  la q u e  e s to s  c rím e n es  o c u r re n  y  a p ro m o v e r  ca m b io s  cu ltu ra le s  
d e s a rro lla n d o  p o lític a s  y  p ro g ra m a s  d e s tin a d o s  a tra n s fo rm a r las re la c io n es  
so c ia le s  d e  g é n e ro , g a ra n tiz a n d o  d e  e s te  m o d o  el d e re c h o  a la in te g rid a d  y 
a la v id a  d e  las m u jere s.
Los c o n c e p to s  o p e ra tiv o s  p a ra  el p re se n te  e s tu d io  so n  los s igu ien tes:
•  El F em ic id io  co n s titu y e  la fo rm a m ás ex trem a  d e  v io len c ia  b a sa d a  e n  el 
g é n e ro , e n te n d id a  és ta  c o m o  la v io len c ia  d e  h o m b res  co n tra  m u jeres  
co m o  fo rm a d e  p o d er, d o m in ac ió n  o  control. En esta  ca tegoría  se  incluyen  
los a se s in a to s  d e  m u je res  o cu rrid o s  e n  los e sp a c io s  p riv ad o s  y  p ú b lico s .
•  Las ca teg o rías  d e  fe m ic id io  ín tim o  y  n o  ín tim o  - q u e  se  d is tin g u e n  d e  
a c u e rd o  al e s p a c io  re la c io n a l d e  la m u je r a se s in a d a /v íc tim a  c o n  el 
fe m ic id a /v ic tim a r io -  p e rm ite n  id e n tif ic a r  c o n  m a y o r r ig u ro s id a d  el 
fem ic id io  y  e s ta b le c e n  d is tin c io n es q u e  ay u d a n  a la c o m p re n s ió n  del 
fe n ó m e n o .
•  El fe m ic id io  ín tim o  c o m p re n d e  los a se s in a to s  co m e tid o s  p o r  h o m b res  
c o n  q u ie n  la  v íc tim a te n ía  o  tu v o  u n a  re la c ió n  ín tim a, fam iliar, d e  
co n v iv en c ia  u  o tras  afines. Este tip o  d e  fem ic id io  e s  el m ás fre c u e n te  y  
se  e n c u e n tra  c o n te n id o  e n  las ca teg o rías  d e  d e lito s  c o m o  h o m icid io , 
p a rric id io  e  in fan ticid io .
•  El fe m ic id io  n o  ín tim o  se  re fie re  a los a se s in a to s  co m etid o s  p o r  h o m b re s  
c o n  q u ie n e s  la  v íctim a n u n c a  tu v o  re la c io n es  ín tim as, fam iliares, d e  
c o n v iv e n c ia  u  o tra s  a f in e s . E s to s  c a s o s  d e  fe m ic id io  in v o lu c ra n  
fre c u e n te m e n te  el a ta q u e  sex u a l d e  la v íctim a. A qu í se  c o m p re n d e n  
c rím e n es  q u e  in c lu y en  la v io lac ió n  c o m o  los as í llam ad o s  a se s in a to s  
sex u a le s , a se s in a to s  seria les  y  o tros.
•  F e m ic id io  p o r  c o n e x ió n  h a c e  re fe re n c ia  a las  m u je re s  q u e  fu e ro n  
a se s in a d as  e n  ‘la lín ea  d e  fu e g o ’ d e  u n  h o m b re  tra ta n d o  d e  m ata r a u n a  
m ujer. Es el ca so  d e  m u je res  y /o  n iñ as  u  o tras  q u e  tra ta ro n  d e  in te rv en ir 
o  q u e  s im p le m e n te  fu e ro n  a tra p ad as  e n  la  a c c ió n  d e l fem icida .
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1.3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CHILE
E n C hile, la  v io len c ia  d e  g én e ro , m an ife stad a  e n  las d is tin tas  fo rm as d e  
ag res ió n  y  m altra to  q u e  v iv en  las m u jeres  ta n to  e n  el e sp a c io  p ú b lic o  co m o  
p riv ad o , es  u n  fe n ó m e n o  q u e  h a  c o m e n z a d o  re c ie n te m e n te  a se r  n o m b ra d o , 
re c o n o c id o  y  cu an tif icad o . Sin em b arg o , se  d e sc o n o c e  a ú n  la m ag n itu d  real 
d e  e s ta  v io lac ió n  a los d e re c h o s  h u m a n o s  d e  las m ujeres. Los e s tu d io s  y  e s ta ­
d ísticas d isp o n ib le s  s o n  p a rc ia les  y  se  re fie ren  p rin c ip a lm en te  a v io len c ia  e n  la 
pare ja , v io len c ia  sex u a l y, e n  m e n o r  m ed id a , al a co so  sex u a l laboral.
U na d ificu ltad  q u e  o p e ra  en  co n tra  d e  la v isib ilización  d e  la v io len c ia  d e  
g é n e ro  rad ica  e n  e s ta b le c e r  e n  el len g u a je  d is tin c io n es  q u e  p e rm ita n  u n a  
co m p re n s ió n  m ás p rec isa  del fen ó m en o . Los u so s  d e  ca tegorías d es-g en erizad as 
ta les co m o  v io len c ia  conyugal, aco so  sexual, v io lencia  in trafam iliar o  dom éstica , 
en tre  o tras, inv isib ilizan  a los su je to s  y  d ificu ltan  id en tificar u n  p ro b le m a  q u e  
rad ica  p re c isa m e n te  e n  la re lac ió n  d es ig u a l d e  p o d e r  q u e  h ay  en tre  ellos.
La in fo rm ac ió n  d isp o n ib le  e n  el ám b ito  d e  la v io len c ia  en  la p a re ja , d e  
ac u e rd o  a u n  e s tu d io  d e  p re v a len c ia  rea lizad o  e n  2001 p o r  el Servicio  N acional 
d e  la M ujer (SERNAM)35 e n  la R eg ión  M etropo litana, d a  c u e n ta  d e  q u e  el 50,3% 
-m á s  d e  la m ita d -  d e  las m u jeres  ca sad as  o  e n  u n io n e s  d e  h ec h o , ac tu a l o  
an terio r, h a  v iv ido  a lg u n a  v ez  v io len c ia  p o r  p a r te  d e  su  pare ja .
El e s tu d io  m u estra  q u e , si b ien  la v io lencia  tien e  m ay o r p re sen c ia  en  los 
estra tos m ás p o b re s  y  c o n  m e n o r acceso  a la ed u cac ió n , se  trata d e  u n  fe n ó m e n o  
q u e  afecta a to d as  las m ujeres. En la R egión M etropo litana el 38% d e  las m ujeres 
d e  es tra to  so c io eco n ó m ico  alto  y  m ed io  alto h a  v ivido s itu ac io n es  d e  v io lencia  
e n  la p are ja  - u n  12,1% v io lencia  psico lóg ica  y  u n  26,7% v io lencia  física y /o  
sexual. Las m u jeres d e  estra to  m ed io  p re sen tan  u n  44,8% d e  v io lencia  d e  p arte  
d e  su  p are ja  -1 8 %  v io lenc ia  p sico lóg ica  y  26,8% v io lencia  física y /o  sex u a l- , 
m ien tras q u e  e n  el e s tra to  bajo  y  m u y  bajo, la p rev alen cia  es del 59,4% -16 ,6%  
v io lencia  p sico lóg ica  y  u n  42,8%  v io lencia  física y /o  sexual. C o m p arad o s  esto s 
hallazgos co n  u n  estud io  sim ilar realizado e n  1992, se estableció  q u e  la prevalencia 
d e  v io lencia  e n  el sec to r a lto  au m en tó  cua tro  veces, lo  q u e  se  in te rp re ta  co m o  
re su ltad o  del m ay o r reco n o c im ien to  d e  su  ex istenc ia  en  esto s  sectores.
P o r o tra  p a r te , el e s tu d io  señ a la  q u e  las m u jeres  c o n  e n se ñ a n z a  b ás ica  y  
m ed ia  in co m p le ta  h a n  v iv id o  c o n  m ay o r frecu en c ia  s itu ac io n es  d e  v io len c ia  
física y /o  sex u a l -4 4 ,7 %  y  4 0 ,2% - q u e  las m u jeres q u e  te rm in a ro n  la e n se ñ a n z a  
m ed ia  o  a lc a n za ro n  e d u c a c ió n  su p e r io r  -2 9 ,1 %  y  28,5%  re sp ec tiv am en te .
35 Servicio Nacional de la Mujer (2002). Detección y Análisis de la Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar. 
Chile.
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Las cifras d e  d e n u n c ia s  p o r  v io lencia  in trafam iliar realizadas a  C arab ineros 
a n ivel n ac io n a l m u e s tra n  u n  g ran  c rec im ien to  d e sd e  la p ro m u lg a c ió n  d e  la 
Ley d e  V io lencia  In trafam ilia r (VIF)36 en  ad e la n te , y  so n  e lo c u e n te s  al reflejar 
q u e  al in te rio r d e  las fam ilias so n  las m u je re s  las p rin c ip a le s  a fec tad as  p o r  la 
v io len cia . E n el a ñ o  2003, d e  77.596 d en u n c ia s  rea lizad as  a C arab in e ro s  d e  
C hile, 70.573 c o r re s p o n d e n  a m u je re s.37
E n re lac ió n  a v io len c ia  sex u a l, d a to s  d e  u n  e s tu d io  re a liz ad o  p o r  el 
M inisterio  d e  Salud e n  co n ju n to  co n  la C om isión  N acional del Sida (CONASIDA) 
el a ñ o  2000,38 in d ican  q u e  m ás d e  u n  7% d e  las m u jeres  m ay o re s  d e  18 añ o s  
h a  s id o  v io lad a  e n  n u e s tro  país, co n s titu y e n d o  ésta , e n  casi la m itad  d e  los 
casos, su  in ic iac ió n  sex u a l. El 28% d e  las m u jeres  v io lad as  lo  h a  s id o  p o r  su  
pare ja , el 18% p o r  u n  familiar, 32% p o r  u n  c o n o c id o  y  22% p o r  u n  d esco n o c id o . 
El a ñ o  2001, se g ú n  u n  e s tu d io  rea lizad o  p o r  la C asa d e  la M ujer d e  V alparaíso , 
u n a  d e  c a d a  cu a tro  ad o le sc e n te s  h ab ía  v iv ido  a lo  m e n o s  u n a  e x p e rien c ia  d e  
ab u so  sex u a l.39
D e ac u e rd o  a la estim ación  realizada p o r  el F o ro  d e  Salud y  D erech o s 
Sexuales y  R eproductivos,40 en  b ase  a los juicios in iciados p o r  delitos d e  v iolencia 
sexual, e n  Chile h u b o  e n  el a ñ o  2003 m ás d e  57.000 delitos d e  v io lenc ia  sexual, 
lo  q u e  significaría q u e  se  co m e te n  157 ag resio n es  sex u a les  cad a  día, u n a  cad a  9 
m inu tos.41 Sin em bargo , la inex istencia d e  registros nac ionales d e  v io lencia  sexual 
co nstituye  u n a  g rave fa lencia  institucional e n  re lac ión  co n  el tra tam ien to  d e  la
36 Ley N° 19-325 sobre Violencia Intrafamiliar.
37 Es necesario señalar que las cifras que publica el Ministerio del Interior -División de Seguridad Ciuda­
dana- en su Informe Anual de Estadísticas Delictuales según Comunas de 50 mil habitantes y más, 
Denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social y Violencia Intrafamiliar (marzo 2004) no se pre­
sentan desagregadas según sexo de las personas afectadas a pesar de que esta información está dispo­
nible y da cuenta que el 91% de las denuncias de violencia intrafamiliar corresponden a mujeres. Esto 
acentúa la invisibilización de los hechos de violencia que las afectan.
38 Ministerio de Salud, Comisión Nacional del Sida CONASIDA (2000). Estudio Nacional de Comporta­
miento Sexual. Síntesis de Información Seleccionada. Chile, páginas 42 y 43.
39 SANTANA, Paula (2001). Cuando una niña dice no, es no. ¡Escuchemos la voz de las niñas! Casa de la 
Mujer-Valparaíso. Estudio realizado en liceos municipalizados de nueve comunas de la V Región.
40 Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas 
y del Caribe (2004). Derechos Sexuales y reproductivos en Chile a 10 años de El Cairo. Monitoreo 
Ciudadano de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994.
41 “En el año 2003, en los tribunales de justicia se iniciaron 9.547 juicios por delitos de violencia sexual. En 
base a las estimaciones que señalan que por cada delito denunciado existen entre 3 y 10 casos que no 
llegan a conocimiento de las autoridades, dependiendo de si la agresión sexual es cometida por extra­
ños o parientes, es posible considerar que por cada delito denunciado aproximadamente existirían otros 
6 casos que no se conocen. Calculando que por cada delito conocido (9.547 en 2003) existen otros 6 
que no se denuncian, es posible estimar que en el país hubo más de 57.000 delitos de violencia sexual, 
lo que significaría que en Chile se cometen 157 agresiones sexuales cada día, una cada 9 minutos”. 
Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas 
y del Caribe (2004). Derechos Sexuales y reproductivos en Chile... op. cit.
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v io lencia  co n tra  las m ujeres. En efecto , só lo  se  cu en ta  co n  reg istros parciales 
q u e  llevan  d iversos o rgan ism os d e  acu e rd o  a sus p ro p ias  co m p e ten c ia s42 y  cuya 
in fo rm a c ió n  n o  es c o m p a ra b le . Sólo  a lg u n o s  d e  e s to s  re g is tro s  p a rc ia le s  
d esag reg an  sex o  y  e d a d  d e  las víctim as, lo  q u e  n o  só lo  im p id e  cuan tificar el 
fe n ó m e n o  sino  q u e  tam b ién  dificulta la d efin ic ión  d e  p ro g ram as d e  a ten c ió n  y  
p re v en c ió n  efectivos.43
La in fo rm ac ió n  d isp o n ib le  e n  re lac ió n  c o n  el a co so  sex u a l q u e  v iv en  las 
m ujeres, p rin c ip a lm en te  en  los esp ac io s  labora les, es re su ltad o  d e  u n a  en c u es ta  
rea lizad a  a 1.200 trab a jad o ras , e n  1993, p o r  el C en tro  d e  E stud ios d e  la Mujer, 
la q u e  m o s tró  q u e  el 36% d e  ellas h ab ía  su frid o  h o s tig am ie n to  sex u a l.44 S egún  
u n a  e n c u e s ta  d e  o p in ió n  rea lizad a  p o r  el SERNAM45 el a ñ o  2001, el 69,5%  d e  
las m u je res  q u e  trab a jan  re m u n e ra d a m e n te  co n s id e ra  q u e  es u n  p ro b lem a  
fre c u e n te  y  q u e  a ta ñ e  p rin c ip a lm en te  a las m ujeres. A p e sa r  d e  q u e  e n  1999 el 
C om ité  CEDAW46 re c o m e n d ó  al E stado  c h ilen o  q u e  se  p ro m u lg u e  u n a  ley  
tip if ic an d o  el d e lito  d e  h o s tig am ie n to  sex u a l e n  el lu g ar d e  traba jo , n o  se  h a  
leg is lad o  a ú n  s o b re  e s te  tip o  d e  v io len c ia  d e  g én e ro .
En re lac ió n  c o n  la cuan tificación  d e  los costos sociales y  eco n ó m ico s  d e  la 
v io lencia  co n tra  las m u jeres en  Chile, las p o cas  cifras d isp o n ib le s  m u estran  q u e  
los ing resos p e rd id o s  p o r  v io lencia  d o m éstica  a sc ien d en  a los 650.000 m illones 
d e  p eso s , lo  q u e  re p re sen ta  u n  p o c o  m ás d e l 2% del PIB e n  el añ o  1996.47
E stud ios re c ie n te m e n te  rea lizad o s  p o r  o rg a n izac io n es  d e  m u je re s  e s tán  
d a n d o  v is ib ilid ad  a o tras  fo rm as d e  v io len c ia  co n tra  las m u je res  q u e  n o  h a n
42 Los principales registros sobre violencia sexual que existen son llevados por: Carabineros de Chile, los 
que dan cuenta de las denuncias por delitos de violencia sexual recepcionadas, sin desagregar sexo ni 
edad de las víctimas; Policía de Investigaciones, que registra delitos investigados sin desagregar sexo ni 
edad de las víctimas; Poder Judicial, que registra los procesos judiciales por delitos de violencia sexual 
y no desagrega sexo ni edad de las víctimas; Servicio Médico Legal, que registra las pericias de sexología 
forense realizadas; Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) -organismo pertene­
ciente a la Policía de Investigaciones- que registra las atenciones brindadas; y el Servicio Nacional de 
Menores, que registra las-os menores víctimas de maltrato grave atendidos por los centros que subsidia 
(Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Salud de las Mujeres Latinoamerica­
nas y del Caribe (2004). Derechos Sexuales y reproductivos en Chile... op. cit.)
43 Ibíd.
44 DÉLANO, Bárbara; TODARO, Rosalba (1993). Asedio sexual en el trabajo. Centro de Estudios de la 
Mujer CEM -  Fondecyt. Chile.
45 SERNAM (2001). Habla la gente: situación de las mujeres en el mundo laboral. Chile.
46 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Chile 09/07/ 
99. A/54/38, párrafo 31.
47 MORRISON, Andrew; ORLANDO, María Beatriz (1997). El impacto socioeconómico de la violencia 
doméstica contra la mujer en Chile y Nicaragua. Unidad de la Mujer en el Desarrollo. BID. Citado en: 
Ciudadanía y Derechos Humanos (2003). Informe Alternativo sobre el cumplimiento de la CEDAW en 
Chile, Corporación La Morada, página 40.
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sid o  h as ta  ah o ra  o b je to  d e  po líticas p ú b licas , tal es  el caso  d e l tráfico  d e  
m u je re s  c o n  fines d e  ex p lo ta c ió n  sex u a l, la v io len c ia  in stitu c io n a l d e  q u e  
fu e ro n  v íc tim as b a jo  la d ic tad u ra  m ilitar y  la este rilizac ió n  fo rzad a  a m u jeres 
v iv ien d o  c o n  VIH, e n tre  o tras.
S e g ú n  u n  r e c i e n t e  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
g u b e rn a m e n ta le s  d e  m u je re s , e l trá fico  d e  m u je re s  c o n  fin es d e  e x p lo ta c ió n  
se x u a l48 e s  u n  fe n ó m e n o  c o m p le ta m e n te  in v is ib le  p a ra  lo s  o rg a n ism o s  d e l 
E stado : SERNAM, M in iste rio  d e l In terio r, o rg a n ism o s  p o lic ia le s  y  ju d ic ia les . 
Si b ie n  la  l la m a d a  “t ra ta  d e  b la n c a s ” se  h a  t ip if ic a d o  c o m o  d e l i to ,49 
p rá c tic a m e n te  n o  se  h a n  in ic iad o  in v es tig ac io n es  p o lic ia le s  al re sp e c to . El 
re s u lta d o  d e l e s tu d io  m e n c io n a d o  m u e s tra  q u e  n o  e s  p o s ib le  cu a n tif ic a r el 
fe n ó m e n o  d e b id o  a q u e  la  in fo rm a c ió n  e s tad ís tic a  d is p o n ib le  e s  in co m p le ta .
La v io len c ia  in s titu c io n a l p e rp e tra d a  co n tra  m u jeres  d u ra n te  la d ic tad u ra  
m ilitar e n  n u e s tro  p a ís  es  o tro  h e c h o  d e  v io len cia  d e  g é n e ro  q u e  re c ien tem en te  
está  s ie n d o  d a d o  a conocer. U n es tu d io  cualita tivo  rea lizad o  p o r  o rg an izac io n es 
d e  m u je re s50 d a  c u e n ta  d e  las fo rm as e n  q u e  m iles d e  m u jeres  fu e ro n  a b u sa d as  
s e x u a lm e n te  y  v io lad as  co m o  fo rm a d e  to rtu ra  p ro p ic ia d a  p o r  ag e n te s  d e l 
E stado e n  recin tos clandestinos, e n  com isarías, e n  d ep en d en c ia s  d e  las d iferen tes 
ram as d e  las F u erzas  A rm ad as y  d e  In v estig ac io n es , e  in c lu so  e n  fu rg o n es 
p o lic ia les. En m u c h o s  d e  e s to s  ca so s  se  h izo  d e  las m u je re s  e sc la v as  sex u a le s . 
E s to s  h e c h o s  h a n  p e r m a n e c id o  e n  la  in v is ib i l id a d  - e n  e l lu g a r  d e  lo  
‘d e s a p a r e c i d o ’-  s in  g e s to  a lg u n o  d e  r e p a r a c ió n ,  s ie n d o  e s c a s a m e n te  
c u a n tif ic a d o s  p o r  lo s  o rg a n ism o s  d e  d e re c h o s  h u m a n o s . A u n q u e  ex is te n  
tes tim o n io s  y  traba jos re sp ec to  d e  la v io lencia  sex u a l e jercida co n tra  las m ujeres 
c o m o  fo rm a  d e  to rtu ra , n o  se  o to rg a  a é s to s  el m ism o  ra n g o  y  v is ib ilid ad  q u e  
a o tro s  e n  la re c o n s tru c c ió n  d e  la m em o ria  d e  la re p re s ió n  po lítica . La to rtu ra  
sex u a l a la q u e  se  so m etió  a las m u je res  e n  C hile n o  d ifiere  d e  las fo rm as e n  
q u e  é s ta  se  d a  e n  o tro s  p a íses. Es la  fo rm a  ac re c e n ta d a  e n  q u e  la v io len c ia  d e  
g én e ro , socia l y  cu ltu ra lm en te  n atu ra lizada, se  p re sen ta  e n  tiem p o s  d e  conflicto .
La v io len c ia  co n tra  las m u je res  e n  el e sp a c io  p ú b lico  y  p riv ad o  co m e n z ó  
a se r  d e n u n c ia d a  d e s d e  el m o v im ien to  d e  m u je re s  y  fem in ista  e n  los añ o s  
o c h e n ta  c o m o  v io lac ió n  s is tem ática  d e  los d e re c h o s  h u m a n o s  y  co m o  u n  
g rav e  p ro b le m a  soc ia l q u e  afecta  su  sa lu d , su  in teg rid ad  física y  p síq u ica , sus 
o p o r tu n id a d e s  y  su  co n d ic ió n  d e  su je to /a  d e  d e rech o s . A ccio n es d e s tin ad a s  a
48 Corporación La Morada; Instituto de la Mujer (2004). Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual 
en Chile.
49 Ley N° 19.409 de 1995.
50 Corporación La Morada; Instituto de la Mujer (2004). Las mujeres víctimas de violencia sexual como 
tortura durante la represión política en Chile, 1973-1990: Un secreto a voces.
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d a r  v is ib ilid ad  al p ro b lem a , a a p o y a r  y  d a r a c o g id a  a las m u jeres  g o lp e a d a s  y  
a  g e n e ra r  co n o c im ie n to  re sp e c to  d e  la v io len c ia  so n  d esa rro llad as  p o r  las 
o rg an izac io n es . La co n s ig n a  ‘d em o crac ia  e n  el p a ís  y  e n  la c a sa ’ lev a n ta d a  a 
finales d e  la d é c a d a  sin te tiza  la d e m a n d a  d e  las m u je res  a la re c ién  in au g u ra d a  
d em o c rac ia  tras la d ic tad u ra  m ilitar.
D e sd e  las  o rg an iz ac io n e s  se  p la n te a n  n u e v a s  e stra teg ias  y  fo rm as  d e  
a r ticu lac ió n  e n  re d e s 51 q u e  p e rm ita n  e la b o ra r  y  d a r fu e rza  co lec tiv a  a las 
d e m a n d a s  p lan te a d a s , in c id ir e n  la d e fin ic ió n  d e  p o líticas  p ú b licas  d e s tin ad a s  
al ab o rd a je  d e  la v io len c ia  co n tra  las m u jeres, y  h a c e r  p ro p u e s ta s  d e  cam b io s  
legislativos; e n  particular, el estab lecim ien to  d e  san c io n es a los actos d e  v io lencia 
e n  el e sp a c io  d o m éstico .
Sin em b arg o , los a c u e rd o s  a lcan zad o s  c o n c lu y e ro n  e n  la p ro m u lg ac ió n  
d e  la Ley so b re  V io lencia  In trafam ilia r (VIF) e n  1994, la q u e  n o  d is tin g u e  e n  el 
e sp a c io  fam iliar la v io len c ia  co n tra  las m u jeres  e n  tan to  v io len c ia  d e  g én e ro . 
A sim ism o, la ley  tip ificó  la  v io len c ia  e n  la fam ilia co m o  u n a  s im p le  ‘fa lta ’, es 
decir, c o m o  p ro b le m a  p riv ad o  d e  m e n o r  im p o rtan c ia  y  n o  c o m o  delito , lo  q u e  
h ab ría  s id o  ac o rd e  a su  ca rác te r d e  v io lac ió n  a los d e rech o s  h u m an o s . T am p o co  
se  d o tó  a e s te  in s tru m e n to  ju ríd ico  d e  los re cu rso s  p ú b lico s  n ec e sa r io s  p a ra  su  
im p le m e n ta c ió n .
L uego  d e  v ario s  a ñ o s  d e  su  ap licac ió n , las o rg an izac io n es  d e  m u jeres  
h a n  d e m a n d a d o  m o d ificac io n es; e n tre  ellas, q u e  la v io len c ia  se  tip if iq u e  co m o  
d e lito  y  q u e  se  te rm in e  c o n  el a b u so  d e l m eca n ism o  d e  co n c iliac ió n . Se ag reg a  
q u e  las m o d ificac io n es  a la ley  d e b e n  su p e ra r  cu e s tio n e s  co m o  la v ic tim ización  
sec u n d aria , e l e x c e so  d e  tiem p o s  y  p lazo s  e n tre  la d e n u n c ia  y  el c o m p a re n d o , 
la falta d e  p r iv ac id ad  e n  los ju icios, la re d u c id a  im p le m e n tac ió n  d e  m ed id as  
p re cau to ria s  y  el a v e n im ien to  in d u c id o , en tre  o tro s  p ro b lem as.
Sin em b arg o , la p ro p u e s ta  d e  m o d ificac ió n  d e  la ley  p re s e n ta d a  p o r  el 
E jecutivo  m a n tie n e  la tip if icac ió n  d e  la v io len c ia  co m o  falta, y  só lo  se  la 
c o n s id e r a  m a te r ia  c r im in a l c u a n d o  é s ta  s e  p ro d u c e  e n  fo rm a  h a b itu a l , 
p e rm a n e n te  o  co n tin u a . A u n  c u a n d o  se  elim ina e n  la p ro p u e s ta  la conciliac ión ,
51 Se forma así en 1991 la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual como espacio de coordina­
ción de organizaciones sociales de mujeres, organismos no gubernamentales y personas naturales vin­
culados al abordaje y denuncia de la violencia contra las mujeres y las niñas. Se promueven diversas 
campañas de visibilización y denuncia, la conmemoración pública del 25 de noviembre -Día Internacio­
nal por NO+Violencia hacia las Mujeres-, y a partir del año 2000 se unen a la campaña regional ‘POR LA 
VIDA DE LAS MUJERES: NI UNA MUERTE +’ convocada por la Red Feminista de Latinoamérica y del 
Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual, cuyo eje central es la denuncia de los asesinatos de 
mujeres por razones de género, el femicidio.
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c o n te n id a  e n  la ley  v ig en te , se  in c lu y e  es ta  v ez  la su sp e n s ió n  co n d ic io n a l d e  la 
d ic tac ió n  d e  sen ten c ia , q u e  p e rm ite  al a g re so r lu e g o  d e  seis m eses  a u n  a ñ o  
d e  “b u e n a  c o n d u c ta ” ex tin g u ir su  re sp o n sa b ilid a d  p o r  los h e c h o s  co n stitu tiv o s  
d e  v io len c ia , p o r  lo  cu a l n o  p ro c e d e n  san c io n e s .52
T an to  e n  la ley  v ig en te  co m o  e n  la p ro p u e s ta  d e  re fo rm a, el fu n d a m e n to  
d e  la leg is lac ió n  “e s  el re fo rza m ie n to  d e l v ín cu lo  m atrim o n ia l o  d e  la  fam ilia, 
e s  decir, se  p o n e n  los d e re c h o s  y  d e b e re s  co n y u g a le s  y /o  p a re n ta le s  p o r  
so b re  la in teg rid ad  p e rso n a l, e n  e s te  caso  d e  las m u jeres  q u e  so n  las q u e  m ás 
su fre n  la  v io len c ia”.53
D e sd e  las po líticas pú b licas, el ab o rd a je  d e  la v io len cia  co n tra  las m u jeres 
h a  s id o  p arc ia l y  frag m en tad o . Al igual q u e  e n  la m ay o ría  d e  los p a íse s  d e  la 
reg ió n , las d efin ic io n es  p a ra  a ten d e rla  d e sd e  la in stitu c io n a lid ad  p ú b lica  fu e ro n  
re su lta d o  d e  las n e g o c ia c io n es  po líticas y  c o n se n so s  q u e  co n c lu y e ro n  e n  el 
re c o n o c im ie n to  ex p líc ito  d e  la v io len c ia  e n  el e sp a c io  p riv ad o  - l a  fam ilia -  
co m o  fe n ó m e n o  in d ife re n c iad o  e n  las re la c io n es  d e  g én e ro . Esta d efin ic ió n  h a  
im p ed id o  el re co n o c im ien to  d e  la v io len cia  co n tra  las m u jeres en  sus d iferen tes  
m an ife stac io n es , ta n to  e n  el e sp a c io  p riv ad o  co m o  e n  lo  p ú b lic o  d ificu ltan d o  
su  ab o rd a je  e n  fo rm a in tegral.
P o r su  p a rte , las p o líticas  in s titu c io n a les  d e  a p o y o  p a ra  la a te n c ió n  d e  las 
m u je re s  a b u sa d as , m altra tad as  y  so b rev iv ien te s  d e  la v io len c ia  d e  g é n e ro  h a n  
te n id o  u n a  ev o lu c ió n  flu c tu an te  d e  av an ces  y  re tro ce so s  significativos.
La im p le m e n ta c ió n  d e  23 C en tros d e  A ten c ió n  d e  VTF a n ivel n ac io n a l 
p o r  el SERNAM, c o n  u n  f in an c iam ien to  p re c a r io  n e g o c ia d o  a ñ o  a añ o , g e n e ró  
u n a  d e m a n d a  q u e  so b re p a s ó  e n  u n  30 a 40% la c a p a c id a d  d e  a ten c ió n , co n  
listas d e  e sp e ra  d e  m ás d e  30 d ías, lo  q u e  sitúa  a las a fec tad as  p o r  v io len c ia  en  
u n a  s itu ac ió n  d e  d e sa m p a ro  si se  co n s id e ra  q u e  el 50% d e  las a ten d id a s  so n  
m u je re s .54 P ro d u c to  d e  u n a  ev a lu a c ió n  d e  im p ac to  d e  d ich o s  ce n tro s  y  d e  los 
re c o r te s  p re s u p u e s ta r io s  p a ra  su  d e s e m p e ñ o , a fin es  d e  2003 se  d e f in e  
re o rien ta rlo s  a la a ten c ió n  d e  m u je res  ex c lu s iv am en te , c o n  p ro g ram as  q u e  
só lo  c o n s id e ra n  m e d id a s  p re v en tiv as  y  d e  p rim era  aco g id a . C abe se ñ a la r  q u e  
la fu n c ió n  d e  ac o g id a  a las m u je res  m altra tad a s  e n  s itu ac ió n  d e  v io len c ia  
sev e ra  y /o  d e  a lto  rie sg o  d e  v id a  só lo  h a  c o n ta d o  c o n  las escasas  y  p recaria s
52 Corporación La Morada. Área de Ciudadanía y Derechos Humanos (2003). El (mal) Estado de los dere­
chos humanos. Aproximaciones a los discursos y prácticas sobre derechos humanos de las mujeres.
Páginas 37-38.
53 Corporación La Morada. Área de Ciudadanía y Derechos Humanos (2003). El (mal) Estado... op. cit, pág. 36.
54 Corporación La Morada. Área de Ciudadanía y Derechos Humanos (2003). Informe Alternativo... op. cit,
página 41.
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in s ta lac io n es  q u e  d e s d e  la so c ie d a d  civil h a n  lev an ta d o  las p ro p ia s  m u je re s ,55 
y  d e  u n a s  p o c a s  e s tab le c id a s  p o r  la F u n d ac ió n  H o g ar d e  C risto .56
P o r o tra  p a rte , la d e fin ic ió n  d e  u n  P lan  N acional d e  In te rv en c ió n  en  
V io lencia In tra fam ilia r p a ra  los añ o s  2001-2006 e la b o ra d o  p o r  la C o m isió n  
N acional In te rm in is te ria l d e  P rev e n c ió n  d e  V io lencia In tra fam ilia r tu v o  u n  
cu m p lim ie n to  p arc ia l los d o s  p rim ero s  añ o s  y  lu eg o  se  a b a n d o n ó  p ro d u c to  
d e l b a jo  perfil p o lítico  d e  la co m is ió n  y  d e  la ca ren c ia  d e  recu rso s  p a ra  la 
im p le m e n ta c ió n  del p lan . Si b ie n  esta  p o lítica  se  fo rm u ló  c o n  u n a  p e rsp e c tiv a  
d e  in te rsec to ria lid ad  e n  el ab o rd a je  d e  la v io lencia  intrafam iliar, ésta  re p re se n tó  
u n a  m era  “d e c la ra c ió n  d e  b u e n a s  in te n c io n e s” q u e  se  d ilu y ó  e n  el tiem p o .
D e sd e  u n  p u n to  d e  v ista co m u n icac io n a l, h a n  s id o  e scasas  las c a m p a ñ as  
d esa rro llad as  p o r  el SERNAM d es tin ad a s  a v isib ilizar el p ro b le m a  y  c rea r u n a  
co n c ien c ia  p ú b lic a  e n  c u a n to  a p re v en ir  la v io len c ia  c o n tra  las m u jeres. La 
m ay o ría  d e  las v eces , los m en sa je s  fu e ro n  p o c o  d irec to s  e n  el ab o rd a je  del 
p ro b lem a , e n  o c a s io n e s  e s te tiz a n d o  los c u e rp o s  g o lp e a d o s  y  v e jad o s  d e  las 
m u jeres, y  e n  o tras, e x tre m a d a m e n te  co n fu so s  e n  re lac ió n  a n o m b ra r  a los 
su je to s  im p licad o s  e n  ella. C o n o c id o  es el e s lo g an  ‘n o  d e jes  q u e  la v io len cia  
g o lp e e  a tu  p a re ja ’ q u e  inv isib iliza a lo s  su je to s  p o n ie n d o  la v io len c ia  en  el 
lu g ar d e  é s to s  - c o m o  u n  te rc e r c u e rp o  sin  g é n e ro  q u e  g o lp e a  a to d o s  p o r  
ig u a l-  e lu d ie n d o  n o m b ra r  y  as ig n a r re sp o n sa b ilid a d es  in d iv id u a le s , so c ia le s  y  
po líticas e n  los cam bios.
D e sd e  el sec to r d e  la sa lu d  se  h a n  rea lizad o  e sfu e rzo s  p o r  in tro d u c ir  en  
los p ro g ram as  la a te n c ió n  a m u je res  v io len tad as. En efec to , e l P lan  N acional 
d e  S alud  M ental d e f in ió  en tre  su s  p rio rid ad e s  p a ra  el d e c e n io  a las p e rso n a s  
a fec tad as  p o r  tra s to rn o s  a so c ia d o s  a la v io len c ia  in trafam iliar y  el m altra to  
infantil. Sin em b arg o , los C en tro s  d e  A ten c ió n  P rim aria  e n  las co m u n a s  só lo  
d a n  u n  n iv e l m u y  b ás ico  d e  re sp u es ta , q u e d a n d o  ex c lu id as  aq u e lla s  m u je res  
q u e , a p a rtir  d e  su s  s ín to m as, c ircu lan  en  los d iv erso s  serv ic ios sin  e n c o n tra r  
a te n c ió n  a d e c u a d a . P o r su  p a rte , los C en tros d e  Salud  M ental C o m u n ita rio s  
(COSAM )57 y  a lg u n o s  p ro g ra m a s  d e  sa lu d  m en ta l o  u n id a d e s  d e  p siq u ia tría  
am bu lato ria  h a n  in sta lado  p rog ram as d e  baja co b e rtu ra  e n  re lación  a la d em an d a  
p o ten c ia l, s in  a p o y o  té cn ic o  n i financiero .
55 Estas son la Casa de la Mujer Yela, en Talca, VII Región, y el Centro Mirabal, en Coronel, VIII Región, 
con una capacidad limitada de acogida para alrededor de 15 mujeres respectivamente.
56 La Fundación Hogar de Cristo (institución privada de beneficencia), por su parte, ha instalado cuatro 
hogares en distintas regiones del país.
57 Existen 25 centros en el país que dependen en forma mixta del Ministerio de Salud y los Municipios 
respectivos.
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D u ra n te  el a ñ o  2002 se  in ició  el d e sa rro llo  d e  u n a  p ro p u e s ta  p ilo to  d e  
in s ta lac ió n  d e  p ro g ram as  p ara  la a ten c ió n  d e  v io lencia . Esta iniciativa, a p o y a d a  
p o r  el SERNAM y  el M inisterio  d e  Salud, co n te m p ló  la e lab o rac ió n , ev a lu ac ió n  
y  p ro to co liza c ió n  d e  m o d a lid a d e s  d e  d e tecc ió n , d iag n ó s tico  y  re sp u e s ta  d e  
p rim er o rd e n  p a ra  m u je res  q u e  ex p e rim e n ta b a n  v io len c ia  e n  la p a re ja  (física, 
p s ico ló g ica  y  sex u a l) y  q u e  a c ced ían  a los C en tros d e  A ten c ió n  P rim aria  d e  
Salud. Ig u a lm en te , se  trab a jó  e n  la in s ta lac ió n  d e  in s tru m en to s  d e  d e tec c ió n  
e n  los Servicios d e  M atern idad , C ontrol del N iño  Sano y  P rogram a d e  D ep res ió n  
d e  los tres  C en tro s  d e  Salud  d o n d e  se  ap licó  el p ilo to . En el a ñ o  2004 se  ha  
in ic iad o  la in s ta lac ió n  d e l p ro g ra m a  e n  30 co m u n as  d e  las 12 reg io n es  del 
país, a lc a n z a n d o  é s te  u n a  c o b e rtu ra  d e  5.800 m ujeres. Si b ien  estas in iciativas 
re p re s e n ta n  u n  e s fu e rzo  y  u n a  v o lu n ta d  p o r  a b o rd a r  el p ro b le m a  d e sd e  el 
á rea  d e  la sa lu d , se  tra ta  d e  p ro g ram as  p ilo to  q u e  n o  tie n e n  a se g u rad a  su 
in stitu c io n a lizac ió n .
En síntesis, a m ás d e  u n a  d écad a  d e  in iciada la po lítica p ú b lica  re lac io n ad a  
c o n  lo s  p ro b le m a s  e sp ec ífico s  q u e  a fec tan  a las m u je re s, e n  p a rtic u la r  la 
v io lencia , es p o s ib le  co n s ta ta r  co m o  av an ces la v isib ilización  y  re co n o c im ien to  
del p ro b lem a , particu la rm en te  en  el ám bito  privado , así co m o  iniciativas púb licas 
p a rc ia le s  p a ra  su  a ten c ió n . Sin em b arg o , la au se n c ia  d e  u n  análisis d e  g é n e ro  
e n  la c o m p re n s ió n  d e  la v io len c ia  co n tra  las m u je res  h a  d e r iv a d o  en  u n a  
r e s p u e s ta  f ra g m e n ta d a  q u e  n o  lo g ra  a fe c ta r  las b a s e s  q u e  la  su s te n ta n , 
d ificu ltan d o  su  p re v en c ió n , san c ió n  y  e rrad icac ió n .
La im p o s ib ilid ad  d e  co n ta r c o n  reg istro s n ac io n a le s  q u e  d e n  c u e n ta  d e  la 
m ag n itu d  d e l fe n ó m e n o  en  sus v ariad as  e x p re s io n es , ya  sea  p o rq u e  n o  se  
reg istra  o  p o rq u e  fren te  a d e te rm in a d o s  p ro b le m a s  n o  se  d e sa g reg a  el sex o  d e  
las v íctim as, re fu e rza  el re traso  d e  las re sp u es ta s  in stitu c io n a les. P o r su  p a rte , 
la co n s id e ra c ió n  d e  la v io len c ia  co n tra  las m u jeres  e n  el e sp a c io  fam iliar co m o  
u n a  s im p le  “fa lta ” o to rg a  a é s ta  la c a lid a d  d e  p ro b le m a  m e n o r  e n  el 
o rd e n a m ie n to  ju ríd ico  v igen te .
Los e s fu e rzo s  in iciales rea lizad o s  p o r  los g o b ie rn o s  d em o crá tico s  n o  
a lca n za ro n  la fu e rza  p o lítica  n ec esa ria  p a ra  co n fig u ra r u n a  po lítica  d e  E stado  
d e  p le n a  v ig en c ia  d e  los d e re c h o s  h u m a n o s  d e  las m u je res  a p a rtir  d e  la cual 
se  d eriv e  el d e sa rro llo  d e  p lan es  y  p ro g ram as  in te rsec to ria le s  d e s tin a d o s  a d a r 






2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General:
C o n tr ib u ir  a v is ib il iz a r  e l fe m ic id io  e n  C h ile , p e r f i lá n d o lo  e n  su  
e sp ec ific id ad  c o m o  u n  h e c h o  d e  v io len c ia  d e  g é n e ro  e n  co n tra  d e  las m ujeres.
Específicos:
-  A nalizar la in fo rm ac ió n  ex is ten te  acerca  d e  los h o m ic id io s  d e  m ujeres 
e n  C hile e  id en tificar cu á le s  d e  é s to s  c o r re s p o n d e n  a fem icid ios.
-  A n a liza r los s is tem as d e  reg is tro  ex is ten te s  y  las v a riab les  q u e  é s to s  
co n sig n an  co n  el fin d e  d e tec ta r los vacíos d e  in fo rm ación  q u e  invisibilizan 
los h e c h o s  d e  v io len c ia  d e  g é n e ro  c o n  re su ltad o  d e  m u erte .
-  C o n o ce r la in fo rm ac ió n  q u e  en tre g a  la p re n sa  so b re  fem ic id io , co m o  
u n a  fu e n te  p a ra  cuan tificar m e d ia n a m e n te  los a se s in a to s  d e  m u je res  p o r  
ra z o n e s  d e  g é n e ro , c o n o c e r  sus ca rac terísticas y  an a liz a r la fo rm a en  q u e  
e s to s  a se s in a to s  so n  tra ta d o s  e n  los m ed io s  d e  co m u n icac ió n .
-  E lab o ra r p ro p u e s ta s  q u e  v isib ilicen  y  d e n  cu e n ta  d e  la esp ec ific id ad  d e  
e s te  tip o  d e  v io len c ia  co n tra  las m ujeres.
2.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
D a d o  q u e  e l  f e n ó m e n o  d e l  f e m ic id io  h a  s id o  r e c i e n t e m e n t e  
c o n c e p tu a liz a d o  p o r  las p ro p ia s  m u jeres  p a ra  ex ig ir el re sp e to  a su s  d e re c h o s  
h u m a n o s , y  q u e  p o r  ta n to  las ca teg o rías  q u e  lo  c o m p re n d e n  n o  d e v ie n e n  d e  
las c ien c ias  ju ríd icas, los reg is tro s  e n  C hile n o  d a n  c u e n ta  d e  la e sp ec ific id ad  
d e  e s te  tip o  d e  ac c io n es  crim inales, p o r  lo  q u e  n o  es p o s ib le  e s tab le ce r la 




El e s tu d io  rea lizad o , d e  ca rác te r  ex p lo ra to rio , se  ce n tró  e n  la rev is ió n  y  
análisis d e  los s is tem as d e  reg istro  y  estad ísticas q u e  d e b ie ra n  p o r  su  n a tu ra leza  
d a r  c u e n ta  d e l fem ic id io , e s to  es, los reg istro s oficia les d e  d e fu n c io n e s  y  d e  
delitos.
C on  el p ro p ó s ito  d e  c o n o c e r  los criterios, ca teg o rías  y  n o rm a tiv as  q u e  se 
ap lican  e n  el reg is tro  y  p ro c e sa m ie n to  d e  d ich a  in fo rm ac ió n  e  in d a g a r e n  el 
g ra d o  d e  c o n o c im ie n to  d e l p ro b le m a  y  la p o s ib ilid ad  d e  in tro d u c ir  ca m b io s  a 
d ich o s sistem as d e  registro , se incluyó  la realizac ión  d e  en trev istas sem id irig idas 
a in fo rm an te s  c lave d e  las re p a rtic io n es  es ta ta le s  respectivas.
A d ic io n alm en te , c o n  el o b je to  d e  iden tificar y  cualificar los caso s d e  
fem icidio , se  rev isa ro n  ex p e d ie n tes  judiciales d e  hom icid ios d e  m ujeres e n  los 
tribunales d e  justicia d e  la Región M etropolitana, realizándose tam bién  u n a  revisión 
d e  la in fo rm ac ió n  ap a rec id a  e n  la p re n sa  escrita so b re  asesina tos d e  m ujeres a 
fin d e  cuantificar m ed ian am en te  e l p ro b lem a y  analizar el tratam ien to  q u e  reciben  
estos hech o s.
El p e r ío d o  q u e  ab a rca  la  in v estig ac ió n  c o r re sp o n d e  a los a ñ o s  2001 y  
2002. La d e fin ic ió n  d e  e sto s  añ o s  re sp o n d ió  p rin c ip a lm en te  a la p o s ib ilid ad  d e  
acced e r a los ex p ed ie n te s  judiciales, ya  q u e  d icha revisión es p o sib le  ú n icam en te  
si e l ju ic io  h a  te rm in a d o  o  se  en c u e n tra  e n  e ta p a  d e  p len a rio , d e b id o  al sec re to  
q u e  rige  e n  la e ta p a  d e  sum ario . En e s te  m ism o  lap so , en to n c e s , se  rev isó  la 
p re n sa  y  la in fo rm ac ió n  estadística. Para la rev isión  d e  la in fo rm ac ió n  estad ística 
se  c o n s id e ró  p e r tin e n te  ag reg a r al p e r ío d o  d e fin id o  los añ o s  1995 y  1998, c o n  
el p ro p ó s ito  d e  id en tificar ev en tu a le s  cam b io s  e n  los crite rios y  fo rm as d e  
reg is tro  a p a r tir  d e  la a d o p c ió n  d e  la  Ley d e  V io lencia In tra fam ilia r e n  1994.58
Revisión de estadísticas nacionales sobre homicidio
E n C hile n o  ex iste  u n  sistem a ú n ico  d e  reg istro  d e  hom icid ios, p o r  lo  q u e  
fu e  n ecesa rio  rev isar las estad ísticas q u e  llevan  d istin tas in stituciones púb licas, 
se g ú n  sus co m p e te n c ia s  y  funciones. Estas so n  estad ísticas vitales, fo renses, 
p o lic ia les  y  ju d ic ia les . E n  ellas, los h o m ic id io s  so n  reg is trad o s  d e s d e  d o s  
perspectivas: e n  tan to  d efu n c io n es  -e s tad ís tica s  vitales y  fo re n se s -  y  e n  tan to  
delitos-estad ísticas po lic ia les y  judiciales.
58 Ai adoptar la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley N° 19.325), el Estado de Chile asume la existencia de 
este fenómeno en el país y la necesidad de atenderlo. Entre las acciones públicas obligatorias está la de 
contar con registros adecuados que den cuenta de la magnitud y prevalencia de este tipo de violencia.
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R esp ec to  d e  los h o m ic id io s  reg istrados e n  tan to  d e fu n c io n es  se  rev isaron:
-  A nuarios d e  Estadísticas Vitales (Institu to  N acional d e  Estadísticas, Servicio 
d e  R egistro  Civil e  Id en tificac ió n  y  M inisterio  d e  S a lu d ).59
-  A n u ario s  d e  E stad ísticas d e l Servicio M édico  Legal.60
La re v is ió n  d e  lo s  A n u ario s  d e  E stad ísticas V itales p e rm itió  o b te n e r  
in fo rm ac ió n  so b re  el n ú m ero  d e  p e rso n as  fallecidas p o r  hom icid io , in fo rm ación  
q u e  se  p re se n ta  d e sa g re g a d a  p o r  sex o , e d a d  y  cau sa  d e ta llad a  d e  m u erte . La 
re v is ió n  d e  lo s  A n u a rio s  E s tad ís tic o s  d e l S erv ic io  M éd ico  L egal61 a rro jó  
in fo rm ac ió n  so b re  el n ú m e ro  d e  au to p s ia s  rea lizad as e n  q u e  se  co n c lu y ó  q u e  
la cau sa  d e  m u e rte  fu e  hom icid io ; es ta  in fo rm ac ió n  se  p re se n ta  d e sa g reg a d a  
p o r  s e x o  y  c a u sa  d e ta llad a  d e  m u e rte .62
R esp ec to  d e  los h o m ic id io s  reg is trad o s e n  tan to  d e lito s  se  rev isaron :
-  A nuarios d e  Estadísticas Policiales: C arabineros d e  Chile (Institu to  N acional 
d e  E stad ísticas).63
-  A n u ario s  d e  E stad ísticas Policiales: In v es tig ac io n es  d e  C hile (In stitu to  
N acio n al d e  E stad ísticas).64
-  Estadísticas so b re  juicios in iciados y  te rm in ad o s cad a  a ñ o  e n  los trib u n ales 
d e l c rim en  d e l p a ís  q u e  lleva la C o rp o ra c ió n  A dm in istrativa d e l P o d e r 
Ju d ic ia l.65
59 Los Anuarios de Estadísticas Vitales proporcionan información sobre población y estadísticas vitales del 
país, tales como nacimientos, matrimonios y defunciones. Estos hechos vitales son registrados por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación y transformados en datos estadísticos por el Instituto Nacional 
de Estadísticas en colaboración con el Ministerio de Salud.
60 Los Anuarios de Estadísticas del Servicio Médico Legal proporcionan información sobre las pericias y 
exámenes realizados por dicho establecimiento a lo largo del país, tales como pericias tanatológicas 
(autopsias), pericias clínicas forenses de responsabilidad médica, de lesionología y de sexología, así 
como pericias siquiátricas, entre otras.
61 El último anuario disponible corresponde al año 2000 y para acceder a la información estadística para 
los años 2001 y 2002, ésta se solicitó especialmente a la Unidad de Estadísticas y Archivos Médicos de 
dicho servicio.
62 La clasificación de las causas detalladas de muerte en Chile -que se utiliza tanto en las estadísticas 
vitales de defunciones como en las estadísticas sobre autopsias- se realiza en base a la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión CIE 
10, propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Esta décima revisión se utiliza en el país desde 
1997 y con anterioridad, entre 1980 y 1996, para codificar las causas de muerte se aplicó el Manual de 
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción en su 
Novena Revisión, CIE 9.
63 Los Anuarios de Estadísticas Policiales: Carabineros de Chile, proporcionan información sobre denun­
cias, personas aprehendidas, accidentes de tránsito y accidentes ferroviarios.
64 Los Anuarios de Estadísticas Policiales: Investigaciones de Chile, proporcionan información sobre deli­
tos investigados, delitos resueltos, personas puestas a disposición de los tribunales de justicia, movi­
miento internacional de pasajeros, así como información sobre infracciones a la Ley de Drogas.
65 Dado que la Corporación Administrativa del Poder Judicial no publica las estadísticas que lleva, se 
solicitó especialmente la información sobre juicios por homicidio.
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-  A n u ario s  d e  Ju stic ia  (In stitu to  N acional d e  E stadísticas, P o d e r  Ju d ic ia l) .66
-  In fo rm es A nuales d e  Estadísticas N acionales d e  D en u n c ias  y  D e te n c io n es  
p o r  D elitos d e  M ayor C onno tación  Social y  V iolencia Intrafam iliar (D ivisión 
d e  S eg u rid ad  C iu d ad an a , M inisterio  d e l In te rio r).67
La rev is ió n  d e  estas  estad ísticas arro jó  in fo rm ac ió n  so b re  el n ú m e ro  d e  
d e n u n c ia s  fo rm u lad as  a n te  C arab in e ro s  p o r  d e lito s  d e  h o m icid io , in fan tic id io  
y  parricid io  (q u e  se p re sen tan  ag ru p ad o s), el n ú m ero  d e  hom icid ios y  parricid ios 
inv estig ad o s p o r  la Policía d e  Investigac iones, el n ú m ero  d e  p e rso n a s  d e ten id as  
p o r  e s to s  d e lito s  ta n to  p o r  C arab in e ro s  co m o  p o r  la P olic ía d e  In v estig ac io n es, 
el n ú m e ro  d e  ju icios p o r  d e lito  d e  h o m ic id io  y  p arric id io  in ic iad o s a n te  los 
trib u n a le s  d e  justicia , así co m o  el n ú m e ro  d e  p e rso n a s  c o n d e n a d a s  p o r  d e lito  
d e  h o m ic id io  y  p arric id io .
La in fo rm ac ió n  so b re  d en u n c ia s , d e lito s  in v estig ad o s y  ju icios se  re co g e  
y  p re se n ta  e n  fu n c ió n  d e  los d e lito s  y  n o  co n sig n a  in fo rm ac ió n  s o b re  las 
v íctim as. La in fo rm ac ió n  so b re  p e rso n a s  d e te n id a s  y  la re fe re n te  a p e rso n a s  
c o n d e n a d a s  se  p re se n ta  d e sa g reg a d a  p o r  sex o  p e ro  sin  p ro p o rc io n a r  n in g ú n  
d a to  acerca  d e  las v íctim as.
Entrevistas a informantes clave
P ara  u n a  m ay o r co m p re n s ió n  d e  los sis tem as d e  reg istro , las ca teg o rías, 
crite rio s y  n o rm ativ as  ap licad as  e n  su  e la b o rac ió n  se  rea liza ro n  en trev ista s  a 
in fo rm an te s  c lave d e  los d iv erso s  o rg an ism o s p ú b lico s  q u e  llevan  reg is tro s  
es tad ís tico s  so b re  hom icid ios:
-  Jefa del D ep artam en to  d e  Estadísticas e Inform ación del M inisterio d e  Salud, 
Dra. D anu ta  Rajs; y  p ro fesional d e  d icho  D epartam en to , Sra. Daily Piedra.
-  E n ca rg ad o  d e l D e p a rta m e n to  d e  E stad ísticas y  A rchivos M éd icos del 
Servicio  M éd ico  Legal, Sr. E rw in  N a h u e lp án .
-  D irecto ra  d e  la D irección  d e  P ro tecc ión  Policial d e  la Fam ilia (DIPROFAM) 
d e  C arab in e ro s  d e  C hile, C o ro n ela  Lilian G o n zález .
-  D irec to r d e  la B rigada d e  H o m icid io s  M etro p o litan a  d e  la P olic ía d e  
In v es tig ac io n es , S u b p re fec to  O sca r B acovic.
66 Los Anuarios de Justicia contienen información sobre el sistema judicial como número de causas inicia­
das y terminadas según tribunales, nulidades de matrimonio, personas condenadas, juicios laborales,
juicios que involucran a menores de edad y juicios ante Juzgados de Policía Local.
67 Los Informes de Seguridad Ciudadana proporcionan información estadística sobre denuncias y deten­
ciones con respecto a un grupo de delitos definidos como los de mayor connotación social, que com­
prende robo con violencia o intimidación, robo con fuerza en las cosas, hurto, lesiones, homicidio y 
violación; dicha información es proporcionada por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones a 
la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, organismo que la procesa y publica.
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-  D irec to r E jecu tivo  d e  la C o rp o rac ió n  A dm in istrativa del P o d e r  Jud ic ia l, 
Sr. M iguel S ánchez; y  p ro fes io n a l d e  la U n id ad  d e  E stad ísticas d e  d ich a  
C o rp o rac ió n , Sr. R odrigo  H errera .
-  Ju ez a  del 14° Ju zg a d o  del C rim en d e  Santiago, Sra. Celia C atalán; y  ac tu ad a  
Sra. A nge la  D ’A ngelis.
-  G e re n te  d e  la D iv isión  d e  E stud ios d e l M inisterio  P úb lico , Sr. A n to n io  
M arangun ic; y  p ro fes io n a l d e  d ich a  D ivisión, Sra. V erónica Escobar.
La rev isión  d e  las estad ísticas n ac io n a les  so b re  h o m icid io  y  la in fo rm ac ión  
a p o r ta d a  e n  las d iv ersas  en trev ista s  rea lizad as p e rm itió  co n stru ir la ru ta  d e l  
f e m ic id io .  E sta, c o m o  se  v e rá  m ás  a d e la n te ,  d a  c u e n ta  d e  las d is tin ta s  
in te rv e n c io n es  in stitu c io n a les  y  reg istro s q u e  o p e ra n  u n a  v ez  q u e  o cu rre  u n  
fem ic id io  y  h a c e  p o s ib le  ilu strar las lim itac iones y  fu g as d e  in fo rm ac ió n  q u e  
p re s e n ta n  d ich o s  s is tem as d e  registro .
Revisión de expedientes judiciales de homicidio
P ara  la rev is ió n  d e  e x p e d ie n te s  jud ic ia les d e  h o m ic id io s  d e  m u jeres  se  
so lic itó  al Servicio  M éd ico  Legal68 la in fo rm ac ió n  jud icial - t r ib u n a l  y  n ú m e ro  
d e  r o l -  co n te n id a  e n  los p ro to c o lo s  d e  a u to p s ia  rea lizad as a m u je res  d u ra n te  
los a ñ o s  2001 y  2002 e n  la R eg ión  M etro p o litan a  cuya  cau sa  d e  m u erte , seg ú n  
la co n c lu s ió n  fo ren se , fu e  ag resió n .
D e  es ta  m an e ra  se  o b tu v o  in fo rm ac ió n  so b re  65 h o m ic id io s  d e  m u jeres  
o cu rrid o s  e n  el p e r ío d o  in v es tig ad o  (31 e n  2001 y  34 e n  2002), d e  los cu a le s  se  
d e sc a rta ro n  9 ca so s69 e n  el tran sc u rso  d e  la inv estig ac ió n , q u e d a n d o  56 casos 
v á lid o s p a ra  la rev isión .
Se re v is a ro n ,  a d e m á s ,  e x p e d ie n te s  ju d ic ia le s  c o r r e s p o n d ie n te s  a 
d e fu n c io n e s  d e  m u je re s  co d ificad as co m o  even to s ex te rn o s  d e  in te n c ió n  n o  
d e te r m in a d a ,  es  decir, casos e n  q u e  n o  fu e  p o s ib le  d e te rm in a r  e n  la au to p s ia
68 Los Libros de Ingreso de Causas que llevan los tribunales del crimen no informan sobre el sexo de la 
víctima y dado que resultaba imposible revisar todos los expedientes judiciales de homicidio para 
identificar aquellos correspondientes a mujeres, se definió que la manera más adecuada de identificar 
estos expedientes era solicitar dicha información al Servicio Médico Legal, debido a que toda autopsia 
se realiza en virtud de una orden judicial en el contexto de un proceso y que estos datos constan en los 
protocolos de autopsia.
69 Estos 9 casos descartados de la investigación comprenden 3 expedientes que no pudieron ser revisados 
por encontrarse todavía en etapa de sumario, 2 expedientes que no pudieron ser ubicados debido a que 
el tribunal que ordenó la autopsia con posterioridad se declaró incompetente y no fue posible ubicar 
este expediente en el tribunal al cual fue remitido; otro caso se descartó por haber sido remitido por 
incompetencia al 3er Juzgado del Crimen de Los Ángeles. También se descartaron 3 expedientes que 
correspondían al homicidio de un hombre y que por un error de digitación en el sexo, aparecían 
incluidos entre las autopsias de mujeres.
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si se  tra ta  d e  m u e rte s  acc id en ta le s , au to in flig id as (su ic id io s) o  co m etid as  p o r  
te rce ro s . El p ro p ó s ito  d e  la rev is ió n  fu e  e s tab le ce r si ba jo  es ta  c o n c lu s ió n  
fo ren se  se  e n c u e n tra n  h o m ic id io s  su b reg is trad o s . Se ex a m in ó  u n a  d e c e n a  d e  
caso s  h as ta  id en tificar u n  e x p e d ie n te  q u e  c o rre sp o n d ía  a u n a  m u e rte  p o r  
h o m ic id io , e l cua l se  in c o rp o ró  al lis tad o  d e  h o m ic id io s  d e  m u jeres  q u e  en  
to ta l c o m p re n d ió  57 casos.
La rev is ió n  d e  e x p e d ie n te s  jud ic ia les d e  h o m ic id io s  d e  m u jeres  p e rm itió  
id en tificar ca so s  d e  fem ic id io , e s tab le ce r u n a  p ro p o rc ió n  e n tre  é s to s  y el to tal 
d e  h o m ic id io s  d e  m u jeres, ilustrar sus carac terísticas y  c o n o c e r  el tra tam ien to  
jud icial q u e  rec ib ie ro n .
P ara  re c o g e r  la in fo rm ac ió n  c o n ten id a  e n  los e x p e d ie n te s  ju d ic ia les  se 
e la b o ró  u n a  ficha d e  in v estig ac ió n , la q u e  se  sis tem atizó  e n  u n a  m atriz  c o n  los 
d a to s  n ec e sa r io s  p a ra  ca rac te riza r los caso s d e  fem ic id io , e s to  es:
-  id e n tif ic a c ió n  d e  la  v íc tim a  (n o m b re , e d a d , e s ta d o  civ il, h i jo s /a s ,  
e sco la rid ad , ac tiv id ad )
-  v ín cu lo  c o n  fem ic id a
-  a fán  d e  d o m in a c ió n  y  co n tro l p o r  p a r te  del ag reso r70
-  a n te c e d e n te s  d e  v io len c ia71
-  tip o  d e  fem ic id io 72
-  c i r c u n s ta n c ia s  d e l  a t a q u e  ( f e c h a ,  lu g a r ,  s e c to r ,  a rm a  u t i l i z a d a ,
en sañ am ien to , p re sen c ia  d e  testigos, o tras p e rso n as  les io n ad as o  m u ertas)
-  a ta q u e  sex u a l
-  id e n t i f ic a c ió n  d e l fe m ic id a  (n o m b re ,  e d a d ,  e s ta d o  c iv il, h i jo s /a s ,  
e sco la rid ad , ac tiv idad , a n te c e d e n te s  p o lic ia les)
-  su ic id io  d e l fem ic id a
-  m óvil d e l c rim en  se g ú n  in v estig ac ió n  po licial
-  re su ltad o  d e l ju icio
70 A partir de la información consignada en el expediente judicial -parte policial, declaración del homici­
da, declaraciones de testigos y/o familiares o conocidos de la víctima, etc- se busca identificar aquellos 
elementos que den cuenta de cómo el homicida controla o intenta controlar a la mujer, como por 
ejemplo, si la celaba, si la acosaba, si la dominaba de algún modo, si se resiste a aceptar el término de 
la relación, etc.
71 A partir de los limitados antecedentes que aportan los expedientes, se busca identificar elementos que 
den cuenta de que el agresor había anteriormente agredido a la víctima y si esta violencia previa fue en 
alguna oportunidad denunciada por la víctima.
72 A partir de los antecedentes del caso, se clasifica dicho femicidio de acuerdo a las categorías de femicidio 
íntimo, no íntimo y por conexión (conceptos operativos).
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Revisión de la prensa escrita
D eb id o  a la inex istencia  d e  registros oficiales q u e  d en  cu en ta  del fem icid io  
se  c o n s id e ró  n ec esa r io  rev isa r la in fo rm ac ió n  so b re  los a se s in a to s  d e  m u jeres  
co n te n id a  e n  la p re n sa  co m o  fu e n te  re lev an te  p a ra  id en tificar y  cuan tificar 
m e d ia n a m e n te  e sto s  h ec h o s , así co m o  an a liza r el m o d o  en  q u e  é sto s  so n  
a b o rd a d o s  p o r  los m ed io s  d e  co m u n icac ió n .
P o r tra ta rse  d e l d ia rio  d e  c ircu lac ió n  n ac io n a l q u e  en  m ay o r m ed id a  
in fo rm a so b re  a se s in a to s  e n  g en e ra l, se rev isó  el d ia rio  La C uarta  e n  el p e r ío d o  
d e fin id o  p a ra  el e s tu d io , los añ o s  2001 y  2002, a u n  c u a n d o  los a b o rd a  en  tan to  
h e c h o s  d e  la c ró n ica  ro ja  y c o n  u n  ca rác te r sen sac io n alis ta .
La re c o lecc ió n  y  s is tem atizac ió n  d e  los fem ic id ios id en tificad o s e n  La 
C uarta  se  rea lizó , al igual q u e  e n  los e x p e d ie n te s  jud iciales, m e d ian te  u n a  






La m e to d o lo g ía  ap licad a  e n  la p re se n te  in v estig ac ió n  p e rm itió  id en tificar 
caso s d e  fem ic id io , ilu strar su s  carac te rís ticas y  e s tab le ce r u n a  cu an tificac ió n  
p arc ia l d e  éstos. A d em ás, fu e  p o s ib le  re co n s tru ir la ru ta  d e l fe m ic id io  a p a rtir 
d e  los d iv erso s  s is tem as d e  reg is tro  q u e  o p e ra n  u n a  v ez  q u e  u n a  m u je r es 
asesinada, y  estab lecer las p rincipa les lim itaciones q u e  p re sen tan  d ich o s sistem as 
p a ra  d a r  c u e n ta  d e  e s to s  h ech o s .
A co n tin u a c ió n  se  d esa rro lla  e n  d e ta lle  cad a  u n o  d e  e s to s  ha llazgos.
3.1. EL FEMICIDIO EN CHILE EXISTE
Lo mi/ad de los asesínalos de mujeres son femicidio
La rev is ió n  d e  los e x p e d ie n te s  jud ic ia les y  d e l d ia rio  La C uarta  p e rm itió  
id en tificar los a se s in a to s  d e  m u je re s  s ie n d o  p o s ib le  es tab lecer, a  p a r tir  d e  los 
c o n c e p to s  o p e ra c io n a le s  d e f in id o s  p a ra  el e s tu d io , q u e  la  m i ta d  d e  ellos 
co rre sp o n d en  a  fe m ic id io s .
En efec to , la rev is ió n  d e  57 e x p e d ie n te s  jud ic ia les  c o r re sp o n d ie n te s  a 
h o m ic id io s  d e  m u je re s  e n  la R eg ión  M etro p o litan a  o cu rrid o s  e n  los añ o s  2001 
y  2002 p e rm itió  id en tificar 28 m u e rte s  q u e  c o r re s p o n d e n  a fem ic id ios. Se tra ta  
d e  m u e r te s  d e  m u je re s  a m a n o s  d e  su s  p a re ja s , e x  p a re ja s  o  fam iliares; 
t ra b a ja d o ra s  s e x u a le s  a s e s in a d a s  p o r  c lien te s , y  m u je re s  a s e s in a d a s  p o r  
ac o sa d o re s  y /o  v io lad o re s  o  ag reso res  sex u a le s  (G ráfico  1).
La cifra señ a la d a  es alta, p e ro  p o d ría  a ú n  se r  m ayor, to d a  v ez  q u e  la 
rev is ió n  só lo  in c lu y ó  los e x p e d ie n te s  jud ic ia les  c o r re sp o n d ie n te s  a m u erte s  
p o r  agresión , s e g ú n  fu e ra  d e te rm in a d o  p o r  el Servicio  M édico  Legal c o m o  
re su ltad o  d e  la au to p s ia . En esta  ca teg o ría  se  in c lu y en  so la m e n te  los caso s  en  
q u e  la au to p s ia  m u estra  c o n  ce rteza  q u e  se  trata  d e  u n  ho m icid io . Sin em b arg o , 
la rev is ió n  ad ic io n a l d e  u n  n ú m e ro  d e  e x p e d ie n te s  d e  m u e rte s  c lasificadas
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Gráfico 1. Homicidios de mujeres: relación entre femicidios y no femicidios. 
Región Metropolitana 2001-2002
■  Fem icidios (28)
□  No fem icid ios (29)
co m o  even to s  d e  in te n c ió n  n o  d e te r m in a d a  c o m p ro b ó  q u e  tam b ié n  ex is ten  
ca so s  d e  h o m ic id io s  m al c lasificad o s b a jo  e s ta  ca tegoría .
P o r o tra  p arte , la  rev is ió n  d e l d ia rio  La C uarta  p e rm itió  id en tifica r 71 
fem ic id io s  o cu rrid o s  a n iv e l n ac io n a l en  el p e r ío d o  in v estig ad o . R e lac io n a n d o  
la  in fo rm ac ió n  ap a re c id a  e n  La C uarta  c o n  los fem ic id io s  id en tificad o s  e n  la 
rev is ió n  d e  e x p e d ie n te s  e n  la R eg ión  M etro p o litan a , se  o b se rv ó  q u e  13 d e  
e s to s  caso s n o  a p a re c ía n  re p o r ta d o s  p o r  d ic h o  m e d io .73 Ello p e rm ite  afirm ar 
q u e  e n  los a ñ o s  2001 y  2002 o c u rr ie ro n  e n  C hile al m e n o s  84 fem ic id io s .74
A d ic io n a lm en te , La C uarta  re p o r ta  22 caso s  d e  fem ic id io  fru strad o , en  
c u y o  re la to  q u e d a  c laro  q u e  si las m u je re s  n o  m u rie ro n  fu e  p o r  ra z o n e s  
m e ra m e n te  acc id en ta le s . In c lu so  e n  a lg u n o s  ca so s  el fem ic id a  se  su ic id a  c o n  
p o s te r io r id a d  al h ec h o , al s u p o n e r  y a  m u e rta  a la m ujer.
Femicidio íntimo el más frecuente
D e acu e rd o  a las categorías q u e  p erm iten  identificar el tipo d e  fe m ic id io  d e  
q u e  se trata, se p u d o  estab lecer q u e  en  su  g ran  m ayoría los fem icidios identificados 
en  la revisión d e  ex p ed ien tes  so n  fem ic id io s  ín tim o s  (21 d e  28 casos),75 d e  acu erd o
73 Cabe señalar que los femicidios que se identificaron en los expedientes judiciales y de los cuales 
también informa La Cuarta (15 casos), el relato de los hechos que aporta este medio es básicamente el 
mismo que se pudo reconstruir en la revisión del expediente, con algunas mínimas diferencias de 
información en detalles como el nombre de los hijos-as o la edad exacta de la víctima y/o el femicida.
74 Esta cuantificación parcial se obtiene de sumar los 71 femicidios reportados por La Cuarta a los 13 
femicidios cuyo expediente judicial se revisó pero que no aparecen informados en dicho medio.
75 En 11 casos, el femicida era la actual pareja de la mujer: el marido (4), conviviente (4), amante (2) o 
pololo (1); en 9 casos el femicida había sido pareja de la mujer: ex marido (2), ex conviviente (4), ex 
pololo (2) o ex amante (1). Es decir, en 20 casos el femicida era o había sido pareja de la mujer. Además, 
en un caso el femicida era su padre, quien también había abusado sexualmente de ella.




al espacio  relacional o  v íncu lo  en tre  el fem icida y  la m ujer asesinada; es  decir, so n  
crím enes p e rp e trad o s  p o r  h o m b res  co n  q u ien es  las m ujeres convivían en  u n a  
re lación  d e  pareja  o  familiar, e n  q u ien es  ellas su p u estam en te  confiaban.
E n  u n a  p ro p o rc ió n  m e n o r  se  id en tifica ro n  fem ic id io s  q u e  se  ca lifican  d e  
n o  ín tim o s  (5 casos): se  tra ta  d e  trab a jad o ra s  sex u a le s  a se s in a d as  p o r  c lien tes  
(d o s  caso s) y  m u je res  m u e rta s  p o r  a c o sa d o re s  o  v io lad o re s  (tres casos).
E n la rev is ió n  d e  e x p e d ie n te s  se  id en tifica ro n  d o s  caso s d e  fem ic id io  p o r  
c o n e x ió n .76 E n  ello s, se g ú n  la d efin ic ió n , e l fem ic id a  e n  su  a fán  d e  d a r  m u e rte  
a la m u je r n o  re p a ra  n i se  d e tie n e  an te  o tras  m u je re s  o  n iñ as  q u e  in ten tan  
in te rv en ir tra ta n d o  d e  ev itar e l a se s in a to , las q u e  te rm in a n  s ie n d o  ig u a lm en te  
v íc tim as d e l fem icida .
“Primero le tiré varios cortes a su cara, y a continuación, como ella se tapaba la 
cara comencé a tirarle cortes debajo del cuerpo, en la vagina, en el vientre y en 
otras partes del cuerpo. Al parecer la Andreíta escuchó lo que estaba ocurriendo 
y se puso entre el cuchillo que tenía y Ana, y es por tal razón que comencé a 
tirarle estocadas a ella, porque se puso frente mío (...). Yo le había dado varias 
estocadas cuando llega a la pieza Andreíta, quien se interpuso, y le empecé a 
pegar estocadas a ella, aún cuando me decía que parara, que no siguiera y a 
pesar que se defendía... Mi intención no era matar a la niña, mi bronca era 
hacia Ana... Sé que esto se desarrolló entre las 0:00 y las 03:00; cuando vi a la 
niña desangrándose y muerta como que desperté”.77
G r á f i c o  2 .  Tipos de femicidio según información de expedientes judiciales y del 
diario La Cuarta
Expedientes jud ic ia les (R. M.) La Cuarta (país)
76 Los femicidios por conexión identificados comprenden el caso de una niña de 9 años, asesinada por el 
conviviente de su madre a la que celaba y vigilaba constantemente, y una mujer asesinada por el ex 
pololo de su hija, quien no aceptó que ésta haya terminado la relación.
77 Declaración de femicida, caso ECC 25-02.
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Gráfico 3. Relación o vínculo de la mujer asesinada con el femicída según 
expedientes judiciales
ex pareja (9)
De las víctimas y de los femicidas
Las v íc tim as d e l fem ic id io  id en tificad as  s o n  m ay o rita r ia m e n te  ad u ltas  
jó v en es; se  tra ta  d e  m u je res  q u e  te n ía n  e n tre  20 y  39 a ñ o s  al m o m e n to  d e  
m orir. Sin em b arg o , el h a llazg o  d e  m u je res  ad u lta s  m ay o res , ad o le sc e n te s  e  
in c lu so  n iñ a s  d e  co rta  e d a d  v íctim as d e  e s to s  c rím en es  m u es tra  q u e  la v io len c ia  
c o n tra  las m u je re s  p u e d e  a fec tarlas  e n  c u a lq u ie r  m o m e n to  d e  sus v idas.








50 años y más 2
T o ta l 28
Esta re la c ió n  ta m b ié n  se  refleja  e n  la in fo rm ac ió n  e n tre g a d a  p o r  el d ia rio  
La C uarta. A u n q u e  m ay o rita r ia m e n te  se  in fo rm a d e  m u je re s  ad u lta s  jó v en es  
a se s in ad as , tam b ié n  se  re p o r ta n  a se s in a to s  d e  m u je re s  m ay o re s  y  u n  n ú m e ro  
im p o rta n te  d e  jó v en es  y  n iñ as , e n tre  las q u e  se  e n c o n tró  el ca so  d e  u n a  m e n o r  
d e  o c h o  m eses  d e  e d a d  v íc tim a d e  ag re s ió n  sexua l.
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Tramo edad víctimas 







50 años y más 8
No informa 4
T o ta l 71
E n los fem icid ios iden tificados, la m ayoría  d e  las v íctim as e ran  m ujeres en  
situac ión  d e  p o b re za , d e  esco la rid ad  básica o  m edia , g ran  p arte  d e  ellas d u eñ a s  
d e  casa, y  en  los casos en  q u e  trabajaran  fuera del h o g ar lo  hac ían  e n  o cu p ac io n es 
m al re m u n e ra d a s . El h a llazg o  d e l caso  d e  u n a  m u je r p ro fes io n a l p e rm itió  
e s tab lece r q u e , al igual q u e  e n  o tro s  pa íses  en  los q u e  se  h a  investigado  el 
fem icidio , é s te  p u e d e  afectar a m ujeres d e  d istin tos estra to s sociales y  culturales.
Los fem ic id as  p o r  su  p a r te  e ra n  m ay o rita riam en te  h o m b re s  ad u lto s , tres 
d e  ca d a  c u a tro  d e  e llo s ten ía  e n tre  20 y  49 añ o s. Sin em b arg o , tam b ié n  es 
p o s ib le  o b se rv a r q u e  los fem ic idas so n  h o m b re s  d e  to d a s  las ed a d es .
Tramo edad femicidas 
(expedientes judiciales)
Frecuencia




50 años y más 2
Sin información 3
T ota l 28
Los fem ic idas, e n  los caso s id en tificad o s, so n  fre c u e n te m e n te  h o m b re s  
co n  e m p le o s  m al re m u n e ra d o s , c o n  es tu d io s  b ásico s o  m ed io s, y  en  u n a  
p ro p o rc ió n  m e n o r  c o n  es tu d io s  su p erio res .
C ab e  d e s tac a r q u e  u n  n ú m e ro  sign ificativo  d e  fem ic id as - d e  a c u e rd o  a 
la  in fo rm ac ió n  re p o r ta d a  p o r  La C u a r ta -  so n  u n ifo rm ad o s  o  ex  u n ifo rm ad o s ,
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h o m b re s  c o n  m an e jo  y  te n e n c ia  d e  a rm as d e  fu eg o , c u e s tió n  q u e  co n stitu y e  
u n  fac to r d e  rie sg o  d e  m u e rte  ad ic io n a l e n  los caso s d e  v io len c ia  h ac ia  las 
m ujeres.
“vigilante privado mató a balazos a ex amada y se suicidó: víctima no quiso 
reconciliación”78
“un jubilado de la Armada mató a su esposa inválida de un disparo en la 
cabeza”79
“suboficial en retiro de la Fuerza Aérea mató a su esposa de un balazo y se 
quitó la vida”80
“un sargento (r) de Carabineros asesinó brutalmente a su conviviente y a la hija 
de ambos, de 10 años, para luego matarse de un tiro81
En 6 d e  lo s  e x p e d ie n te s  ju d ic ia les  rev isad o s , e l fem ic id a  se  su ic id ó  
in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  h a b e r  d a d o  m u e rte  a la m u je r y  e n  o tro s  3 casos 
lo  in ten ta  s in  log rarlo .
G ran  p a r te  d e  e s to s  c r ím en es  se  p re s e n ta n  c o m o  la cu lm in ac ió n  d e  
re ite rad o s  ac to s  d e  v io len c ia  y  a m en a zas  d e  m u e rte  d e  los a g re so re s  h ac ia  las 
m u je re s  q u e  f in a lm en te  a se s in a ro n , e n  a lg u n o s  d e  los cu a le s  ex is tió  d e n u n c ia  
p o r  v io len c ia  in trafam ilia r a n te  C arab in e ro s  p o r  p a r te  d e  la v íctim a, sin  q u e  
p o r  e llo  se  h ay a  ev itad o  su  m u erte . D e  h ec h o , u n  im p o rtan te  h a llazg o  d e  es te  
e s tu d io  co n s is te  e n  la im p o s ib ilid ad  d e  e s tab le ce r u n  v ín cu lo  q u e  p erm ita  
co n o c e r  cu án ta s  d e  las m u jeres q u e  d e n u n c ia ro n  te rm in aro n  s ien d o  asesin ad as, 
co m o  se  señ a la  m ás ad e lan te .
La mafé porque era mía...
Los m o tiv o s  o  m ó v ile s  d e l  fe m ic id io  id e n t i f ic a d o s ,  ta n to  e n  lo s  
e x p e d ie n te s  c o m o  e n  el d ia rio  La C uarta , m u e s tra n  los a fan es  d e  d o m in a c ió n , 
p o s e s ió n  y  co n tro l d e  lo s  a g re so re s  h ac ia  su s  v íc tim as. E stos se  m an if ie s ta n  
a trav é s  d e  lo s  ce lo s , e l a c o so  p e rm a n e n te , la re s is ten c ia  d e l a g re so r  a a c e p ta r  
e l té rm in o  d e  la  re la c ió n  o  la s im p le  n eg a tiv a  d e  la m u je r  a e s ta b le c e r  u n a  
re la c ió n  y /o  te n e r  in tim id a d  c o n  el fem ic id a . E n los ca so s  d e  v io la c ió n  y  
m u e r te  p e rp e tra d a s  a m u je re s  p o r  d e sc o n o c id o s , se  m an ifie s ta  ta m b ié n  el
78 La Cuarta, 21 de febrero de 2001.
79 La Cuarta, 3 de junio de 2001.
80 La Cuarta, 6 de marzo de 2002.
81 La Cuarta, 20 de diciembre de 2002.
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se n tid o  d e  p ro p ie d a d  y  lib re d isp o s ic ió n  q u e  tie n e n  m u ch o s  h o m b re s  re sp e c to  
d e  las m u je re s  e n  g en e ra l.
“La m até po rque ella m e estaba engañando y yo quería reconqu istarla ...”82
“Com encé a tener celos, porque trabajaba de día y de noche, y por esto opté 
p o r separarm e... ”83
“Hace com o dos m eses m e fui del hogar porque ella se puso “escandalosa”... 
el día de los hechos fui a su departam ento y la escuché hablando con unas 
vecinas, ella les decía que tenía otro hom bre y que esa noche se quedaría con 
él, al escuchar esto com o que enloquecí... ingresé a la casa y tom é un  cuchillo 
de la cocina...”84
“...cuando llegam os al Parque ella se negó a tener relaciones sexuales y ahí 
procedí a golpearla, luego la ahorqué y la llevé arrastrando ...”85
M u c h o s  d e  e s to s  c r ím e n e s  d e  g é n e r o  s o n  c o m e t id o s  d e  m o d o s  
e x tre m a d a m e n te  c ru e le s , c o n  g ra n d e s  d o s is  d e  o d io  y  e n s a ñ a m ie n to . La 
fo rm a  e n  q u e  fu e ro n  a se s in a d a s  la  m ay o ría  d e  las m u je re s  es p a r tic u la rm e n te  
a le v o sa , ra sg o  c o m ú n  a e s to s  a s e s in a to s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d o n d e  se  h a  
in v e s tig a d o . Las m u je re s  h a n  s id o  a ta c a d a s  e n  c irc u n s ta n c ia s  e n  q u e  se  
e n c o n tra b a n  e s p e c ia lm e n te  in d e fe n sa s , f r e c u e n te m e n te  e n  el e s p a c io  d o n d e  
h a b ita n  - s u  ca sa  y  su  d o rm ito r io -  s ie n d o  m ín im a s  las  p o s ib i l id a d e s  d e  s e r  
a u x i l i a d a s . 86 A lg u n o s  d e  e s to s  a s e s i n a t o s  f u e r o n  c u i d a d o s a m e n t e  
p la n if ic a d o s .
“. . .recordó el incidente de la discusión, se enfureció y se dirigió al lugar en  que 
recordaba se encontraba la mujer, la encontró dorm ida y procedió a enterrarle 
su cortaplumas en  el cuello “con la única finalidad de acabar con ella”, permaneció 
en  el lugar un  par de m inutos, esperando  que la m ujer se desangrara y
82 Declaración de femicida, caso PPO A-02.
83 Declaración de femicida, caso RFA 3-01.
84 Declaración de femicida, caso ADD 19-02.
85 Declaración de femicida, caso MML 7-01.
86 De acuerdo a los expedientes judiciales, catorce mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban a 
solas con el femicida, dos de ellas mientras dormían (una fue estrangulada y la otra degollada). En siete 
casos, si bien hay otras personas, las mujeres son atacadas de modo sorpresivo impidiendo un auxilio 
oportuno; en tres casos las mujeres son defendidas por otras personas siéndoles imposible evitar el 
ataque mortal. Además se revisaron dos femicidios en que las víctimas eran niñas: una de ellas, de sólo 
4 meses de edad, es brutalmente golpeada por el padre cuando no hay otras personas en la casa, y la 
otra, de 9 años, es acuchillada por el conviviente de la madre en circunstancias que él intentaba matar 
a la mujer.
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posteriormente se alejó del lugar, al que sólo volvió horas más tarde al sentirse 
culpable por el delito cometido”87
“...Estaba boca arriba, se lo pasé [el cordel] por detrás de la cabeza y le di 
media vuelta al cuello y lo presioné tirando los extremos del cordel. Ella no 
hizo nada ...”88
“.. .en esta ocasión él se veía bastante pálido, la saludó a ella y sacó un cuchillo 
con el cual dio estocadas en el pecho a Marcelina, como unas cinco veces; 
manifiesta que le gritó que la dejara pero él no hablaba y siguió pegándole con 
el cuchillo hasta que cayó al suelo, y luego también cayó sobre el cuerpo de su 
amiga, mientras Romero le dio otras dos estocadas en la espalda a su amiga.. ,”89
“...ella me iba a hacer sexo oral, me bajó el cierre del pantalón... me asusté, 
pensé que podía contagiarme de Sida u otra enfermedad, nunca me había 
relacionado con prostitutas, y además que estaba ebrio... La tomé por el cuello 
con sus manos de manera muy fuerte, por tres minutos, ella no gritó y tampoco 
se defendió... Me fui del lugar y la dejé ahí”90
“...tenía en la pieza un cuchillo y comencé a darle varias estocadas, con el fin 
de matarla, estaba cansado de su risa, le quería marcar la cara, para deformarla, 
porque se jactaba de su rostro perfecto”91
3.2. EL FEMICIDIO EN CHILE: UNA REALIDAD INVISIBII.IZADA
Los s is tem as d e  reg is tro  y  las e s tad ís ticas  d e  h o m ic id io  d isp o n ib le s  
p re s e n ta n  m ú ltip les  lim itac io n es  q u e  im p id e n  id en tificar y  p o r  e n d e  cuan tificar 
el fem ic id io  e n  C hile. A fin  d e  ilu strar los d is tin to s  m o m e n to s  e in stan c ias  en  
q u e  se  p re s e n ta n  d ich as  lim itac iones, se  e la b o ró  la ru ta  d e l fe m ic id io ,92 es 
decir, la tray ec to ria  in stitu c io n a l q u e  s ig u e  la in fo rm ac ió n  re sp e c to  d e  estas 
m u e rte s  a te n d ie n d o  a los reg istro s d e sd e  la o cu rren c ia  d e  u n  fem ic id io , la q u e  
se  ex p lica  a co n tin u ac ió n .
87 Reproducción de la declaración indagatoria en sentencia definitiva causa rol 1115-2001, 9° Juzgado del 
Crimen de Santiago (caso PGH 9-01).
88 Declaración de femicida, caso RFA 3-01.
89 Reproducción de la declaración de la amiga de la víctima, testigo presencial del homicidio, en sentencia 
definitiva causa rol 24-2001, 16° Crimen Santiago.
90 Declaración de femicida, caso AHH D-02.
91 Declaración de femicida, caso ECC 25-02.
92 La elaboración de la ruta del femicidio se ha realizado en base al procedimiento judicial aplicado en
aquellos femicidios comprendidos en la investigación (Región Metropolitana, años 2001 y 2002) y por 
ello nos referimos al Tribunal competente y no al Ministerio Público. No obstante, el análisis de los




O c u rrid o  el a sesin a to , e s te  llega a c o n o c im ien to  d e  las au to rid a d e s  a 
través d e  u n a  llam ada d e  aux ilio93 o  p o r  u n a  d en u n c ia  d e  los h e c h o s .94 R ecibida 
c u a lq u ie ra  d e  éstas, C arab in e ro s  y  P olic ía d e  In v es tig ac io n es  se  co n s titu y en  en  
el sitio  d e l su c e so  a fin  d e  rea liza r las p rim era s  d iligencias, ta les  co m o  sitiar el 
lu g a r, to m a r  d e c la r a c io n e s  a te s t ig o s , r e a l iz a r  p e r i ta je s  fo to g rá f ic o s  y  
p lan im étrico s , y  re c a b a r  to d o  tip o  d e  p ru e b as , así co m o  d e te n e r  al ag re so r si 
es  p e r tin e n te .
La o c u rren c ia  d e l a se s in a to  es co m u n ica d a  in m e d ia tam en te  al trib u n a l 
c o m p e te n te  - te le fó n ic a m e n te  si es  n e c e s a r io -  a fin  d e  q u e  e s te  au to rice  el 
lev an tam ien to  del cu e rp o . Si e l h e c h o  rev iste  a lg u n as carac terísticas d e  esp ecia l 
g ra v ed ad , el o  la ju e z /a  e s tá n  facu ltad o s p a ra  co n stitu irse  e n  el lu g ar del 
su ceso .
El c u e rp o  es tra s lad a d o  al Servicio  M édico  Legal p a ra  la re a lizac ió n  d e  la 
au to p sia . E n a q u e lla s  lo ca lid ad es  e n  q u e  n o  ex is te  e s ta  in s titu c ió n , e l tr ib u n a l 
d e s ig n a  u n  p e r ito  a d  h o c  p a ra  q u e  la realice. U na v ez  rea lizad a  la a u to p s ia  se 
em ite  el ce rtificad o  d e  d e fu n c ió n  y  el c u e rp o  es e n tre g a d o  a los fam iliares. Los 
ce rtificad o s d e  d e fu n c ió n  so n  rem itid o s al R egistro  Civil y  lu eg o  rev isad o s  p o r  
el M inisterio d e  Salud. Esta in fo rm ación  perm ite  la e lab o rac ió n  d e  las estadísticas 
v ita les so b re  d e fu n c io n e s  se g ú n  cau sa  d e  m u erte .
L uego  d e  las p rim era s  d iligencias e n  el sitio  d e l su ce so , C arab in e ro s  
rem ite  al tr ib u n a l el p a r te  po lic ia l q u e  d a  c u e n ta  d e  las d ilig en cias  rea lizadas. 
El tr ib u n a l d ic ta  la re so lu c ió n  q u e  o rd e n a  in stru ir el su m ario , in d ic a n d o  las 
d iv e rsa s  d ilig e n c ia s  q u e  es tim a  n e c e s a r io  rea lizar, ta le s  c o m o  so lic ita r el 
certificad o  d e  d e fu n c ió n  y  el in fo rm e d e  la au to p s ia , c itar a d e c la ra r  a los 
testigos ya  iden tificad o s p o r  las po licías, p e d ir  cu e n ta  d e  las peric ias fo tográficas 
y  p lan im étricas, e n tre  o tras. E n e s ta  p rim era  re so lu c ió n  jud icial, e l tr ib u n a l 
em ite  u n a  o rd e n  d e  in v estig a r q u e  p u e d e  se r  e n c o m e n d a d a  a P o lic ía  d e  
In v e s tig a c io n e s  o  a C a ra b in e ro s . N o rm a lm e n te  se  in s tru y e  a  P o lic ía  d e  
In v es tig ac io n es  rea liza r d ich a  investigación .
A m b a s  p o lic ía s  e s tá n  f a c u lta d a s  p a r a  d e te n e r  a q u ie n e s  r e s u l te n  
s o sp e c h o so s  d e  h a b e r  co m etid o  el a sesin a to , p u d ie n d o  e fec tu a rse  la d e te n c ió n
93 La llamada de auxilio es aquella comunicación urgente e inmediata a Carabineros sobre un asesinato 
que acaba de ocurrir o ser descubierto, solicitando su intervención (ej. “acaban de acuchillar a una 
mujer en la calle”, “se han escuchado disparos y gritos dentro de una casa” o bien porque se ha 
encontrado a una mujer muerta).
94 La denuncia es una comunicación formal sobre la ocurrencia de un asesinato y puede ser formulada 
ante Carabineros, Policía de Investigaciones o directamente al Tribunal.
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in m ed ia ta m e n te  o c u rr id o  el c rim en  - e n  caso  d e  q u e  el h o m ic id a  se  e n tre g u e  
o  sea  id en tif ic ad o  p o r  te s tig o s - , ta n to  c o m o  p a r te  d e  las p rim era s  d ilig en cias  
rea lizad as  o  c o m o  re su lta d o  d e  la in v estig ac ió n  e n  cu m p lim ie n to  d e  la o rd e n  
d e  in v estig a r e m a n a d a  d e l tribunal.
Si la investigación  policial es  ex ito sa  y  el tribunal d isp o n e  d e  las p ru e b as  
suficien tes, p u e d e  p ro c e sa r al ag reso r y  p o ste rio rm en te  acusarlo  y  co n d e n a rlo  
p o r  el h o m ic id io  com etido . Sin em bargo , e n  los casos q u e  la investigación  
policial n o  p erm ita  identificar y /o  u b ica r al agresor, o  si las p ru e b as  re cab ad as  
n o  so n  suficien tes, és to s  se rán  so b rese ídos. Lo m ism o su ce d e  si el ag reso r se 
suicida, n o  o b stan te  realizarse u n a  investigación q u e  p erm ite  acred itar los hechos.
Ato es posible identificar y cuantificar el femicidio en Chile
En la c o n s tru c c ió n  d e  la ru ta  d e lfe m ic id io  se  id en tificaro n  los p rin c ip a le s  
m o m en to s  e n  q u e  la in fo rm ac ió n  es reg istrad a  p o r  cad a  u n a  d e  las in s titu c io n es 
q u e  in te rv ie n e n  d e  a c u e rd o  a  su s  c o m p e te n c ia s ,  d e te c tá n d o s e  d iv e rsa s  
lim itac io n es  y  su b reg is tro s  q u e  a co n tin u ac ió n  se  p re sen tan .
D e n u n c ia
D e a c u e rd o  c o n  la leg is lac ió n  v ig en te , la d e n u n c ia  p u e d e  se r  fo rm u lad a  
a n te  C arab in e ro s , P o lic ía  d e  In v estig ac io n es  o  d irec tam en te  a n te  u n  tr ib u n a l 
co m p e te n te . N o  ex is te  u n  fo rm a to  u n ificad o  p a ra  to m ar las d en u n c ia s .
Al fo rm u la rs e  u n a  d e n u n c ia ,  la  in fo rm a c ió n  a p o r ta d a  p o r  e l o  la 
d e n u n c ia n te  e s  to m a d a  p o r  e sc rito  p o r  el fu n c io n a rio  -h a b itu a lm e n te  u n  
c a ra b in e ro - , q u ie n  rea liza  u n  re la to  ‘p o rm e n o r iz a d o ’ d e  los h e c h o s  p a ra  lu eg o  
se r rem itida al trib u n al co m p e te n te  y  d a r inicio al co rre sp o n d ien te  p ro ced im ien to  
judicial. Sin em b arg o , p a ra  efec to s  es tad ís tico s  só lo  se  re c o g e  y  cu an tifica  el 
d e lito  d e n u n c ia d o  y  n o  se  in c lu y e  in fo rm ac ió n  so b re  la v íctim a, lo  q u e  im p id e  
c o n o c e r  cu á n to s  h o m ic id io s  d e  m u je res  h a n  s id o  d e n u n c ia d o s .
‘‘Sí, claro, todo eso consta en la denuncia, quién era la víctima y toda la 
información que aporte el denunciante, todo eso se registra en la denuncia 
porque es inform ación sum am ente im portante para el juez y para la 
investigación... No, ya las estadísticas no lo tienen, pero  sí los delitos 
denunciados y también las personas detenidas”95
Las estad ís ticas  so b re  el n ú m e ro  d e  d e n u n c ia s  - s e g ú n  d e l i to -  re c ib id as  
p o r  C arab in e ro s  s o n  p u b lic a d a s  e n  los “A nuarios d e  E stad ísticas Policiales: 
C arab in e ro s  d e  C h ile”.
95 Entrevista a Coronela Lilian González (DIPROFAM, Carabineros de Chile).
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D enuncias p o r  delitos de  “hom icid io , in fan tic id io  y  p a rric id io ” 
C arab in ero s d e  Chile, 1995,1998, 2001 y  200296
Año 1995 1998 2001 2002
T o ta l 272 249 302 304
P o r o tra  p arte , las d en u n c ia s  fo rm u lad as  an te  la Policía d e  In v estig ac io n es  
y  T rib u n a les  d e  Ju stic ia  n o  co n s ta n  e n  n in g ú n  reg is tro  es tad ís tico , as í c o m o  
ta m p o c o  las  l la m a d a s  d e  au x ilio  q u e  re c ib e  C a ra b in e ro s . P o r  ta n to , las 
es tad ís ticas  s o b re  d en u n c ia s  p o r  h o m ic id io  d isp o n ib le s  so n  p a rc ia le s  y a  q u e  
só lo  in c lu y en  aq u e lla s  fo rm u lad as  a C arab ineros. Ello ex p lica ría  la d ife ren c ia  
e n tre  las cifras d e  h o m ic id io s  d e n u n c ia d o s  -a lr e d e d o r  d e  300 al a ñ o -  y  d e  
m u e rte s  p o r  h o m ic id io  -m á s  d e  800 p e rso n a s  al añ o .
“...la mayoría de las denuncias la gente las hace directamente a Carabineros 
aunque, bueno, en nuestras unidades policiales también se reciben algunas 
denuncias, especialmente en provincias... No, específicamente no tenemos 
información sobre cuántas denuncias se reciben... en un caso así lo que 
corresponde es dar cuenta inmediatamente al tribunal y realizar el procedimiento 
si corresponde... ”97
“...en  un caso así como flagrante o urgente, personal [de Carabineros] se va a 
constituir en el lugar y adoptar el procedimiento que corresponda... no es una 
denuncia formalmente hablando... toda la información se recoge en el parte 
policial que es remitido al tribunal com petente...”98
O rd e n  d e  in v e s tig a r
U na v ez  in ic iad o  el ju icio  crim inal p o r  el d e lito  d e  h o m ic id io , el tr ib u n a l 
d e c re ta  u n a  o rd e n  d e  in v estig ar q u e  p id e  d ilig en c ia r a C arab in e ro s  o  a  la 
Polic ía d e  In v estig ac io n es, s ie n d o  la m ay o ría  d e  las v e c e s  e n c o m e n d a d a  a la 
Policía d e  Investigac iones, e sp ec ia lm en te  e n  aq u e llas loca lidades e n  q u e  ex isten  
b rig ad a s  e sp ec ia liz ad a s  e n  la in v estig ac ió n  d e  h o m ic id io s .
Al re a liz a r  la  in v e s tig ac ió n  p o lic ia l se  re c a b a  la m a y o r c a n tid a d  d e  
in fo rm a c ió n  s o b re  e l d e l i to  c o m e tid o , s u s  c irc u n s ta n c ia s ,  las  p e r s o n a s
96 Fuente: Anuarios de Estadísticas Policiales: Carabineros de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas. En 
estos anuarios se presentan agrupados los delitos de homicidio, infanticidio y parricidio.
97 Entrevista a Subprefecto Oscar Bacovic (Brigada Homicidios, Policía de Investigaciones).
98 Entrevista a Coronela Lilian González (DIPROFAM, Carabineros de Chile).
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in v o lu crad as , e l m óvil, e tc ., e m itié n d o se  u n  in fo rm e d e  in v es tig ac ió n  q u e  es 
rem itid o  al trib u n a l q u e  o rd e n ó  la d iligencia . Sin em b arg o , la in fo rm ac ió n  q u e  
se  p ro c e sa  p a ra  fines es tad ís tico s  ú n ic a m e n te  d ice  re la c ió n  c o n  el t ip o  d e  
d e lito  in v estig ad o .
“...la investigación debe ser ordenada por el juez, es una orden judicial... yo 
diría que la mayoría de las investigaciones las realizamos nosotros pero es una 
facultad legal que corresponde al juez determinar a quien se le va a solicitar, él 
es soberano para decidirlo... cuando se termina la investigación nosotros 
hacemos un informe detallando todas las diligencias de investigación realizadas 
para resolver el caso... por supuesto, se identifica a la víctima, todo lo que 
aporte a su identificación, y también del agresor si es que ha sido posible 
identificarlo, las circunstancias en que se cometió el crimen y qué razones 
tenía para hacerlo, por ejemplo si el móvil es sentimental, por robo, homicidio 
en riña, agresión, homosexual, puede ser también... no, no es una categoría 
rígida... nosotros tenemos toda esa información en el informe que le remitimos 
al juez pero ahora, lo que se procesa como estadísticas ya es otra cosa...”99
Las estad ís ticas  d e  d e lito s  in v es tig ad o s  p o r  la P o lic ía  d e  In v es tig ac io n es  
es p u b lic a d a  p e r ió d ic a m e n te  e n  los “A n u ario s  Policiales: In v es tig ac io n es  d e  
C h ile”. Estas estad ís ticas  n o  co n s ig n an  n in g ú n  tip o  d e  in fo rm ac ió n  so b re  la 
v íctim a, lo  q u e  im p id e  c o n o c e r  cu á n to s  h o m ic id io s  d e  m u je re s  h a n  s id o  
in v estig ad o s.
H om icidios y  p arric id io s  investigados.
Policía d e  Investigaciones, 1995,1998, 2001 y  2002100
Año 1995 1998 2001 2002
Homicidio 490 505 961 665
Parricidio 24 20 102 50
T ota l 514 525 1.063 715
Se tra ta  d e  e s ta d ís tic a s  p a rc ia le s  q u e  só lo  c o m p re n d e n  lo s  d e lito s  
investigados p o r  la Policía d e  Investigaciones y  n o  incluyen  aque llo s investigados 
p o r  C arab in e ro s , p o r  tan to , n o  d a n  cu e n ta  d e  la to ta lid a d  d e  in v estig ac io n es 
p o r  h o m ic id io  y  p a rric id io  realizadas.
99 Entrevista a Subprefecto Oscar Bacovic (Brigada Homicidios, Policía de Investigaciones).
!0° Fuente: Anuarios de Estadísticas Policiales: Policía de Investigaciones, Instituto Nacional de Estadísticas.
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P e rso n a s  d e te n i d a s  y c o n d e n a d a s
Las d e te n c io n e s  rea lizad as tan to  p o r  C arab in e ro s  c o m o  p o r  la P o lic ía  d e  
In v es tig ac io n es  so n  d e b id a m e n te  reg istradas. Esta in fo rm ac ió n  es p u b licad a  
e n  lo s  re sp e c tiv o s  A n u a rio s  d e  E stad ísticas P o lic ia les y  la in fo rm ac ió n  se 
d e sa g re g a  p o r  sex o .
P erso n as d e ten id as  p o r  delitos de  “hom icid io , in fan tic id io  y  p a rric id io ”, 
según  sexo . C arab ineros de Chile, 1995,1998, 2001 y  2002101
Año 1995 1998 2001 2002
T o ta l 765 707 929 732
Hombres 683 625 815 630
Mujeres 82 82 114 102
% mujeres 10,7 11,6 12,3 13,9
P erso n as p u estas  a  d isp o s ic ió n  d e  trib u n a le s  de  ju stic ia  p o r  delito  de hom icid io  
y  p arric id io , según  sexo . Policía de  Investigaciones, 1995 ,1998, 2001 y  2002102
Año 1995 1998 2001 2002
T o ta l 594 399 500 545
Hombres 527 366 434 494
Mujeres 67 33 66 51
% mujeres 11,3 8,3 13,2 9,4
Las estad ís ticas  so b re  p e rso n a s  d e te n id a s  y  p u e s ta s  a d isp o s ic ió n  d e  los 
trib u n a le s  d e  justic ia  p o r  h o m ic id io , n o  o b s ta n te  se  d e sa g re g a n  p o r  sex o , 
p re se n ta n  u n a  im p o rtan te  lim itación  al n o  e s tab lece r n in g ú n  tip o  d e  v in cu lac ió n  
c o n  las v íctim as, s ie n d o  así im p o sib le  s a b e r  si so n  d e te n id a s  p o r  el h o m ic id io  
d e  u n  h o m b re  o  el d e  u n a  m ujer, n i m e n o s  co n o c e r  el v ín cu lo  o  re lac ió n  q u e  
ex istía  e n tre  am b o s.
101 Fuente: Anuarios de Estadísticas Policiales: Carabineros de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas. En 
estos anuarios se presentan agrupados los delitos de homicidio, infanticidio y parricidio.
102 Fuente: Anuarios de Estadísticas Policiales: Policía de Investigaciones, Instituto Nacional de Estadísticas.
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E s ta d ís tic a s  ju d ic ia le s
El P o d e r  Ju d ic ia l n o  d isp o n e  d e  estad ísticas q u e  d e n  c u e n ta  del n ú m e ro  
d e  d e lito s  d e  h o m ic id io  n i so b re  las v íctim as d e  éstos. Las es tad ís ticas  q u e  
lleva el P o d e r  Ju d ic ia l se  re fie ren  a la g es tió n  y  n o  a la ad m in is trac ió n  d e  
justicia e n te n d id a  in teg ra lm en te  co m o  el p ro c e so  q u e  in v o lu cra  al de lito , al 
a u to r  y  a la v íctim a, y  la re so lu c ió n  d e l caso . Es decir, se  lim itan  a m ed ir  e n  
ca d a  tr ib u n a l el n ú m e ro  d e  ju icios c rim inales in ic iad o s y  te rm in a d o s .103
Estas estad ís ticas  n o  d a n  c u e n ta  d e l n ú m e ro  rea l d e  h o m ic id io s  ya  q u e  si 
u n  ju icio  e s  rem itid o  a o tro  trib u n a l p o r  in co m p e ten c ia  -s i tu a c ió n  d e  c o m ú n  
o c u r re n c ia -  es  d o b le m e n te  co n tab ilizad o  co m o  caso  te rm in a d o  y  lu e g o  co m o  
in ic iad o  e n  el tr ib u n a l resp ec tiv o .
“...la  información que nosotros llevamos se refiere a la gestión más que a los 
datos en  sí, lo que hacen los tribunales de justicia, su gestión ... entonces cuando 
ingresa al tribunal se registra y contabiliza según la tipificación asignada a cada 
delito... ya si el tribunal realiza las primeras diligencias y entonces se da cuenta 
de que se com etió fuera de su jurisdicción se va a declarar incom petente y se 
contabiliza com o causa terminada, pero de que ingresó, ingresó y ese tribunal 
trabajó, algo hizo, las primeras diligencias o incluso más, pero ya entra a otro 
tribunal y se tiene que contar porque ahí está la gestión... claro sí, se va a contar 
dos veces pero  eso es lo que nosotros medimos, no solo los datos . . .”104
P o r la p ro p ia  fu n c ió n  d e  las estad ísticas so b re  g e s tió n  jud icial es  q u e  n o  
se  d isp o n e  d e  in fo rm ac ió n  so b re  las v íctim as, a u n  c u a n d o  ésta  c o n s te  e n  el 
e x p e d ie n te  judicial. Ello se  d eriv a  p o s ib le m e n te  d e  la n a tu ra leza  m ism a del 
p ro c e so  inqu isitivo , c e n tra d o  e n  el d e lito  y  el d e lin cu e n te .
“...to d a  esa inform ación sobre la víctima, com o el sexo y la edad, y sobre el 
victimario, la relación y sobre el móvil, todo eso consta en  el expediente, 
porque viene ya en  el parte policial... todo  consta a nivel de pape les... pero 
no, no  se consigna [en las estadísticas]... no, el sexo no, no  se hacen distinciones 
porque se trata a todo  el m undo por igual... estos tipos de análisis que rescatan 
el tipo de sexo no  son de m ucho interés para la institución porque nosotros 
estam os en  esta etapa m irando gestión, yo creo que a futuro podem os entrar a 
analizar este tipo de in form ación ...”105
103 Estas estadísticas sobre juicios iniciados y terminados ante los tribunales de justicia son llevadas por la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial y si bien no son publicadas, están disponibles para el 
público si se solicitan.




A dem ás, las estadísticas so b re  juicios q u e  lleva el P o d er Judicial n o  corrigen  
la recalificación  d e l delito  q u e  p u e d e  ocurrir al tram itarse u n  juicio. P o r e jem plo , 
si se  h a  in ic iado  u n  p ro c ed im ie n to  p o r  delito  d e  lesiones y  lu eg o  la m u jer fallece 
co m o  co n se cu en c ia  del a taq u e  recib ido , si b ie n  se  m odifica la cará tu la  del 
e x p e d ie n te  -c a m b ia n d o  a h o m ic id io -, n o  se  m od ifican  las estad ísticas so b re  
juicios in iciados, q u e d a n d o  d ich o  caso  reg istrado  só lo  co m o  les io n es .106
O tras  es tad ís ticas  q u e  lleva el P o d e r  Ju d ic ia l se  re fie ren  a las p e rso n a s  
co n d e n a d a s  p o r  d e lito  d e  h o m ic id io  y  parricid io . Esta in fo rm ac ió n  es p u b licad a  
re g u la rm e n te  e n  lo s  A n u ario s  d e  Ju stic ia  (In stitu to  N acio n al d e  E stadísticas, 
P o d e r  Ju d ic ia l)  y  se  p re se n ta  d e sa g re g a d a  p o r  sexo .
P erso n as co n d en ad as p o r  delito  de  h om ic id io  y  p a rric id io
Chile, 1995, 1998, 2001 y  2002107
Año 1995 1998 2001 2002
T o ta l 578 613 614 656
Hombres 533 579 569 592
Mujeres 45 34 45 64
% mujeres 7,8 5,5 7,3 9,8
% hombres 92,2 94,5 92,7 90,2
Sin em b arg o , al igual q u e  las estad ísticas so b re  p e rso n a s  d e ten id a s , las 
e s ta d ís t ic a s  s o b re  p e r s o n a s  c o n d e n a d a s  n o  e s ta b le c e n  n in g ú n  t ip o  d e  
v in cu lac ió n  c o n  las v íctim as d e  los d e lito s  p o r  los cu a le s  d ich as  p e rso n a s  h a n  
sido  co n d e n ad as , s ien d o  im posib le  co n o c e r q u ién es  so n  las p e rso n as  asesinadas 
n i q u é  tip o  d e  re la c ió n  ex istía  e n tre  ellas.
A u to p s ia
T o d a  m u e rte  p o r  cau sa  ex te rn a , co m o  es el ca so  d e  u n  h o m ic id io , d e b e  
se r  au to p s ia d a . D e p e n d ie n d o  d e  si e n  el lu g a r d o n d e  h a  o c u rrid o  ex is te  o  n o  
u n  estab lec im ien to  d e l Servicio M édico  Legal (ex is ten  38 e n  el país), la au to p s ia  
se  rea liza rá  p o r  u n  m éd ico  fo ren se  d e  d ich o  serv ic io , e n  caso  co n tra rio , se rá  
rea lizad a  p o r  u n  p e r ito  ad  h o c  d e s ig n a d o  p o r  el trib u n a l re sp ec tiv o .
106 Lo mismo ocurre si a partir de la desaparición de una mujer se inicia un juicio por “presunta desgracia” 
y al cabo de un tiempo aparece el cadáver. En el caso de un cuasidelito de homicidio en que luego se 
determine que en realidad ha sido intencional, igualmente sólo quedará contabilizado como cuasidelito.
107 Fuente: Anuarios de Justicia, Instituto Nacional de Estadísticas, Poder Judicial.
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Las estad ís ticas  s o b re  au to p s ia s  se g ú n  cau sa  d e  m u e rte  q u e  lleva el SML 
so n  p a rc ia le s  ya  q u e  só lo  in c lu y en  las au to p s ia s  rea lizad as  e n  e s tab lec im ien to s  
d e  d ich o  serv ic io  y  n o  así aq u e lla s  rea lizad as p o r  p e rito s  ad  hoc.
“...en  aquellas localidades en que no  existe Servicio M édico Legal entonces la 
autopsia la tiene que realizar el m édico que designe el tribunal, en  calidad de 
perito ad  hoc... en  realidad nosotros no tenem os una cuantificación de este 
tipo de casos, sólo algunas veces nos llega la in form ación ...”108
En el ca so  d e  las au to p s ia s  rea lizad as  p o r  u n  p e rito  a d  h o c , m u ch as  
v eces  o cu rre  q u e  los m éd ico s  d e s ig n ad o s  p a ra  e s te  e fec to  n o  c u e n ta n  c o n  la 
ex p e rien c ia  y  c a p ac id ad  técn ica  p a ra  d e te rm in a r co n  el so lo  ex a m e n  d e l cu e rp o  
si se  tra ta  d e  u n  h o m ic id io , lo  q u e  p u e d e  re p re se n ta r  u n  su b re g is tro  d e  éstos.
“...d o n d e  hay Servicio Médico Legal la autopsia la hace el forense y donde no 
lo hay, la hace el m édico que designa el juez, aunque no  siem pre son patólogos 
y no necesariam ente tienen la formación requerida para interpretar una causa 
de m uerte, tiene que hacerlo igual porque es una orden judicial y tiene que 
cum plirla ...”109
La in fo rm a c ió n  e s ta d ís tic a  s o b re  a u to p s ia s  re a liz a d a s  e n  e l SML es 
p u b l ic a d a  p e r ió d ic a m e n te  e n  lo s  re s p e c t iv o s  A n u a r io s  E s ta d ís tic o s . La 
in fo rm ac ió n  se  p re se n ta  d e sa g re g a d a  p o r  cau sa  d e  m u e rte  y  se g ú n  el se x o  d e  
la p e rso n a  fa llec id a .110
A utopsias p o r  ag resió n  (hom icid io ), según  sexo  
Servicio M édico Legal, 1995,1998, 2001 y  2002m
Año 1995 1998* 2001* 2002
T o t a l  p a í s 6 8 6 6 5 0 8 1 9 7 9 2
Hom bres 6031 570 727 708
Mujeres 83 79 91 84
% mujeres 12,1 12,2 11,1 10,6
108 Entrevista a Erwin Nahuelpán (Unidad de Estadísticas y Archivos Médicos, Servicio Médico Legal).
109 Entrevista a Dra. Danuta Rajs (Departamento de Estadísticas e Información, Ministerio de Salud).
110 Respecto de las autopsias por agresión realizadas en la Región Metropolitana, la información además se
presenta desagregada por edad.




En las es tad ís ticas  so b re  au to p s ia s  p o r  ag re s ió n  q u e  lleva el SML só lo  se  
co n s ig n an  aq u e lla s  e n  q u e  la m u e rte  in ten c io n a l o  c a u sa d a  p o r  u n  te rc e ro  es 
ab so lu ta m e n te  e v id en te  al e x a m e n  del cadáver. E l/la  m é d ic o /a  fo ren se  n o  
d isp o n e  d e  n in g ú n  tip o  d e  in fo rm ac ió n  ad ic io n a l so b re  el h ec h o , c o m o  la 
re c a b a d a  p o r  C arab in e ro s  o  P o lic ía  d e  In v estig ac io n es , q u e  le p e rm ita  a p o y a r  
su  in v es tig ac ió n  so b re  el cu e rp o , a u n  c u a n d o  e llo  p o d ría  se r  d e  g ra n  u tilid ad  
p a ra  u n a  co rrec ta  d e te rm in a c ió n  d e  la c au sa  d e  m u erte .
“... el forense se basa en  sus conocim ientos y en  su experiencia pero  solo en  
base al exam en del cuerpo, a lo que aparezca al examinar el cadáver, de acuerdo 
al procedim iento que se utiliza, paso por p aso ... no, acá no se recibe ni el parte 
ni nada, sólo el cuerpo... el certificado de defunción que señala la causa de 
m uerte se emite al tiro, para que lo puedan en terrar... el informe puede dem orar 
hasta varios m eses porque los exám enes pueden tardar bastante, sobre todo los 
histológicos, y ahí se m anda al tribunal... no, no se cambia el informe de autopsia, 
no se incluyen los resultados del juicio ni la investigación... pueden pedir una 
ampliación del informe un tiempo después, pero la autopsia ya se hizo an tes.. ,”112
C u an d o  n o  es p o s ib le  p a ra  e l/la  m é d ic o /a  fo ren se  d e te rm in a r si la m u erte  
v io len ta  h a  s id o  ac c id en ta l, au to in flig id a  o  u n a  ag re s ió n  d e  te rc e ra  p e rso n a , 
é s ta  e s  c a l i f ic a d a  c o m o  u n  e v e n to  d e  i n t e n c ió n  n o  d e te r m in a d a .  Si 
p o s te rio rm e n te  la investigación  judicial d e te rm in a  q u e  se  tra tó  d e  u n  hom ic id io , 
n o  se  co rrig e  la c au sa  d e  m u e rte  e n  la in sc rip c ió n  d e  la d e fu n c ió n .
La rev is ió n  ad ic io n a l d e  e x p e d ie n te s  jud ic ia les - q u e  se  in c lu y ó  c o n  el 
p ro p ó s ito  d e  in d ag a r p o s ib le s  su b reg is tro s  d e l fe m ic id io -  c o r re sp o n d ie n te s  a 
d e fu n c io n e s  d e  m u je res  cuya  cau sa  d e  m u e rte  se  clasificó  c o m o  even to  d e  
in te n c ió n  n o  d e te rm in a d a ,  co rro b o ró  la ex is ten c ia  d e  e s te  tip o  d e  su b reg is tro  
al id en tifica rse  a lo  m e n o s  u n  ca so  d e  h o m ic id io  re g is trad o  b a jo  esta  ca tegoría .
D e fu n c ió n
E n C hile, las estad ísticas v itales so b re  d e fu n c io n e s  se  co n s tru y e n  a  p artir 
d e  los ce rtificad o s d e  d e fu n c ió n  rem itid o s al R egistro  Civil y  p o s te r io rm e n te  
rev isados p o r  el M inisterio d e  Salud. Esta in fo rm ación  es p u b licad a  reg u la rm en te  
e n  los A n u a rio s  d e  E stad ísticas V itales (In stitu to  N ac io n a l d e  E stad ísticas, 
M inisterio  d e  Salud, R egistro  Civil).
Las es tad ís ticas  n a c io n a le s  so b re  d e fu n c io n e s  p o r  ag re s ió n  se  p re se n ta n  
d e sa g re g a d a s  p o r  se x o  y  e d a d  p e ro  n o  c o n tie n e n  in fo rm ac ió n  ad ic io n a l q u e  
p e rm ita  e s ta b le c e r  si se  tra ta  d e  fem icid io .
112 Entrevista a Erwin Nahuelpán (Unidad de Estadísticas y Archivos Médicos, Servicio Médico Legal).
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D efunciones p o r  ag resió n  (hom icid io ), según  sexo  
Chile, 1995,1998, 2001 y  2002113
Año 1995 1998 2001 2002
T o t a l  p a í s 4 6 4 4 2 1 8 3 9 8 3 9
Hom bres 398 363 751 752
Mujeres 66 58 88 87
% mujeres 14,2 13,8 10,5 10,4
D efunciones de m u jeres  p o r  ag resión , según  edad. Chile, 2001 y  2002114
A ñ o T o t a l 0  a 1 0  a 2 0  a 3 0  a 4 0  a 5 0  a 6 0  a 7 0  y
1 0 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 m á s
2001 88 10 9 24 12 10 11 6 6
2002 87 8 11 18 20 8 10 5 7
La p rincipal lim itación q u e  p re sen tan  las estadísticas vitales so b re  d efu n ció n  
p o r  ag resió n  p a ra  d a r cu e n ta  d e  la to ta lid ad  d e  h om ic id ios co m etid o s e n  el país, 
es q u e  se registran ún icam en te  com o  tales aquellas e n  q u e  la m uerte  p o r hom icidio  
es d e te rm in a d a  co n  seg u rid ad  p o r  e l/la  m éd ico /a  fo ren se  d e l SML o  u n  p erito  
a d  h o c  al m o m en to  d e  realizar la au to p sia  y  em itir el certificado  d e  defu n ció n .
E n  d e f in itiv a , la s  e s ta d ís t ic a s  s o b re  h o m ic id io  e n  ta n to  d e l i to  n o  
c o n te m p la n  a las v íctim as, c e n trá n d o se  só lo  e n  los d e lito s  co m etid o s , e n  las 
p e rso n a s  d e te n id a s  o  e n  la g e s tió n  d e  los trib u n a les  d e  justicia. P o r su  p arte , 
las es tad ís ticas  d e  h o m ic id io  e n  ta n to  d e fu n c io n e s  -v ita le s  y  fo re n s e s -  re fie ren  
a  las v íc tim as e n  ta n to  c o m p re n d e n  las cau sas  p o r  las q u e  m u e re n  las p e rso n a s  
e n  el p a ís , s in  em b a rg o  p re s e n ta n  su b reg is tro s  im p o rtan tes . Las lim itac io n es 
d e  la in fo rm ac ió n  estad ís tica  d isp o n ib le  im p id e n  id en tificar y  cu an tif ica r la 
m ag n itu d  d e l fem ic id io  e n  Chile.
M inisterio  P ú b lico
D a d o  q u e  la rev is ió n  d e  e x p e d ie n te s  jud ic ia les se  rea lizó  e n  la R eg ión  
M etro p o litan a  y  a b a rc ó  los a ñ o s  2001 y  2002, n o  fu e  p o s ib le  c o n o c e r  la
113 Fuente: Anuarios de Estadísticas Vitales, Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Salud, Registro Civil.
114 Fuente: Anuarios de Estadísticas Vitales, Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Salud, Registro Civil.
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in terv en ció n  del M inisterio P úb lico  e n  estos caso s .115 Sin em bargo , co n sid e ran d o  
la re lev an c ia  d e  la R eform a P ro cesa l P en a l, la in v estig ac ió n  rea lizad a  in d ag ó  
e n  los p rin c ip a le s  s is tem as d e  reg is tro  d e  q u e  d isp o n e  d ich o  o rg an ism o .
E n efec to , e l s is tem a p ro c esa l re fo rm ad o  re lev a  p o r  p rim era  v ez  en  C hile 
a las v íc tim as e n  ta n to  su je to s  d e l p ro c e so  y  titu lares d e  d e re c h o s  e n  el m ism o, 
ad e m á s  d e  d efin irse  in s tan c ias  e sp ec ia lizad as  e n  la p ro te c c ió n  y  a te n c ió n  d e  
éstas, c o m o  las U n id ad e s  d e  A ten c ió n  a V íctim as y  T estigos. Ello m arca  u n a  
d ife ren c ia  su stan c ia l c o n  re sp e c to  al p ro c e so  p e n a l an te r io r -v ig e n te  a ú n  e n  la 
R eg ión  M e tro p o lita n a -  e n  el q u e  las v íctim as c a rec en  d e  re lev an c ia  co m o  lo 
refleja la inex istencia  d e  in fo rm ación  al re sp ec to  en  la to ta lidad  d e  las estadísticas 
d isp o n ib le s  so b re  delitos.
U n  p rim e r av a n c e  q u e  se  o b se rv a  e n  e l s is tem a re fo rm a d o  d ice  re lac ió n , 
e n to n ce s , c o n  la  v is ib ilid ad  d e  las v íctim as, lo  q u e  b r in d a  la p o s ib ilid ad  d e  
s u b sa n a r  g ra n  p a r te  d e  las lim itac io n es e n c o n tra d a s  e n  los s is tem as d e  reg istro  
p a ra  p o d e r  cu an tif ica r la m ag n itu d  d e l fem ic id io  e n  el país.
A dem ás, e l M inisterio  P ú b lico  d isp o n e  d e  u n  sistem a d e  in fo rm ac ió n  
(S istem a d e  A sistencia  a los F iscales, SAF) q u e  cen tra liza  y  un ifica  la d iv e rs id ad  
d e  reg is tro s  ex is ten te s  e n  la ac tu a lid ad . E n d ich o  sistem a se  re co g e  ca d a  caso  
d e s d e  su  in icio  h a s ta  su  final, es  decir, d e sd e  q u e  se  p re se n ta  la d e n u n c ia  an te  
C arab in e ro s , P o lic ía  d e  In v es tig ac io n es  o  d irec tam en te  e n  d e p e n d e n c ia s  d e  la 
F iscalía, re g is trá n d o se  cad a  u n a  d e  las e ta p a s  d e  la in v es tig ac ió n  así co m o  la 
re so lu c ió n  d e l m ism o  a trav és d e  sa lidas a lte rn a tiv as  o  sen ten c ia .
D ic h o  s is te m a  d e  in fo rm a c ió n  c o n te m p la  la p o s ib ilid a d  d e  re g is tra r  
a d e c u a d a m e n te  a  las v íc tim as d e  h o m ic id io s  - a s í  c o m o  d e  c u a lq u ie r  o tro  
d e l i to - ,  c o n  n o m b re , sex o , e d a d  y  RUT, a s í c o m o  el v ín c u lo  c o n  el ag reso r. 
D e  h e c h o , la  b a s e  d e  d a to s  c o n te m p la  u n  c a m p o  e sp e c ífico  p a ra  in fo rm ar 
s o b re  el “p a re n te s c o ” d e  la v íc tim a c o n  el a g re s o r116 q u e  c o m p re n d e  v e in te  
p o s ib le s  v ín cu lo s  q u e  in c lu y e n  n o  só lo  p a re n te s c o s  le g a lm e n te  d e f in id o s  
( a b u e lo /a ,  a d o p ta d o /a ,  a d o p ta n te ,  c ó n y u g e , c u ñ a d o /a ,  h e rm a n o /a ,  h ijo /a  
m a d re , n u e ra , p a d re , p r im o /a , s o b r in o /a ,  s u e g ro /a ,  t ío /a ,  y e rn o ) , s in o  o tro  
tip o  d e  re la c io n e s  (c o n v iv ie n te , c o n o c id o /a ,  v e c in o /a ,  o tro  y  n o  d e f in id o ).
Sin em b arg o , la so la  ex istencia  d e  los cam p o s  p a ra  la reco lecc ió n  d e  esta  
in fo rm ac ió n  en  el sistem a re fo rm ad o  n o  su b san a  la p ráctica  insta lada en  los
115 En la Región Metropolitana no ha entrado en vigor la Reforma Procesal Penal, lo cual está programado 
para el año 2005.
11(5 El campo sobre vínculo que contiene la base de datos SAF no es exclusivo de la relación entre la víctima 
de un delito con el autor, sino que permite incluir información sobre el vínculo entre cualesquiera 
sujetos, ej. denunciante, imputado, víctima, etc.
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func io n ario s q u e  in te rv ien en  e n  el p ro ceso  judicial e n  o rd e n  a  n o  co n sid e ra r 
re levante la inform ación  so b re  la víctim a y  p o r en d e  n o  consignarla. La inexistencia 
d e  u n a  in strucc ión  a los fiscales, asisten tes d e  fiscales y  adm in istra tivos p a ra  el 
llen ad o  o b ligato rio  d e  los cam p o s  q u e  d a n  cu en ta  del sex o  d e  la v íctim a y  su  
v ín cu lo  c o n  el agresor, dificulta el av an ce  d e l sistem a re fo rm ad o  e n  re lac ió n  a 
d isp o n e r d e  u n a  in fo rm ac ió n  co m p le ta  acerca  d e  las víctim as.
La in v e s tig a c ió n  re a liz a d a  p e rm itió  c o n s ta ta r  q u e  re s p e c to  d e  lo s  1.680 
h o m ic id io s  y  p a rr ic id io s  re g is tra d o s  e n tre  el 16 d e  d ic ie m b re  d e  2000 y  el 31 
d e  ju lio  d e  2004 p o r  el M in iste rio  P ú b lico , só lo  se  d is p o n e  d e  in fo rm a c ió n  
s o b re  el s e x o  d e  la v íc tim a  e n  el 69%  d e  los c a s o s .117 E sto  sig n ifica  q u e  e n  u n  
te rc io  d e  lo s  h o m ic id io s  (y  p a rric id io s )  n o  se  h a  re g is tra d o  in fo rm a c ió n  so b re  
el s e x o  d e  la v íc tim a.
E n re la c ió n  al v ín cu lo  o  “p a re n te s c o ” d e  las m u jeres  a se s in a d as  c o n  el 
h o m ic id a  co n te n id a  e n  el SAF, la in fo rm ac ió n  es a ú n  m ás p recaria . E n los 
d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r  el M inisterio  P ú b lico  se  o b se rv ó  q u e  e n  u n  95% d e  
los caso s n o  se  h a  re g is trad o  e s ta  in fo rm ac ió n .118
“R ecepción  de  d en u n c ias  delitos de hom icid ios 
P erío d o  16 d ic iem b re  2000 a l 31 ju lio  2004 
R egiones I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XH”
T ip o  d e lito S ex o  v íc tim a P a re n te sco  v íc tim a  c o n  im p u ta d o
Parricidios 62 Fem enino 14
Masculino 27 




Homicidios 1.618 Fem enino 116
Masculino 995 




Fuente: División de Estudios, Ministerio Público.
117 Información estadística sobre “Recepción de denuncias delitos de homicidio período 16 diciembre 2000 
al 31 julio 2004. Regiones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII” proporcionada por la División de 
Estudios del Ministerio Público, construida especialmente a solicitud de las investigadoras.
118 Ibídem. De 130 homicidios de mujeres que ha conocido el Ministerio Público, sólo en ó se consigna 
información sobre el vínculo (1 cónyuge, 1 conviviente y 4 otros).
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3.3. EL FEMICIDIO EN LA PRENSA: VIOLENCIA NATURALIZADA
La in fo rm ac ió n  q u e  e n tre g a n  los m ed io s  d e  p re n sa  es re le v an te  p a ra  
e fec to s  d e l p re s e n te  es tu d io , e n  p a rticu la r el d iario  d e  c ircu lac ió n  n ac io n a l La 
C uarta , p o r  cu a n to  e s te  es p rá c tic am en te  la ú n ic a  fu e n te  a trav és  d e  la cua l es 
p o s ib le  el co n o c im ie n to  p ú b lico  d e  los h e c h o s  d e  v io len c ia  ex trem a  co n tra  las 
m u je re s .119 Se tra ta  d e  u n  p e r ió d ic o  p o p u la r  o r ie n ta d o  a u n  p ú b lico  d e  es tra to  
socia l m e d io  y  m ed io -b a jo .
Su len g u a je , ca rac te rís tico  d e  la p re n sa  sen sac io n a lis ta , y  la fo rm a en  
q u e  p re s e n ta  lo s  h ec h o s , co m o  p a r te  d e  la ‘c ró n ica  ro ja ’, rev is te  la m ay o r 
re lev an c ia  e n  tan to  es la p rin c ip a l fu en te  d e  in fo rm ac ió n  a la c iu d ad a n ía  acerca  
d e  los a se s in a to s  d e  m ujeres. Así, la re p re se n ta c ió n  q u e  e s te  m e d io  su m in is tra  
d e  los a se s in a to s  fem ic idas, d e sc o n te x tu a liz ad o s , n a tu ra liz ad o s  y  triv ializados, 
co n stitu y e  la fo rm a e n  q u e  é sto s  se  in s ta lan  e n  el im ag in ario  social, im p id ien d o  
u n a  re flex ió n  crítica  y  u n a  to m a  d e  p o s ic ió n  fren te  al fem ic id io  e n  tan to  
fe n ó m e n o  d e riv a d o  d e  la v io len cia  d e  g é n e ro  co n tra  las m ujeres. E sto  se ag rava 
p o r  la in ex is ten c ia  d e  ca m p a ñ a s  o fic ia le s120 d es tin ad a s  a in fo rm ar y  p re v e n ir  el 
fem ic id io , lo  q u e  co n stitu y e  u n a  g rav e  fa len c ia  d e  las in s titu c io n es  es ta ta le s  en  
o rd e n  a ev ita r e s tas  m u erte s.
La C uarta  p re se n ta  los fem ic id ios la m ay o r p a r te  d e  las v ec es  co m o  
c r ím e n e s  r e s u lta d o  d e l am o r, d e  p a s io n e s  in c o n te n ib le s  y  s e n tim ie n to s  
d e sb o rd a d o s :
“asesino por am or”
“trágico dram a pasional”
“crim en con tintes pasionales”
“tragedia sentim ental”
“el dram a pasional ocurrió la noche del lunes”
U bicar el fem ic id io  co m o  p ro d u c to  d e l am or, es  co lo ca rlo  e n  u n  lu g ar 
q u e  el se n tid o  c o m ú n  aso c ia  a ‘lo  h u m a n o ’. El a m o r to d o  lo  exp lica . T an  
n a tu ra lizad as es tán  estas rep resen tac io n es  q u e  incluso  el C ódigo  P en al m an tien e  
co m o  a te n u a n te  d e  la re sp o n sa b ilid a d  crim inal el “o b ra r  p o r  e stím u lo s  ta n  
p o d ero so s  q u e  n a tu r a lm e n te  h a y a n  p r o d u c id o  a rreb a to  y  o b ce c a c ió n ” } 21
119 Los demás periódicos de circulación en el país, que se revisaron en forma aleatoria, informan sólo 
ocasionalmente de estos hechos.
120 Las campañas de denuncia del femicidio que se han realizado han sido impulsadas desde la sociedad 
civil por las organizaciones sociales de mujeres articuladas en la Red Chilena contra la Violencia Domés­
tica y Sexual.
121 Código Penal, artículo 11 n° 5.
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E sta  c a r a c te r iz a c ió n  d e l  fe m ic id io  c o m o  ‘c r ím e n e s  p a s io n a le s ’ o  
‘s e n tim e n ta le s ’ es  u tilizad a  c o n  frecu en c ia  p o r  las p o lic ías  e n  la co n s ig n ac ió n  
d e  los h ec h o s , d e  ella se  n u tre n  los p erio d is tas  y  so n  té rm in o s  q u e  p e rm a n e c e n  
c o m o  in fo rm a c ió n  re le v a n te  ad ju n ta  a lo s  e x p e d ie n te s  a lo  la rg o  d e  los 
p ro c e d im ie n to s  jud iciales.
Los m ó v iles  q u e  in fo rm a el d iario  La C uarta  h a c e n  re fe ren c ia  a los ce los, 
el a b a n d o n o , la ru p tu ra  d e  u n a  re lación ,
“Los celos y  la am argura por no poder conseguir que su am ada reconsiderara 
su decisión de term inar la relación sentim ental que am bos habían m antenido, 
enloqueció a un guardia de una conocida em presa de seguridad, quien reaccionó 
dem encialm ente, d isparando a la m ujer’122
“estranguló a su esposa por celos y lanzó su cadáver a pozo séptico”123
“enceguecido  p o r los celos elim inó de raíz el m otivo de sus pellejerías, 
disparando un escopetazo en p leno  rostro a su m ujer”124
“enfurecido  p o rq u e  su conviviente lo había abandonado , la m ató de un 
escopetazo”125
D e es ta  fo rm a , se  n a tu ra liz a  la v io lenc ia , e l d o m in io  y  co n tro l q u e  los 
a g re so re s  e je rc e n  s o b re  las m u je res. Se o to rg a  al h o m b re  u n  s e n tid o  d e  
p r o p i e d a d  s o b r e  la s  m u je re s  y  e l d e r e c h o  a “c o r r e g i r ” e n  e l la s  lo s  
co m p o rta m ie n to s  q u e  ro m p e n  c o n  lo  so c ia lm en te  e s p e ra d o  al e x tre m o  d e  
a se s in a r la s . E n  e l d ia r io , la v íc tim a  se  v isu a liz a  c o m o  “su  e s p o s a ”, “su  
c o n v iv ien te” o  “su  a m a d a ” rea firm an d o  su  su p u e s ta  p e rte n en c ia .
E n lo s  fem ic id io s  n o  ín tim os o  sex u a le s  q u e  se  in fo rm an , la m u e rte  
ap a rece  co m o  el a b u so  llevado  al ex trem o  o  co m o  castigo p o r  o p o n e r  resistencia 
a la ag re s ió n  sex u a l,
“enfurecido porque ella se negó a intimar con él”126
“cuando ella opuso  resistencia, él la golpeó y tiró su cuerpo a las aguas de un 
estanque”127
122 La Cuarta, 21 de febrero de 2001
123 La Cuarta, 25 de junio de 2002.
124 La Cuarta, 18 de marzo de 2002.
125 La Cuarta, 20 de enero de 2002.
126 La Cuarta, 10 de abril de 2001.
127 La Cuarta, 30 de mayo de 2002.
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“Una viuda de 48 años que intentó resistirse a una violación fue brutalmente 
ultrajada y asesinada de 18 puñaladas, en el interior de su humilde vivienda, 
donde vivía sola”128
Para La Cuarta, los agresores y asesinos son personas de impulsos 
“incontrolables” o de conductas “desviadas”,
“se le pelaron los cables”
“perdió los estribos”
“preso de una ira incontrolable”
“impulsado por un irrefrenable ataque de celos”
“acosado por los celos y su estado depresivo”
“enceguecido por los celos”
En los femicidios no íntimos la patologización dd agresor se expresa en 
la versión de este medio como “satisfacción de sus más íntimos y retorcidos 
apetitos sexuales”.129
La presentación patologizada de los femicidas naturaliza los hechos al 
no reconocer en estos actos patrones derivados de la construcción de la 
masculinidad y la función de control social sobre las mujeres que cumple la 
violencia de género y el femicidio.
A las mujeres asesinadas, La Cuarta las banaliza y coloca una interrogación 
sobre su comportamiento,
“apasionada, muy atenta y dicharachera”
“la mujer era un panal de miel abundante”
“una hembra que provocaba serios perjuicios entre los peatones por la belleza 
angelical de su rostro”
Con esta visualización de las víctimas, se explica la victimización y la 
muerte en razón de ciertas características personales o conductas.
En el caso de las niñas, donde no es posible colocar interrogaciones 
sobre apariencia y comportamiento, el femicidio se explica a través de la 
patologización del agresor,
“La muerte de una guagüita de apenas ocho meses, en el Hospital Félix Bulnes, 
dejó al descubierto una supuesta violación de la criatura, quien, según los 
médicos, presentaba evidentes signos de violencia sexual”130
128 La Cuarta, 20 de mayo de 2001.
129 La Cuarta, 30 de abril de 2002.
130 La Cuarta, 21 de mayo de 2001.
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“H o m b re  e n lo q u e c ió  al s a b e r  q u e  e lla  lo  h a b ía  d e n u n c ia d o  p o r  v io la r  a la
n iñ a ... m a tó  a su  m u je r  e  h ijos y  los tiró  al río , p a ra  lu e g o  a h o g a r s e ”131
“La m e n o r  fu e  v io la d a  m ie n tra s  a g o n iz a b a , s e g ú n  lo s  p r im e ro s  p e r ita je s  de l
S erv ic io  M é d ico  L egal (SML) d e  A rica”132
Un análisis de discurso e imagen más detenido permitiría profundizar 
sobre los distintos aspectos aquí planteados y relevar otros que escapan a los 
propósitos de esta investigación exploratoria. Sin embargo, resulta evidente 
que el manejo informativo del femicidio por parte de La Cuarta refuerza los 
patrones culturales que naturalizan su ocurrencia.
3.4. RELACIÓN FEMICIDIO ÍNTIMO-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En más de la mifad de los femlcidlos ínfimos hay antecedentes de violencia intrafamiliar
La investigación realizada muestra que en Chile la mayoría de los femicidios 
ocurren en el espacio de las relaciones íntimas de las mujeres y son resultado de 
continuos episodios de violencia calificados como violencia intrafamiliar, muchos 
de los cuales fueron denunciados por las mujeres agredidas.
La puesta en vigencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar a partir de 
1994 ha dado visibilidad al problema, lo que ha significado un aumento creciente 
de las denuncias. Aun cuando esta ley no califica diferenciadamente la violencia 
contra las mujeres, las denuncias efectuadas a Carabineros muestran que el 
90% de éstas fueron efectuadas por mujeres.133 Existe por tanto una 
direccionalidad de género en la violencia intrafamiliar.
Sin embargo, no es posible establecer un vínculo entre las denuncias 
por violencia intrafamiliar realizadas a Carabineros y el femicidio investigado 
en el proceso judicial. Esto se explica porque la legislación chilena reserva la 
expresión “violencia intrafamiliar” para las conductas que constituyen “faltas”, 
y que de acuerdo a la Ley VIF son conocidas por los tribunales civiles. De otra 
parte, todos los delitos que se cometen en estos mismos contextos o relaciones 
y que son conocidos por los tribunales del crimen, no son calificados como 
conductas de violencia intrafamiliar. Esto es, una agresión que genere una 
lesión física leve en la víctima será considerada violencia intrafamiliar (y en 
consecuencia registrada como tal), pero si la agresión produce una lesión
131 La Cuarta, 5 de diciembre de 2001.
132 La Cuarta, 8 de julio de 2002.
133 In form ación  d e  C arab ineros d e  Chile.
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grave o consiste en la violación o muerte de la víctima, la conducta es 
considerada un delito común, siendo imposible distinguir entonces si se trata 
de un acto cometido en contexto de violencia doméstica o en cualquier otro.
En los expedientes revisados en el marco de este estudio, los antecedentes 
de violencia no son por lo general un elemento relevante en los juicios. De 
hecho, en la investigación judicial poco se indaga sobre la existencia de violencia 
o amenazas de muerte y no se buscan pruebas en este sentido. Ello, a pesar 
de que en un número importante de casos, los parientes y cercanos a la 
víctima en sus testimonios afirman que conocían la situación de violencia y 
amenaza en que ella vivía e inclusive habían presenciado episodios de maltrato.
En efecto, en los femicidios íntimos identificados se encontraron 
antecedentes de violencia grave en más de la mitad de ellos (13 de 21), en 
algunos casos incluso el femicida había amenazado de muerte a la mujer con 
anterioridad (4). Se trata de relaciones que estuvieron marcadas desde el 
comienzo por la violencia permanente.
“ . . .d e s d e  q u e  e ra  p e q u e ñ a  su s  p a d re s  tu v ie ro n  p ro b le m a s  e n  su  m a tr im o n io , 
su  p a d r e  g o lp e a b a  a  su  m a m á , la  m a ltra ta b a  e  in su ltab a . E n la a c tu a lid a d  n o  la 
g o lp e a b a . . .  Su p a d r e  s ie m p re  p e n s ó  q u e  su  m a d re  lo  e n g a ñ a b a , le  d a b a  m ala  
v id a  c o n  m a ltra to  p s ic o ló g ic o  y físico , d e s p u é s  se  a r re p e n tía , le  lle v a b a  flo res, 
le  p e d ía  p e r d ó n ”134
“. . . s u  p a d re  le  d a b a  g o lp iz a s  f re c u e n te s  a su  m a d re , s in  m o tiv o  ju s tif ica d o  y 
b a jo  la  in f lu e n c ia  d e l a lc o h o l, in d ic a n d o  q u e  las a g re s io n e s  e ra n  b ru ta le s . ..  
e llo s  se  se n tía n  m á s  tra n q u ilo s  d e s d e  q u e  su  p a d re  se  fu e  d e  la c a s a . . . ”135
“A ñ a d e  q u e  J o s é  e s ta b a  e n fe rm o  d e  c e lo s  y  p e n s a b a  q u e  su  e s p o s a  a n d a b a  c o n  
o tro s  h o m b re s ,  m a n ife s ta n d o  a v iv a  v o z  su s  a m e n a z a s  d e  m u e r te  c o n tra  
M a rc e lin a ”136
“. . . lu e g o  se  v in o  a S an tiag o  y  to d a s  las n o c h e s  la lla m a b a  y  la a m e n a z a b a  y 
a firm ó  q u e  si p u d ie ra  q u e m a r ía  la  c a s a . . . ”137
“El c ó n y u g e  d e  la v íc tim a e ra  v io le n to , c e lo so , la c o n tro la b a  y  la g o lp e a b a , 
s e g ú n  d ic h o s  d e  la  v íc tim a, h a s ta  p a ra  h a c e r  e l a m o r  la to m a b a  p o r  la  f u e r z a . ..
131 Declaración de la hija de la víctima, caso ESR 28-01.
135 Reproducción de la declaración del hijo mayor, en sentencia definitiva causa rol 24-2001, 16° Crimen 
Santiago.
136 Reproducción de la declaración de la hermana de la víctima, en sentencia definitiva causa rol 24-2001, 
16° Crimen Santiago (caso MRU 1-01)
137 Declaración primo de la víctima, caso RFA 3-01.
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la tenía amenazada de muerte... se encontraban separados alrededor de dos 
semanas cuando ocurrieron los hechos...”138
“...mi hija era maltratada constantemente por el homicida, tenían dos hijos en 
común y uno de ellos presenciaba los maltratos, por lo general cuando el 
homicida se encontraba ebrio...”139
En los femicidios identificados -a pesar de la limitada información que 
aportan los expedientes en este sentido- se observó que existían denuncias 
previas por violencia intrafamilíar, lesiones o amenazas, en al menos 8 casos.
“...desde un principio golpeó a su hermana que no lo denunció por miedo... 
pero en una oportunidad lo denunció porque la dejó inconsciente y le botó un 
diente”140
“...tenían problemas en su relación, incluso estaban citados a tribunales”141
“... sufría malos tratos por parte del homicida... incluso varias veces yo la llevé 
a la posta por esta violencia... Ella lo denunciaba por violencia intrafamilíar y 
luego se desistía...”142
“...lo hizo a sangre fría, siempre la trataba mal y la tenía amenazada de muerte, 
existen antecedentes de VIF en la Corporación de Asistencia Judicial de Padre 
Hurtado...”143
“.. .Señalando que hacía tiempo que su hija estaba amenazada por “El Campana” 
hijo, lo que motivó que hiciera una denuncia por amenazas pidiendo una 
medida de protección en su favor, hacía dos años atrás, pues éste no la dejaba 
tranquila ya que estaba enamorado de ella y como no le dio cabida, la molestaba 
donde la pillaba”144
No obstante las denuncias realizadas, los procedimientos judiciales 
activados no fueron eficaces para proteger a las mujeres y evitar así su muerte:
138 Dedaración compañera de trabajo de la víctima, caso PPO A-02.
139 Declaración de madre de la víctima, caso ADD 19-02.
140 Reproducción de la declaración de la hermana de la víctima, en sentencia definitiva causa rol 24-2001, 
16° Crimen Santiago (caso MRU 1-01).
141 Declaración de tía de la víctima, caso LRY 23-02.
142 Declaración de hermana de la víctima, caso ADD 19-02.
14} Declaración de cuñada de la víctima, testigo presencial, caso PPO A-02.
144 Reproducción de declaración de la madre de la víctima, en sentencia definitiva causa rol 79-866-PI, 
1er Juzgado de Letras de Talagante (caso CVH 9-02).
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En uno de los femicidios identificados se observó que cinco meses antes 
la mujer fue golpeada gravemente por su conviviente, iniciándose un 
juicio por lesiones.145 A pesar de las paiebas recabadas (certificado médico 
de lesiones, confesión judicial del agresor, investigación policial, etc.) el 
tribunal no sólo no estableció ninguna medida de protección en resguardo 
de la integridad física y la vida de la mujer, sino que además cerró el 
caso sin establecer sanciones. El tribunal sobreseyó señalando que “de 
la investigación practicada no se encuentra completamente justificada la 
perpetración del delito”, luego de que la mujer agredida declarara que 
no quería seguir adelante con el juicio en contra de su conviviente para 
no perjudicarlo.146 El desistimiento de la víctima no habilita al juez para 
cerrar el caso dado que en la legislación vigente el delito de lesiones es 
de acción pública y los tribunales de justicia tienen la obligación de 
perseguir de oficio.
Otra mujer fue asesinada por su ex marido, del que se encontraba separada 
producto de la violencia que sufría. Ella lo había denunciado por violencia 
intrafamiliar unos meses antes, ocasión en que el tribunal respectivo 
decretó una prohibición de acercamiento.147 Pese a ello, el agresor 
continuó acosando permanentemente a la mujer hasta que una noche 
entró en su casa y la estranguló. En el expediente no se indaga sobre las 
medidas adoptadas por Carabineros para asegurar el cumplimiento de 
esta orden judicial. Los antecedentes del caso parecen mostrar que el 
cumplimiento de la medida quedó solamente a cargo de la propia víctima.
Una joven era permanentemente acosada y amenazada por su ex pololo, 
por lo que lo había denunciado. La noche en que fue asesinada, la joven 
alertó a Carabineros de que su atacante la esperaba a la salida de la fiesta 
en que se encontraba, sin que se le prestara ninguna clase de auxilio o 
protección, por lo que el femicida pudo atacarla y darle muerte.148
145 En el femicidio de MRTJ se revisó la sentencia definitiva de primera instancia en que se condena a JRF 
por homicidio (causa rol 24-2001del 16° Crimen Santiago), en la que se encontró referencias a un juicio 
por lesiones tramitado ante el mismo tribunal, por lo que se revisó también el expediente por el delito 
de lesiones, causa rol 1449-2000 (caso MRU 1-01).
146 pje¡ expediente revisado consta que MRU declaró: “...le he dado una oportunidad a mi conviviente JRF, 
padre de mis tres hijos y nos encontramos viviendo bajo el mismo techo, pero con la condición de que 
cambie, ya que no quiero que con esta investigación él salga perjudicado, ya que el solo hecho de tener 
problemas judiciales no podrá encontrar trabajo, además esto lo hago por el bienestar de mis hijos. Pol­
lo antes expuesto, me desisto de la denuncia de fojas 1 y solicito que los antecedentes sean archivados” 
(causa rol 1449-2000, 16 Juzgado del Crimen de Santiago, fojas 15, 19.08.2000).
147 “Se decreta prohibición de acceso físico del demandado a la denunciante, tanto en su domicilio, lugar 
de trabajo y vía pública”. Juicio por violencia intrafamiliar caratulado “Flores con Valdés”, Rol F-78-2000, 
12° Juzgado Civil de Santiago (caso RFA 3-01).
148 Caso CVH 9-02.
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Los femicidios identificados develan la grave falta de atención a la violencia 
intrafamiliar, tanto cuando ésta da lugar a un procedimiento civil (Ley VIF) 
como cuando da origen a un juicio criminal por lesiones o amenazas. En estos 
casos la situación no es atendida con la urgencia y gravedad que se requiere, 
los agresores son escasamente sancionados, las medidas de protección sólo se 
otorgan en algunas ocasiones y aún en estos casos no se les da el seguimiento 
que requieren.
La no visibilización de la violencia intrafamiliar como causa de muerte 
de mujeres queda de manifiesto en la imposibilidad de identificar en los sistemas 
de registro existentes si una mujer asesinada había denunciado en alguna 
oportunidad la violencia que la afectaba. En efecto, los registros de denuncias 
por VIF no permiten identificar a las mujeres denunciantes ni saber si han sido 
asesinadas. Asimismo, los juicios por homicidio de mujeres no incorporan 
información sobre denuncias anteriores. Los sistemas de registro tanto en las 
unidades policiales, juzgados del crimen o en los tribunales civiles -que son 
los que aplican la Ley de VIF- son diferentes y obedecen a principios distintos.


El femicidio en Chile existe y representa la mitad de los homicidios de 
mujeres identificados. El estudio realizado muestra que los asesinatos de mujeres 
por el solo hecho de ser tales, son sucesos de ocurrencia común en el país. La 
revisión de expedientes judiciales de homicidios de mujeres y de la prensa 
escrita, en particular el diario La Cuarta, posibilitó construir una cuantificación 
de los hechos que, aun siendo parcial, da cuenta de la existencia del fenómeno 
y permite a la vez reconocer sus principales características.
Se trata de asesinatos de mujeres -la mayoría de las veces en el espacio 
de las relaciones íntimas de éstas- perpetrados por sus parejas actuales o 
pasadas, familiares, conocidos, desconocidos o simples acosadores, en los 
cuales es posible identificar un patrón común: los intentos de dominación, 
posesión y control de las mujeres por parte de los femicidas. En efecto, estos 
hechos ocurren en el contexto de relaciones de poder determinadas por el 
estatus diferencial existente entre el victimario y la víctima, en las que el 
agresor intenta controlar y establecer su dominio sobre la mujer por la vía de 
los celos, de la resistencia a aceptar el término de la relación y del acoso 
permanente, entre otras.
Sin embargo, y corroborando la hipótesis planteada, luego de revisar las 
estadísticas nacionales disponibles sobre homicidio e indagar en los sistemas 
de registro de las distintas reparticiones públicas responsables, se constató la 
imposibilidad de construir una información que dé cuenta de la magnitud 
real del femicidio. En efecto, la ausencia de información estadística respecto 
del sexo de las víctimas y del vínculo con el agresor, impide identificar cuando 
se trata de mujeres asesinadas por razones de género.
Las fugas de información y los subregistros detectados en las distintas 
instancias institucionales responsables de los procedimientos policiales, 
judiciales y médicos, no perm iten reconocer las características de estos 
asesinatos. Datos clave para identificar el femicidio tales como el vínculo entre 
las mujeres asesinadas y sus victimarios, las circunstancias y los móviles de
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estos crímenes, así como los antecedentes de violencia, no son considerados 
relevantes por las instituciones y funcionarios que intervienen a lo largo del 
proceso, lo que da como resultado su invisibilidad y por tanto la ausencia de 
prevención y de atención al fenómeno en el país.
El análisis de los femicidios, realizado a partir de los relatos contenidos 
tanto en los expedientes judiciales como en la prensa, permite identificar las 
características de estos crímenes de género.
La mayoría de ellos son resultado de continuos episodios de violencia 
calificados como violencia intrafamiliar que algunas veces fueron denunciados 
por las mujeres agredidas. En Chile, a partir de la puesta en vigencia de la 
Ley de VIF han aumentado crecientemente las denuncias. Se conoce que 
aproximadamente un 90% de éstas son efectuadas por mujeres, lo que muestra 
la direccionalidad de género en la violencia intrafamiliar. Sin embargo, no es 
posible establecer cuántas de estas mujeres que alguna vez denunciaron  
terminaron siendo asesinadas debido a que los sistemas de registro no 
permiten establecer un vínculo entre las denuncias de violencia intrafamiliar 
realizadas a Carabineros y el femicidio investigado en el proceso judicial.
La prensa, y en particular el diario La Cuarta, al ser la única fuente a 
través de la cual es posible el conocimiento público de la ocurrencia de 
estos crímenes, cobra mayor significación y relevancia en cuanto a la 
representación social del femicidio. En el reporte del diario respecto de los 
asesinatos de mujeres, éstos se muestran como hechos aislados, trivializados, 
naturalizados y descontextualizados, sin que de esta lectura pueda 
identificárselos como hechos extremos de violencia de género, impidiendo 
así una toma de posición y rechazo a esta brutal violación a los derechos 
humanos de las mujeres.
La presentación patologizada de los agresores y asesinos como personas 
de impulsos ‘incontrolables’ o de conductas ‘desviadas’ que los llevan a asesinar 
a mujeres, no permite reconocer en estos actos patrones derivados de la 
conformación de la masculinidad que generan este tipo de violencia 
encubriendo de este modo la función de control social sobre las mujeres que 
cumple la violencia de género y en particular el femicidio, su forma más 
extrema. Las mujeres asesinadas, por su parte, se presentan banalizadas y en 
muchos casos explicados los hechos por ciertas características personales o 
conductas de éstas.
En síntesis:
4.1 La significativa cantidad de mujeres asesinadas identificadas en el estudio,
en contextos de sus relaciones íntimas, en las calles, producto de ataques
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sexuales o violaciones, o que intentaron evitar la muerte de otra mujer, 
muestra que elfemicidio como manifestación extrema de la violencia de 
género existe en Chile y  que carece de visibilidad pública.
4.2 La revisión de los expedientes muestra de manera evidente que el femicido 
es el momento final de relaciones marcadas por la agresión y el maltrato, 
a pesar de lo cual el fenómeno no reviste mayor interés para las 
autoridades competentes. La consideración de la VIF como simple falta, 
minimiza la gravedad de estos hechos en circunstancias que puede ser 
el preámbulo de la muerte de una mujer. En consecuencia, las mujeres 
no cuentan con medidas de protección eficaces ni redes institucionales 
de apoyo que resguarden su integridad física y  su vida.
4.3 La legislación y  las políticas públicas adoptadas en el país en los últimos 
diez años han sido insuficientes para prevenir la violencia contra las 
mujeres y  evitar las muertes derivadas de su posición subordinada en la 
sociedad. El desconocimiento de que la violencia contra las mujeres es 
resultado de las relaciones de género predominantes junto con su 
irrelevancia como violación a los derechos humanos, tienen como 
consecuencia un abordaje fragmentado que impide afectar las relaciones 
de poder que la sustentan. En este sentido, el reconocimiento delfemicidio 
obliga a retomar el debate sobre la violencia de género y  orientarlo hacia 
un. enfoque integral.
4.4 La disponibilidad de información es condición para la formulación de 
políticas efectivas para la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y  la prevención del femicidio. Sin embargo, los actuales sistemas de registro 
-tanto del sistema procesal antiguo como del reformado- no disponen 
de información que permita establecer la magnitud y características del 
problema. Si bien existe algún nivel de información aunque precaria 
respecto de la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico, en 
relación con el femicidio no existe ningún tipo de datos.
4.5 El sistema de información del Ministerio Público -en funcionamiento en 
las distintas regiones del país a excepción de la Región Metropolitana- 
incluye en su diseño la factibilidad técnica de obtener la información 
requerida para caracterizar y cuantificar el femicidio, tales como el sexo 
de las víctimas y su vínculo con el agresor, y permite agregar otros 
campos de información. Sin embargo, no es posible conocer estos hechos 
debido a que no se consignan datos clave para su identificación, ya que 
quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no los consideran relevantes. 
Se mantienen las antiguas prácticas asentadas en el sistema penal 
anterior, que no daba importancia a las víctimas y  centraba su propósito 
en la persecución del delito.
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4.6 I La caracterización delfemicidio como ‘crimen pasional’y  la existencia
de atenuantes - ‘obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente 
hayan producido arrebato y obcecación’-  para su juzgamiento, son 
expresión de la naturalización de los crímenes de género, lo que forma 
parte de un orden cultural y simbólico que se expresa en el lenguaje a 
través de los prejuicios y estereotipos con que funcionarios públicos y 
de comunicación tratan este fenómeno.
4.7 El reconocimiento del femicidio vuelve a poner en el debate la violencia 
de género contra las mujeres como una violación de derechos humanos 
fundamentales aún pendiente de resolver en la sociedad chilena.
4.8 A nivel de gobierno, la voluntad política para atender esta problemática 
no puede ser reducida a la ratificación de los instrumentos internacionales. 
Corresponde al Estado, garante principal de estos derechos, adoptar una 
legislación pertinente e implementar medidas efectivas para atender la 






En relación al Estado
1. Diseñar e implementar una política nacional en la que confluyan los 
distintos estamentos del Estado, que aborde integralmente los aspectos 
de prevención, tratamiento y  reparación a las afectadas por violencia de 
género, entendida esta como una forma de violencia específica que 
reflejando los patrones de discriminación y subordinación de las mujeres 
termina en muchos casos en muerte.
Entre los aspectos de prevención:
-  Desarrollar campañas públicas destinadas a rechazar toda forma 
de violencia contra las mujeres.
-  Informar y formar en violencia hacia las mujeres y femicidio a los 
funcionarios de la administración pública y en particular a aquellos 
que por su competencia se relacionan con la atención y el 
tratamiento del problema, tales como Ministerio Público, Poder 
Judicial, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio 
de Salud y Servicio Médico Legal.
-  Incluir el tema de la violencia contra las mujeres y el femicidio desde 
el marco de los derechos humanos, tanto en el currículo escolar como 
en la formación profesional de abogados/as, jueces/zas, fiscales/as, 
defensores/as, carabineros/as, policías, médicos/as, enfermeros/as, 
matrones/as, psicólogos/as, entre otros/as.
-  Inhabilitar a los golpeadores para el desempeño de cargos públicos.
-  Regular el uso y tenencia de armas por parte de funcionarios 
policiales y de las Fuerzas Armadas, guardias de seguridad y otros, 
debido a su incidencia en el femicidio.
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En relación a la atención y  reparación:
-  Definir a las mujeres afectadas por violencia como población 
prioritaria en las políticas gubernamentales de empleo, vivienda, 
educación y salud que apunten a la afirmación positiva de las 
mujeres: oportunidades para la inserción o reinserción laboral que 
permitan su autonomía económica; bonificaciones para la vivienda; 
planes de capacitación para la obtención de mejores puestos de 
trabajo, entre otras.
-  Asignar presupuesto a nivel de las comunas para la atención en 
violencia y proveer recursos para el desarrollo de estrategias de 
intervención social desde la sociedad civil para la prevención, 
tratamiento y reinserción social de las mujeres afectadas.
-  Implementar servicios de atención en los niveles secundario y 
terciario de salud, e institucionalizar los programas piloto de atención 
primaria, actualmente en desarrollo en 30 comunas del país.
-  Implementar casas refugio para mujeres en situación de alto riesgo.
-  Activar mecanismos judiciales y policiales eficaces de protección a 
la vida, la integridad psíquica y física de las mujeres; investigación 
y sanción a la negligencia de los funcionarios en la atención a las 
mujeres afectadas por violencia.
-  Establecer mecanismos judiciales expeditos para las 
indemnizaciones por daños a la integridad física y sicológica 
definiendo la responsabilidad subsidiaria del Estado.
2. Legislación
-  Introducir modificaciones legislativas que permitan sancionar 
penalmente todas las formas de violencia contra las mujeres como 
única forma de establecer una repulsa social de ésta en tanto 
violación a los derechos humanos.
3. Información y registro
-  Implementar un sistema de información centralizado sobre violencia 
contra las mujeres y femicidio a cargo del Ministerio del Interior.
-  Publicar las estadísticas de seguridad ciudadana desagregadas por 
sexo de las víctimas.
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-  Introducir modificaciones en los sistemas de registro de homicidio 
en el Ministerio Público que aseguren información confiable y 
oportuna sobre el femicidio y sus víctimas. Estas modificaciones 
implican precisar categorías relevantes para la identificación de los 
femicidios como el sexo de las víctimas y el vínculo con el agresor, 
que ya se encuentran en la base de datos, e incorporar información 
sobre el móvil del asesinato. Instruir y capacitar a los funcionarios 
para el obligatorio llenado de los respectivos campos de 
información.
-  Introducir modificaciones en los sistemas de registro de delito de 
lesiones y violencia sexual en el Ministerio Público que aseguren 
información confiable y oportuna sobre el sexo de las víctimas y el 
vínculo con el agresor. Instruir y capacitar a los funcionarios para 
el obligatorio llenado de los respectivos campos de información.
-  Introducir cambios en los sistemas de registro policiales y judiciales 
que permitan vincular la información de las denuncias, 
investigaciones y juicios por VIF, delitos de lesiones, violencia sexual 
y femicidio debidamente desagregado el sexo de las víctimas y su 
relación con el agresor.
-  Asegurar el acceso público a esta información.
4. Participación ciudadana y rendición de cuentas
-  Implementar y promover canales permanentes de participación 
ciudadana, en especial de las organizaciones de mujeres que trabajan 
en violencia, en la definición, ejecución y evaluación de la 
legislación, políticas, programas y servicios públicos orientados a 
la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra 
las mujeres.
-  Definir e implementar mecanismos adecuados de rendición de 
cuentas de las autoridades públicas a la ciudadanía sobre las medidas 
adoptadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres así como contribuir a la reparación de las mujeres afectadas.
En relación a  la so c ied a d  civil
1. Sistematizar y difundir estrategias y modelos de intervención exitosos 
aplicados por organizaciones de mujeres para la prevención, atención 
y reparación de las mujeres afectadas por violencia contribuyendo así 
a la prevención del femicidio.
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2. Fortalecer las articulaciones y redes de organizaciones de mujeres 
existentes y promover alianzas con organizaciones de derechos humanos 
y otras de la sociedad civil en torno a la prevención de la violencia 
contra las mujeres y el femicidio.
3. Elaborar desde el movimiento de mujeres estrategias dirigidas a instalar 
en la agenda pública la violencia de género y el femicidio, y desarrollar 
mecanismos de exigibilidad al Estado para que cumpla su responsabilidad 
en la prevención, atención y erradicación del problema.
4. Crear mecanismos de vigilancia y control ciudadano a las políticas públicas 
y administración de justicia relativas a la violencia de género.
En relación al sistem a d e  N aciones Unidas
1. Brindar asistencia técnica para la definición, ejecución y evaluación de 
la legislación, políticas, programas y servicios públicos de prevención, 
atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.
2. Promover y apoyar la investigación sobre violencia de género y factores 
de riesgo de muerte de las mujeres que apoyen la adopción de políticas 
y legislación orientadas a la erradicación del femicidio.
3. Difundir los resultados del estudio “Femicidio en Chile” a las autoridades 
y funcionarios/as de los organismos públicos, en especial a aquellos que 
desarrollan acciones en violencia contra las mujeres.
4. Apoyar iniciativas de las organizaciones de mujeres para la prevención y 
atención de la violencia de género, así como el desarrollo de estrategias 
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